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A L E M A N I A Y A U S T R I A 
GASA D[ SALUD A 
E N V I A N U N U L T I M A T U M 
LLEGO EL 
ALFONSO XII 
HUÍ 726 PiSUÍBS 
a CADAVER DEL ABOGADO S E -
ÑOR DOMINGO CLAREHS 
E n las primeras horas de l a m a -
ñ a n a de hoy hizo su entrada en puer-
co el hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
A l f o n s o X I I - procedente de Bilbao. 
Santander, Gijón y L a Coruna y con-
duciendo» mucha carga general 683 
pasajeros para la Habana, ellos 163 
de c á m a r a s y 37 en t r á n s i t o p a i a 
Veracruz. . T; , • 
E n t r e el pasaje para esta lt.ia n 
euraban los comerciantes seno™» 
Quint ín Pascual y s e ñ o r a J u l i á n A l -
fonso, Leopoldo Mederos, Ruf ino C a -
nales y señora . Amaro Roseta y fa-
milia, J o a q u í n Sisto, Aurelio Arredon-
do Cano, Manuel González , Melciior 
Palomo, y famil ia Manuel L a n i n , J o -
sé Maza, Gumersindo González , J o s é 
Diéguez , José Cagigal y familia, N a r -
ciso R o d r í g u e z , Segundo Pego, -cvosa 
Ampudia, L ino Dopico, Prieto y fa-
milia, Manuel L l e v e r i a y famil ia J o -
sé Lorenzo, Basil io Alvarez, EnrAque 
Cueto, E m i l i o E c h a v e , Antonio F e r -
nández , M a t í a s F e r n á n d e z , Baroja y 
familia. 
E l d i p l o m á t i c o de Bol ivia, s e ñ o r 
Severo F e r n á n d e z y s e ñ o r a Mar ía F i -
lomena Perusqui, s e ñ o r e s Segundo 
Trigo F r e i r é y familia; Gumersindo 
Pardo, J o s é Ortiz y señora , J o s é Her -
mida, Antonio R i v e r a F r a g a , Manuel 
A.belleira, J e s ú s Balseiro. 
S e ñ o r e s E l í s e o Almiza, Antonio 
Blanch, Josefa Campo, Veramo U s a -
biaga, Fernando Campo Arce, Joaqui-
na Matienzo, Teresa Fernando, F r a n -
cisco. L u i s a y R o s a Arteaga, Josefa 
Vernay López , Manuel de J e s ú s L i n a -
res y s e ñ o r a J u l i á n Alonso V e r n a y 
señora , s e ñ o r a Mar ía T . Mart ín de 
Dolz, F r a n c i s c a Serrano Tamayo, A n -
tonio Alonso Sarasa, s e ñ o r a M a r í a 
Montejo de E r b i t i y tres hijos, s e ñ o -
r a B l a n c a Cuitas de Clarens y sus 
hijos Adelaida, Domingo y Lorenzo, 
que vienen a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r 
de su señor Padre el licenciado Do-
mingo Clarens. 
S e ñ o r e s Julio Garc ía Tubau, J o s é 
R e v i r a , G a s t ó n L a n v e l y s e ñ o r a 
Rufino Pardo B e r m ú d e z , Franc i sco 
L ó p e z y familia, J u a n Lloberas, S i l -
viano Rosas, Magdalena Gonzá lez de 
Montero y familia; E m i l i o Chave B o r -
bolla e hijo, B r í g i d a S á n c h e z de C a s -
tro y tres hijos, Jua n J o s é Pelayo, 
Fé l ix R o d r í g u e z Pardo, los sacerdotes 
Restituto M. Mart ínez y J o s é C arre -
tA, Consuelo Armengol tonga , A n d r é s 
Epcsándó11 Oumerpjyd'5 OonstS'''"' '"f... 
/saí. José M. Ortiz, Víc tor E s c a n d ó n , 
Narciso San Miguel García , Carlos 
F e r n á n d e z F lores y familia, Celesti-
no Arcos, José L lerandi T á m é , J o s é 
López Suárez e hijo, Franc isco R o -
dr íguez Menc ía , J o s é M a r t í n e z L ó -
pez. Fernando Vil lanueva, R a m ó n 
Iglesias Quirós , J o s é Cernuda Vi l lar , 
Cesáreo Arrieta , Constantino Suárez 
M a c í a s y familia, Carmen Blazqucz, 
Francisco Gaseo Roca, el abogado 
Miguel Barel la , R o s a Ampudias, N a r -
ciso R o d r í g u e z y familia, J u a n Cruz 
Vicente, J e s ú s Balseiro Ramos, Gon-
zalo Berenguer, Evaris to Cas tañeda , 
Antonio F e r r o y J o s é Perea Insúa . 
T a m b i é n llegaron los sobrinos de 
nuestro querido Director, los j ó v e n e s 
^' -manos Alfredo y Delfina Garc ía 
Rivero que vienen de Oviedo. 
E L C A D A V E R D E L L D O . C L A R E N S 
Acom Dañado de sus deudos, l l e g ó 
en el "Alfonso X I I " el c a d á v e r del 
abogado cubano licenciado Domingo 
Clarens y Pujol , que fa l l ec ió en M a -
drid el 2 0 rie julio ú l t i m o y a l cual 
s<i le d a r á esta tarde cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón, sa-
lienrio el cortejo fúnebre del muelle 
de San Franc i sco a las 4 o. m. 
E L ' T E N A D O R E S " 
Directo de New Y o r k h a llesrado 
esta m a ñ a n a el vapor "Tenadores" de 
la flota blanca con carpa, 3 5 pasaje-
ros para este puerto y 29 en t ráns i to 
pra Colón y Puerto L i m ó n . 
De los primeros anotamos a los se-
for-^s Mariano Sire y su hijo Alvaro, 
J o s é L ó p e z y señora , s e ñ o r a Domini -
ca García, Charles Scriber, s e ñ o r a A n -
gela Misruelez, Arturo H . P u l í a n . D a -
niel Wilson y señora , Henry L . M a r -
tén . Wi l l iam Pitt y señora . Teodoro 
• mith y familia, s eñora Victor ia M. 
H a l l y otros. 
E L " L I M O N " 
Procedente del puerto de su nom-
bre en Costa R i c a , l l egó el 
blanco " L i m ó n " con vapor cargamento de frutas y 16 oasajeros nara l a H a b a n a 
y 7 en transito para Boston. 
L o s primeros eran el . comerciante 
cubano señor Ceoiliano Rodelgo el co 
lombiano señor Guillermo E . Broakte 
y 5 obreros iamaiquinos y 9 e s p a ñ o -
les oue son Mariano Barr ios y s e ñ o r a 
y Pr imit iva de Romero y 6 hijos 
E n t ráns i to van los comerciantes 
colombianos s e ñ o r e s Antonio M. P r a -
dilla y D. G ó m e z Caseres y las s e ñ o -
r a costarricenses Dipna C. de Solerl 
y dos Jiijosy Sara V . de Quires y Pe -
regrina Madrigal. ^ -t e 
E L F E R Y - B O A T 
E n su viaje de hoy de K e v West 
trajo el "Henry M. F la^ ler" 28 w a -
& OTRORttAt^^8 ^ c a n c í a l OTRO B U O U E D E L A I N D I A 
I n g l e s a t ^ l s e a 6 ! ^ R a m ^ 0 n - í l n d i a inglesa.) y escalas en puerto de C u -
í a r ^ f ^ r 1ha ae^do Parte de su 
J < ^ % nef2ró,el vaPor i n g l é s "Den of 
í e arroz"6 ^ Un gran c^gamento 
^ I N D E M N I Z A C I O N E S D E P E -
R I T O S Y T E S T I G O S 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca a propuesta del Secretario de 
Justicia, ha firmado un decreto trans-
firiendo la cantidad de mil pesos de 
la c o n s i g n a c i ó n de Indemnizaciones 
de Peritos y Tetigos del siguiente 
presupuesto del Poder Judic ia l a la 
S u b v e n c i ó n a la Academia de 
Ciencias para los servicios que re-
clamen de la misma los Juzgados, 
Tribunales y d e m á s autoridades, por 
estimarse la suma de do mil pesos 
consignado en dicho presupuesto pa-
r a esta S u b v e n c i ó n es insuficiente 
para remunerar los m ú l t i p l e s o im-
portantes servicios que dicha corpo-
rac ión presta a la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Just ic ia . 
A P E R T U R A D E 
e l a c t o se c e l e b r o 
e s t a M a n a 
En el Tribunal Supre-
mo y ante numerosa 
concurrencia. 
E s t a m a ñ a n a , ai las 10, ha tenido 
efecto en el Tr ibuna l Supremo con 
el ceremonial de costumbre, el solem-
ne acto de la apertura de los T r i b u -
nales que dispone l a L e y O r g á n i c a del 
Poder Judicial . 
E l Secretario de Just ic ia , doctor 
Cr i s tóba l de la Guardia , o b s t e n t ó l a 
r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
Ocupó la Presidencia el t itular se-
ñ o r J o s é Antonio Pichardo, teniendo a 
su derecha e izquierda, respectivamen 
te, a los Presidente de la Sala de lo 
C i v i l y Cr imina l , doctores Octavio 
Giberga y Carlos Revi l la . 
Declarada abierta l a s e s i ó n , el P r e -
sidente del Supremo, s e ñ o r Pichardo, 
dió lectura a un elocuente y bien 
redactado discurso donde enumera la 
m a r c h a de los asuntos judiciales du-
rante el citado a ñ o ú l t i m o ; e x t e n d i é n -
dose en consideraciones de orden le-
gal y recomendando los m é t o d o s que, 
a su juicio, deben ponerse en p r á c t i -
ca, p a r a la buena marcha de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia , de La que es 
Jefe Supremo en Cuba tan distingui-
do y honorable funcionario. 
Terminada la d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r 
Pichardo, se dió lectura por el F i s c a l , 
doctor Jul io de C á r d e n a s a la memo-
r i a de los trabajos readizados por l a 
F i s c a l í a a su cargo durante el extin-
guido a ñ o judicial , l a que resulta, en 
verdad, un trabajo e l o c u e n t í s i m o . 
Terminada la m i s i ó n del doctor Cár-
denas, lai presidencia, agitando la 
campani l la , p r o n u n c i ó las sacramen-
tales frases : "Queda abierto el a ñ o 
juHiriVl." . | 
Acto continuo y siendo las 11, p r ó - j 
ximamente, c o m e n z ó el desfile de la I 
numerosa y selecta concurrencia qtíe 
era/ integrada por los Magistrados del | 
Supremo, s e ñ o r e s J o s é Cabarrocas , 
J o s é V . Tap ia , J o a q u í n D e m o s t r é , 
J u a n G u t i é r e r z Quirós , E v a r i s t o G . 
Ave l lanal , J u a n Federico Ede lmann , 
Franc i sco E . de l a Torre , J o s é Z. 
Travieso , A n g e l C . Betancourt, A r t u -
ro Hev ia , J u a n Manuel Menocal, el 
doctor Rafae l Montoro, Secretario de 
l a Presidencia, los Secretarios de S a -
la , s e ñ o r e s Manuel S. Porti l lo, Fede-
rico Garc ía R a m i s y Pascual de Ro-
j a s ; el Presidente de l a Audiencia, 
s e ñ o r Ambrosio R . Morales, el Pres i -
dente de la Sala Segunda, s e ñ o r R i -
cardo L a n c í s ; los Magistrados de la 
Audiencia s e ñ o r e s Gabriel Vandama, 
Adolfo Plazaola., Gonzalo de V i l l a u -
rrut ia , Raúl Trel les . y Va l l e Duques-
ne; los Tenientes Fisca les del Supre-
mo s e ñ o r e s Pedro Pablo Rabel l y Jo-
s é Figueredo; el Teniente F i s c a l de 
la Audiencia señor Castro Bachi l ler , 
el Abogado F i s c a l doctor R e n é F e -
r r á n ; los correctos oficiales de Sa la 
del Tr ibuna l Supremo y buenos ami-
gos de los periodistas s e ñ o r e s A l f r e -
do G. Lebredo, Leandro J . C a ñ i z a -
res y Raú l Forcade; el Magistrado 
don Balbino G o n z á l e z ; el Presidente 
de Sa la s e ñ o r Rafae l Nieto y Abei l le; 
los Abogados Fisca les s e ñ o r e s F r a n -
cisco de Rojas y H é c t o r de Saavedra; 
los Magistrados s e ñ o r e s Manuel R. 
Miyeres , L u i s G a s t ó n y Juan V . P i -
chardo; el Gobernador de l a Prov in-
ciai s e ñ o r Pedro Bust i l lo; el popular 
Letrado s e ñ o r Pedro H e r r e r a Soto-
longo; el General J o s é Mart í y su 
ayudante; el F i s c a l de la Audiencia 
de P inar del R ío , s e ñ o r Wen G á l v e z ; 
el abogado de oficio, s eñor Gut i érrez 
de Cel is ; el doctor J o s é Lorenzo Cas -
tellanos; el Presidente de Sala s eñor 
J o s é M a r í a A g u i r r e ; el Presidente de 
l a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l doctor 
Carlos Font s y Sterl ing; los Magis-
trados s e ñ o r e s Alfredo H e r n á n d e z y 
M a r t í n A r ó s t e g u i ; los doctores M a -
nuel Secados, J o a q u í n Demestrc y 
R o d r í g u e z S ig ler; el Decano del Co-
legio de abogados s e ñ o r Carlos A l z u -
garay y l a directiva de dicha institu-
c i ó n ; el ayudante del Jefe de l a M a -
r ina Nacional , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
é s t e ; el doctor J u a n R o d r í g u e z C a -
david; el Abogado F i s c a l doctor M a -
nuel Castel lanos; el Presidnte de la 
Academia de Ciencias doctor Juan 
Santos F e r n á n d e z ; el sub-secretario 
de G o b e r n a c i ó n doctor J u a n L . Mon-
talvo; el Magistrado s e ñ o r J u a n Cle-
mente Vivanco; el F i s c a l de l a A u -
diencia s e ñ o r I b r a h í m C o s s í o ; los Jue 
ees de P r i m e r a Instancia , Ins truc-
c i ó n y Correccional de l a Habana; el 
doctor Jacinto S igarroa , Letrado de 
la I n t e r v e n c i ó n y otras personas. 
T a m b i é n concurrieron al menciona-
do acto todos los auxil iares y sub-
alternos del Supremo; entre é s t o s , be-
l las m e c a n ó g r a f a s . 
U n detalle: los balcones del S u -
premo lucen durante el d í a de hoy, 
vistosas colgaduras. 
E L D I S C U R S O D E L F I S C A L 
He aquí el discurso pronunciado por 
el F i s c a l doctor C á r d e n a s : 
UN HÍMBRE WONIZADQ 
LOS ENFERMOS LOGRARON SAL 
VARSE DEL INCENDIO 
Sagua la Grande, T e l 1.—10 a. m. 
E n la madrugada de hoy se decla-
ró un violento incendio en la C a s a 
de Salud de la colonia canaria . 
A pesar de haber acudido el ma-
terial de incendio con la rapidez acos-
tumbrada, la carencia total de agua 
hizo que el edificio quedara conver-
tido en un m o n t ó n de pavesas. 
J o s é Trinquet , cocinero de dicho 
lugar, f u é encontrado completamente 
carbonizado. 
L o s enfermos que d o r m í a n en íi 
segundo piso, tuvieron necesidad i e 
ai-rojarse por las ventanas al patio 
s a l v á n d o s e a s í de morir quemados. 
U n o de esos enfermos, nombrado 
Antonio S á n c h e z , r e s u l t ó herido. 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó , ordenan-
do inmediatamente la d e t e n c i ó n del 
s e ñ o r R a m ó n G o n z á l e z , administrador 
de la Quinta. 
Por correo e n v i a r é detalles. 
L O P E Z . 
Roma, 1. 
U n despacho recibido de S o f í a di-
ce que A u s t r i a H u n g r í a y Alemania , 
de c o m ú n acuerdo, le han dirigido un 
" u l t i m á t u m " a Rumania e x i g i é n d o l e 
el inmediato paso por el territorio 
rumano de las municiones destinadas 
a T u r q u í a . 
E l despacho agrega que en l a fron-
tera rumana se han concentrado cien 
mil hombres y que los a u s t r í a c o s han 
evacuado la ciudad fronteriza de P r e -
dea!, como paso preliminar del cie-
rre de la frontera. 
O F E R T A D E T U R Q U I A 
A B U L G A R I A 
Londres , 1. 
S á b e s e ahora positivamente que T u r 
q u í a ha acordado ceder parte de l a 
T r a c i a a Bulgar ia , si esta ú l t i m a per-
mite que los refuerzos t e u t ó n i c o s pa-
sen a territorio turco d e s p u é s que se 
hayan abierto paso p, t r a v é s d)e Ser-
bia. 
E s t a I n f o r m a c i ó n c o n s i d é r a s e co-
mo muestra palpable de que las ope-
raciones en la P e n í n s u l a de Gall ipol i , 
'pronto t e r m i n a r á n a favor de los a l ia-
dos. 
L A D E F E N S A N A C I O N A L D E Ñ O R 
T E A M E R I C A 
Washington, 1. 
L a L i g a Nacional de Defensa anun 
eia que sabe de buena fuente que el 
Presidente Wi l son piensa apoyar de-
PASA A IJA ULTIMA PIjANA 
IJijíiMA FOiUU-JttA.b'iA D E L i este del teatro d e - l a guerra, a c a n -
K A I S E R E N L A L I N E A D E F U E - ciando a su caballo favorito. E l K a i -
G O . — E s t a es la m á s reciente foto- ser e s t á ahora en constante contacto 
g r a f í a del K a i s e r Guil lermo, en el I con su e jérc i to . 
E 
P A N A L E 
E L C O N F L I C T O D E R E U S 
T a r r a g o n a , í . 
E l vecindario de Reus se muestra 
Numerosos edificios sufrieron da-
ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n e infinidad de 
á r b o l e s fueron arrancados de cuajo. 
L a s autoridades de aquella locali-disgustado a causa del conflicto obre- , ^us. « u t r n i u a u e s « q u e n a .uc*..-
ro que a l l í existe y que se presenta I h a * telegrafiado a l gobernador 
de muy d i f í c i l so lución, 
L o s á n i m o s se encuentran excita-
dos. 
L a s autoridades han tomado precau-
ciones para evitar cualquier intento 
de a l t e r a c i ó n del orden públ ico . 
pidiendo socorros. 
A L B O R O T O S E N T O V A R 
Cuenca, 1. 
Dicen de T o v a r que el vecindario 
de Tovar ha vuelto a intentar hoy 
alterar el orden públ ico . 
Frente a un comercio del s e ñ o r M a r 
t í n e z se e s t a c i o n ó un grupo en acti-
tud hostil y o b l i g ó a l d u e ñ o a cerrar 
el establecimiento. 
L a guardia c ivi l a c u d i ó a l lugar del 
hecho y d i s o l v i ó el grupo d e s p u é s de 
haber dado una carga . 
Se real izaron algunas detenciones. 
L o s á n i m o s e s t á n excitados. 
E F E C T O S D E U N A T O R M E N T A 
Barcelona, 1. 
GANADA PROKIRE LAS EXPOR-
TACIONES A BULGARIA 
E l s e ñ o r Franc i sco C a ñ e l l a s , Cón-
sul de C u b a en Montreal, Canadá , 
ha remitido a la S e c r e t a r í a de E s t a -
do un informe comunicando que ol 
Gobierno de aquel Dominio aprobó 
una R e s o l u c i ó n por la cual se prohi-
be la e x p o r t a c i ó n de toda clase de 
m e r c a n c í a s a Bulgar ia . 
Por virtud de esa misma Resolu-
c ión , queda t a m b i é n prohibida la ex-
p o r t a c i ó n de a l g o d ó n en rama y fos-
fatos de cal a .puertos que no s©an 
de G r a n B r e t a ñ a , sus posesiones y 
protectorados; F r a n c i a , I ta l ia , R u s i a 
(con e x c e p c i ó n de sus puertos ©n el 
B á l t i c o ) Jajpón y los Estados Unidos. 
EL 
LORENTE 
SENTIMIENTO G E N E R A L 
ERA UNO DE LOS MAS INSIGNES 
VARONES DOMINICOS. 
F a l l e c i ó el bueno, el noble, el i lus-
tre P . Lorente . Y tan fata l noticia 
nos ha producido un gran dolor. 
Se f u é de la vida en el preciso mo-
mento de terminar l a Misa celebrada 
para los residentes italianos en Nue-
v a Orleans, en honor del d í a de San 
B a r t o l o m é , y d e s p u é s de pronunciar 
un elocuente s e r m ó n , en italiano, f u é 
v í c t i m a de un ataque producido por 
el exceso de trabajo. Se f u é d e s p u é s 
de confundirse en lo divino por l a 
sagrada c o m u n i ó n . 
E l muy reverendo T o m á s Lorente , 
Rector de l a Ig les ia de San Antonio 
en l a ciudad de Nueva Orleans, era 
muy conocido en la Habana, donde 
contaba con las m á s prestigiosas 
s i m p a t í a s del elemento cató l i co y del 
que constituye nuestra mejor socie-
dad. T e n í a el cargo de Vice -Prov in-
cial de los Dominicos en las A m é r i -
cas L a t i n a s . 
E l i lustre finado f u é uno de los 
mejores y m á s populares sacerdotes 
de Nueva Orleans, y su muerte en 
la forma inesperada que h a tenido 
lugar, h a causado l a m á s dolorosa 
i m p r e s i ó n íio solo en los Dominicos 
y en l a comunidad c a t ó l i c a de la C i u -
dad, sino en l a mayor parte de los 
no c a t ó l i c o s que lo t e n í a n en gran es-
t ima. 
Contaba cuarenta y siete a ñ o s , que 
realmente no representaba, debido a 
la e n e r g í a que desplegaba y a l a ac-
tividad m ú l t i p l e evi consagraba a to-
das las esferas de l a v ida a que es-
tuvo dedicado por su ministerio. 
No obstante lo prematuro de su 
fata l desenlace, pudo ver coronada su 
labor de muchos a ñ o s , con la p r ó x i -
m a e r e c c i ó n de l a nueva Ig le s ia de 
San Antonio, que se e s t á edificando 
en Cana l Street, y h a sido proyecta-
da por una í i r m a habanera, la de los 
s e ñ o r e s Escude y Co., de esta capi-
tal . 
N a c i ó el P . Lorente en A r a g ó n , 
E s p a ñ a , hijo de famil ia muy distin-
guida que ha dado varios miembros 
de l a ' mi sma a la Igles ia . E n t r ó en 
un Seminario e s p a ñ o l en su juventud 
y a l l í f u é donde por pr imera 'vez se 
d i s t i n g u i ó por sus extraordinarias 
condiciones de talento, v irtud y ca-
pacidad organizadora, que ha veni-
do demostrando durante el transcur-
so de su v ida. 
Cuando el Arzobispo M o n s e ñ o r 
Chaple f u é nombrado Delegado Apos- j 
tó l i co p a r a Cuba y Puerto Rico, el | 
P . Lorente le a c o m p a ñ ó en calidad I 
de Secretario Privado, cuya m i s i ó n j 
as í mismo hubo de d e s e m p e ñ a r con 
igual motivo • con dicho Prelado, 
cuando p a s ó con el mismo c a r á c t e r a 
F i l ip inas , donde el P . Lorente h a b í a 
sido c a t e d r á t i c o en l a Univers idad de 
Santo T o m á s , por l a cual ostentaba 
el t í t u l o de doctor en leyes. 
Sus merecimientos son poco cono-
cidos por su excepcional modestia, 
pero como Vis i tador General de los 
Dominicos, h a b í a recorrido toda A m é -
r ica y dejado en toda ella la inefa-
ble i m p r e s i ó n de su saber y su v i r -
tud. 
Conoc ía a fondo cuatro idiomas, y 
predicaba elocuentemente en i n g l é s , 
f r a n c é s , e s p a ñ o l e italiano, siendo 
el prestigio m á s s ó l i d o y popular de 
los latinos de Nueva Orleans y , de 
los mismos americanos que admiran 
y se honran con el trato de hombres 
capaces y bondadosos como ha sido 
el P . Lorente, cuya erud ic ión y ar i s -
t o c r á t i c a s maneras le cautivaron 
siempre la s i m p a t í a de los indiferen-
tes y la a d o r a c i ó n de sus feligreses. 
Descanse en paz el ilustre finado, 
que deja una r e p u t a c i ó n y un v a c í o 
d i f í c i l e s de l lenar. 
D E L A G 1 1 E R R A 
Y D E L A P A Z 
ENTRE LA ESPADA Y 
LA PARED 
Alemania ha accedido a 
todo; ¿que hará aho-
ra Inglaterra? 
Ing la terra ¿ s e v e r á ahora forzada 
a suspender el bloqueo de las costas 
alemanas ? 
E l problema planteado por el hundi-
miento del "Lous i tania" y del " A r a -
bic", a l resolverse satisfactoriamente 
para los Estados Unidos, ha puesto en 
c ircu lac ión otras corrientes de pesimis 
mo. Relacionadas con Inglaterra . A l e -
mania le ha dado a la R e p ú b l i c a del 
Norte, como y a ustedes deben de sa-
ber, todo g é n e r o de disculpas. H a ofre 
cido suspender la c a m p a ñ a de sus su-
mergibles. H a desautorizado a los co-
mandantes de su armada, h a c i é n d o l e s 
personalmente responsables de des, 
obediencia por el ataque a los dos ci-
tados buques mercantes Y para col-
mo de cor tes ía , se dispone a pagar 
una fuerte suma a. los famil iares de 
cada uno de los americanos muertos 
en esas dos acciones submarinas . 
¡ D o s c i e n t a s sesenta y cuatro indem-
nizaciones! Pero, al propio tiempo 
que se a l lana a las demandas de Nor-
te A m é r i c a , solicita de esta n a c i ó n 
que le exija a la G r a n B r e t a ñ a tam-
bién un cambio absoluto de conduc-
ta en sug operaciones navales, y a que 
el bloqueo de todo un continente, al 
afectar a millones de seres pací f icos , 
ancianos, mujeres y n i ñ o s , no e s t á 
autorizado tampoco por las modernas 
leyes internacionales. 
destinen a l consumo d o m é s t i c o o 
sean remitidos a puertos norte-ame-
ricanos para su r e m i s i ó n a Inglate-
r r a , lo cual se h a r á siempre bajo per-
miso expreso del Gobierno del C a -
n a d á . 
T a m b i é n se prohibe la e x p o r t a c i ó n 
de los siguientes productos, a menos 
que no sean destinados exclusiva-
mente a puertos de la G r a n Bre ta -
ña, sus posesiones y protectorados: 
a l q u i t r á n de hul la , productos q u í m i -
cos, drogas, preparaciones medicina-
les y f a r m a c é u t i c a s , tales como café i s 
na y sus sales, cloruro de magnesia, 
ó x d o s y sales de tungsteno, ó x i d o s 
y sales de cobalto áv ido o x á l i c o , f ó s -
foro, teobromino y salici latos; c á -
ñ a m o , sacos de yute, manufacturas 
de aluminio, cera vegetal y mineral , 
semil las de adormidera, semillas de 
girasol, f i lamentos de tungt©no para 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s , ceniza de hueso, 
á c i d o s y ó x i d o s f o s f ó r i c o s , acero con-
teniendo tungsteno o milibdeno, o 
ambos y toda clase de instrumentos 
o a r t í c u l o s hechos de aquel metal. 
U N A H O G A D O 
E s t a m a ñ a n a a p a r e c i ó flotando 
frente al T o r r e ó n de San L á z a r o e\ 
c a d á v e r de un individuo de la raza 
blanca que no ha sido identificado. 
L a P o l i c í a del Puerto se c o n s t i t u y ó 
levantando acta. 
Se reciben nuevas noticias de la | L a s exportaciones a este ú l t i m o p a í s j E l c a d á v e r f u é remitido a l Necro-
tonnent í i qu^ d e s c a r g ó en el t é r m i n o ! s e r á n permitidas ú n i c a m e n t e en los c o m i ó d á n d o s e cuenta al s e ñ o r Juez 
da Pineda. | casos en que dichos productos se | de I n s t r u c c i ó n de la T e r c e r a Secc ión . 
L o s Estados Unidos han aceptado 
la i n v i t a c i ó n del K a i s e r . Y se dis-
ponen a mediar . . . 
í. Qué h a r á I n g l a t e r r a . . . ? 
E l problema es de una intensa gra-
vedad. No c r e e m o ñ que se produzca 
un rompimiento de relaciones entre 
esta n a c i ó n y la G r a n B r e t a ñ a . A m -
bos pueblos se lleva,n bien. Pero qui-
z á s la C a s a B l a n c a se vea obligada 
a prohibir la e x p o r t a c i ó n de pertre-
chos, como una r é p l i c a a la esperada 
neerativa de la G r a n B r e t a ñ a . . . 
E l Embajador i n g l é s cerca de W i l -
son. por lo pronto, se ha mostrado 
ya l igeramente pesimista, en una in-
terview rec iente . . . 
— " E s t a guerra eg de pueblos con-
tra pueblos. No son los Estados , las 
Administraciones, los Gobiernos los 
que luchan. Son a d e m á s , los paisa-
nos; las mujeres, los mismos n i ñ o s . 
L a entera p o b l a c i ó n de cada uno de 
los p a í s e s combatientes, coopera a 
los planes militares. Y as í como Ale -
mania ha estimado enemigos a todos 
los habitantes de B é l g i c a , nos es for-
zoso considerar como hostil a l a to-
talidad de los actuales pobladores ds 
Germania . E r bloqueo de esta inmen-
sa fortaleza, es un derecho de huma-
nidad. Destruir la , es proporcionarle 
al mundo las bienandanzas de una 
paz perdurable y civil iTadora. Y o es-
p e r o — a g r e g ó el referido d i p l o m á t i c o 
—que la Repviblica del Norte no ha-
brá , por tanto, de formular en ese 
sentido demanda a lguna". 
¿ E s una respuesta a esas declara-
ciones l a p u b l i c a c i ó n de la siguiente 
e s t a d í s t i c a ? 
¡ " N e w Y o r k , ú n i c a m e n t e , dicen los 
diarios m á s adictos a Alemania , ha 
exportado, en estos ú l t i m o s cuatro 
d í a s , con destino a las naciones ene 
migas de los Imperios centrales, mer-
c a d e r í a s por valor de $28.555.408 pe-
sos. 
Prohibir estas exportaciones ser ía , 
s e g ú n puede colegirse, un rudo des-
calabro para I n g l a t e r r a . . . 
— " L o s vapores "Stamplia", "Enpag 
ne", "Wacousta", "Takata" , "Maru", 
"Virginian", "Zealandia", " L a R a n -
che". "Huronian", "Baukdale", " T r ó -
p ica" y "Philadelfia",—dice el p r e á m -
bulo de la citada e s t a d í s t i c a — l l e v a b a n 
carga de pertrechos de guerra, exclu-
sivamente . . . " 
Y se detalla a s í : 
— V a p o r " L a Rancha": cobre, por 
valor de $241.829. Carbonato de po-
tasa, por valor de SI.200. P ó l v o r a s in 
humo, 765.230 arrobas. Acido p ícr ico , 
por valor de $90.720. Acido acé t i co , 
por valor de $2.869. A l g o d ó n p ó l v o -
r a : 437.237 pacas . Nitro celluloso: 
$30.967. Yoluo l : $30.200. Perchlori -
de: $13.051. . . 
E s t e buque s a l i ó . . . "fletado" pa 
r a Burdeos . . . 
— " T h e Huoman", agregan esos dia 
r íos , l leva a Londres el siguiente ma-
terial : A u t o m ó v i l e s blindados: por 
valor de $104.090. Auto-trucks, por 
valor de $26.277. Motocicletas: por 
valor de $7.420. Aaeroplanos, por 
valor de $102.974. Hierro y ac^ro: 
por valor de $30.000. "Brass manu-
factures," por valor de $140.071. C a r -
tuchos, por valor de $750.143. Muni-
ciones, por valor de $130.091. A r -
mas de fuego, por va.lor de $900.403... 
E l "Stampl ia" transporta carga 
por valor de $3.000000. 
E n fin, desde el d ía dos de Agosto 
a l a fecha, las naciones aliadas han 
adquirido en este p a í s material de 
guerra por valor de $108.987.645 pe-
sos . 
¿ Q u é h a r á Ing laterra , cuando los 
' " G l l i í í MUS 
C í l l ! " 
"ORIENTE Y J C G I D E N T E " 
DESPUES DE LAS DECLARACIO-
NES DEL DR. ZAMORA, 
" C a ñ a y m á s c a ñ a , " es la f r a s i 
que se encuentra constantemente es^ 
tereotipada en un nuevo y notable 
libro en el que se encuentran lo< 
problemas que e s t á n sobre el tapete 
"Oriente y Occidente," debido a la 
brillante p luma del infatigable C a r -
los Mart í , redactor laborioso del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , y que do 
un momento a otro se p o n d r á da 
venta en todas las l i b r e r í a s . 
T e r m i n é hoy la lectura de las 382 
p á g i n a s a m e n í s i m a s que contiene, y 
de ella la i m p r e s i ó n m á s fuerte que 
me queda es l a de que "nos ahoga-
mos con la c a ñ a , " y a que nuestra 
agricul tura se reduce a " c a ñ a y m á s 
c a ñ a , " pues los d e m á s cultivos, muy 
productivos t a m b i é n , pero de mayor 
intensidad de trabajo, son tan esca-
sos y en tan escasa cantidad, qu< 
no pueden ser tomados en conside-
rac ión , s i se e x c e p t ú a de ellos el ta-
baco. 
" L a R e p ú b l i c a s e r á a g r í c o l a o no 
s e r á , " tal es el l ema del interesante 
libro de Car los Mart í , y tales fue-
ron los conceptos de un pei-iodico pi-
n a r e ñ o , a mediados de' pasado año . 
Otros p e r i ó d i c o s , opinaron en igual 
sentido y nuestros agricultores, me-
j o r dicho: los terratenientes, toma-
ron la frase, l a var iaron y dijeron: 
"la R e p ú b l i c a s e r á de c a ñ a o no se-
rá ." 
¡ V a r i a c i ó n que puede producirnos 
grandes sinsabores! E l libro 'Orien-
te y Occidente" es una bella, ame-
n í s i m a y deliciosa d e s c r i p c i ó n de l a 
grandiosidad de Oriente, sus pueblos 
y sus hombres, sus industrias y sua 
empresas a g r í c o l o - a z u c a r e r a s . Occ i -
dente, el encantador Occidente, desde 
la T e r m i n a l a Guane, desfila por el 
l i b r o . . . 
B ien hacen constantemente ei 
Honorable Presidente de la R e p ú b l i -
ca, general Menocal y el g tneral N ú -
ñez , modelo de ministros de A g r i c u l -
tura, en recomendav a lor. agi-iculto-
res cubanos, que no abandonen loa 
l lamados cultivos menores que tanta 
contribuyen a l a riqueza de nuestro 
p a í s y que en caso di f íc i l puedtu 
a l iv iar nuestra s i t u a c i ó n ! 
¡ Cuba es un p a í s de u n a fuerza 
a g r í c o l a portentosa! A q u í se produ-
cen todos los frutos necesarios a l a 
a l i m e n t a c i ó n en calidad superior a 
todos los de los d e m á s p a í s e s del 
mundo, y pueden t a m b i é n producir la 
en cantidad y sin embargo, nuestras 
importaciones en la mater ia aumen-
tan cada d ía , y vemos que los ame-
ricanos, a cambio de nuestras r iqu í -
s imas "viandas" cubanas, nos e n v í a n 
los i n s í p i d o s productos de una agr i -
cultura hecha a fuerza de abonos 
q u í m i c o s en una t i e r r a e s t é r i l y po-
bre. 
E n Oriente, especialmente, hay 
buenas extensiones de t i erra , que sa 
dedican a cultivos distintos del de 
l a c a ñ a , y sus propietario obtienen 
grandes ganancias. M a r t í los descri-
be bril lantemente en su libro, pero 
t a m b i é n nos dice;— y esto es lo des-
consolador,—que las porcionns de 
t i erra que no ostentan el verdor de 
l a c a ñ a , y atraen las miradas del 
caminante por el cuidado conque son 
t r a b a j a d o s . . . pertenecen a extranje-
ros, lo cual confirma en todas suá 
partes l a a s e v e r a c i ó n del doctor Gon-
z á l e z L a n u z a , de que l a s iembra de 
la c a ñ a , goza de l a general acepta-
c ión de los hacendados cubanos, por-
que es el cultivo m á s fác i l y que 
en menor plazo rinde utilidades, que 
son grandes, pero que pueden ser 
m o m e n t á n e a s . 
E l interesante libro de Carlos Mar-
t í e n s e ñ a dos cosas: que "nos con-
gestionamos" con la caña , y que en 
Cuba existen agricultores laboriosos 
y e n é r g i c o s que, a p a r t á n d o s e de la 
rut ina, luchan por establecer y bus-
car nuevos horizontes y hacer qua 
nuestro suelo, s iquiera sea en encan-
tadores oasis, aparezca con otros cul-
tivos tan rr.muneradores como el d i 
la c a ñ a , m á s ú t i l e s y necesarios al 
p a í s y sobre todo de riqueza m á s es-
table. 
TEDlü 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Estados Unidos, le exija la suspen-
s ión del bloqueo contra Alemania ? 
¡ Buen conflicto, s i no accede. . . ! 
L a v ida de los ciudadanos de est í 
p a í s no corre pel igro. L o s crucero? 
ingleses no hunden los barcos meiv 
cantes que trafican en el man del 
Norte; solo los c a p t u r a n . . . L a s in-
dustrias de la gran R e p ú b l i c a nadar 
en la abundancia y lejos de felicita] 
al gobierno de Wilson por un embar-
go de las exportaciones de pertre 
chos, le c e n s u r a r í a , s i tal d i spos ic iós 
se dictara. . . 
Wi l son , e s t á , por lo tanto, y se-
g ú n el dicho vulgar, entre la espadi 
y la p a r e d . . . 
¡ L a Canc i l l er ía americana sale d< 
una para entrar en otra! Hoy per 
hoy, es bien poco a g r á lable ser Jef« 
de E s t a d o . Es to no r<sza, claro ê  á 
con C u b a . 
L . F R A U M A R S A T 
New Y o r k Asrosto 1. ^ « ' ^ A L . 
r - A G I N A D O S . U l A K I O D E L A M A K 1 H A 
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• ¡ E D I T O R I A L 
M I R A N D O A L F U T U R O 
• i • • • • 
D I S O N , e l g lor ioso i n - f v e n i e n t e m e n t e p a r a e l p o r v e n i r , 
v e n t o r n o r t e a m e i ' i c a n o , | L a . p r o d u c c i ó n c u b a n a e s t á r e -
s e ñ a l a b a en f e c h a m u y | á u c i d a a l a c a ñ a de a z ú c a r y a l 
r e c i e n t e l a s v e n t a j a s 
q u e h a b r á n de obte-
n e r s e e n los E s t a d o s U n i d o s de l a 
i n m i g r a c i ó n e u r o p e a , l a c u a l a u -
m e n t a r á m u c h o en a q u e l p a í s 
c u a n d o t e r m i n e l a g u e r r a que en-
s a n g r i e n t a h o y a l A n t i g u o C o n t i -
n e n t e . A l h a c e r ese e s tud io de l a 
p r o s p e r i d a d , c i t a b a e n t r e l a s ne-
c e s i d a d e s d e l p a í s l a a t e n c i ó n a 
l o s c u l t i v o s , p r o c l a m a n d o l a con-
v e n i e n c i a de l a a g r i c u l t u r a i n - c e r a q u í y que no debe s e p a r a r s e 
t a b a c o . S ó l o en a l g u n a p r o v i n c i a 
se c u l t i v a n o t r a c la se de- p r o d u c -
tos y eso no en m a y o r e s c a l a . L a 
g r a n e x t e n s i ó n de t e r r i t o r i o n o 
c u l t i v a d o ; l a f a l t a de h a b i l i d a d 
de los q u e a l a s e x p l o t a c i o n e s se 
d e d i c a n ; l a e scasez de m e d i o s p a -
r a e f e c t u a r l a s o p e r a c i o n e s ; l a i n -
s u f i c i e n c i a de p e r s o n a l . t é c n i c o 
a p t o p a r a m e j o r a r los f r u t o s , i n -
d i c a n que a ú n h a y m u c h o que ha^ 
t e n s i v a , como m e d i o de d e s a r r o -
l l a r en g r a d o a l t í s i m o l a r i q u e z a . 
E n todos los p u e b l o s se p r o c u 
r a e n los t i e m p o s p r e s e n t e s ex-
t e n d e r l a a c c i ó n a g r í c o l a y e n c a u -
z a r l a d e l m o d o m á s c i e n t í f i c o y 
p r o v e c h o s o , p o r q u e l a s p r o d u c c i ó n 
nes o b t e n i d a s de l a t i e r r a , son , s i n 
- d u d a l a s que m a y o r u t i l i d a d p r e s -
t a n a l a p o b l a c i ó n y l a s que for -
m a n u n a base s ó l i d a p a r a e l en-
g r a n d e c i m i e n t o m a t e r i a l . 
C u b a , que es u n p a í s e s e n c i a l -
m e n t e a g r í c o l a , debe e s f o r z a r s e 
p o r l l e v a r e l p r o g r e s o en e l a r t e 
de c u l t i v a r los c a m p o s de u n ex-
t r e m o a otro de l a R e p ú b l i c a , y 
r e g u l a r l a i n m i g r a c i ó n a p r o v e -
c h a n d o e l m a y o r c o n t i n g e n t e de 
h o m b r e s ú t i l e s , s a n o s y l a b o r i o -
sos q u e , p o r s u a f i n i d a d c o n los 
n a t u r a l e s , p u e d a n a r m o n i z a r c o n 
é s t o s sus ideas , s e n t i m i e n t o s y as -
p i r a c i o n e s y v i v i r c o m o en e l se-
no de l a m i s m a f a m i l i a . 
N o h a c e m u c h o que se d i s c u t i ó 
en l a s C á m a r a s u n p r o y e c t o de 
l e y d e l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z , 
c r e a n d o la s J u n t a s L o c a l e s de 
A g r i c u l t u r a , p a r a d i f u n d i r cono-
c i m i e n t o s en tre los c a m p e s i n o s ; 
c o n l a s G r a n j a s A g r í c o l a s se h a 
a b i e r t o a los h i j o s d e los a g r i c u l -
tores v a s t o c a m p o p a r a s u ,.'pre-
p a r a c i ó n ; e l g e n e r a l N ú ñ e z y e l 
d o c t o r L o r e n z o A r i a s , desde l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y T r a b a j o , h a c e n - m u y l o a -
bles ges t iones p a r a e l m e j o r a m i e n -
to g e n e r a l . P e r o es n e c e s a r i a u n a 
l a b o r i n c e s a n t e , d u r a n t e a l g u n o s 
a ñ o s , p a r a c o l o c a r a C u b a e n bue-
n a s c o n d i c i o n e s y p r e p a r a r l a con-
l a a t e n c i ó n d e l i m p o r t a n t í s i m o 
a s u n t o . 
A s o m b r a r í a e l a u m e n t o de l a 
r i q u e z a s i se p u s i e s e e s p e c i a l c u i -
d a d o en d i r i g i r b i e n l a s e m p r e s a s 
a g r í c o l a s y p r o c u r a r , p o r todos 
los medios , s u d e s a r r o l l o y ade-
l a n t o . R e s u e l t o e l p r o b l e m a de l a 
i n m i g r a c i ó n , c o n v e n i d o s t r a t a d o s 
que s i r v a n p a r a e s t i m u l a r l a ex-
p o r t a c i ó n , e s t a b l e c i d a s o f i c i n a s 
q ü e p u e d a n p r á c t i c a m e n t e i n f o r -
m a r a l c u l t i v a d o r , i l u s t r á n d o l e , y 
c o n t a n d o é s t e c o n el a p o y o m o r a l 
d e l E s t a d o , l a p o b l a c i ó n c a m p e s i -
n a se t r a n s f o r m a r í a ; l a s c i u d a d e s 
h o y c o n g e s t i o n a d a s p o r e l g r a n 
n ú m e r o de p a r á s i t o s se v e r í a n l i -
b r e s de u n a c a r g a e n o j o s a ; los 
b u r ó c r a t a s ob l i gados e n c o n t r a r í a n 
u n a m p l i o c a u c e p a r a a p r o v e c h a r 
sus e n e r g í a s , los c a m p o s m u l t i p l i -
c a r í a n s u o f r e n d a g e n e r o s a , y e n 
b r e v e se n o t a r í a p o r t o d a s p a r t e s 
e] efecto p r o d i g i o s o de u n a e v o l u -
c i ó n s a l v a d o r a . 
N o n o s c a n s a r e m o s de r e p e t i r 
( p o r q u e l a o b r a de l a p r e n s a e» 
l a b o r de r e p e t i c i ó n ) que se d e b e n 
s o l u c i o n a r t o d a s l a s c u e s t i o n e s 
que p u e d e n s e r v i r d i r e c t a o i n d i -
r e c t a m e n t e p a r a f o m e n t a r l a r i -
q u e z a a g r í c o l a , h a c i e n d o todo lo 
p o s i b l e p a r a que l a p r o s p e r i d a d 
d e l p a í s n o d e p e n d a de u n solo 
p r o d u c t o y p a r a que el c a m p e s i n o 
a t i e n d a e n sus f i n c a s a l a p r o d u e -
c i ó n de los c u l t i v o s m e n o r e s y a 
l a i n d u s t r i a p e c u a r i a . 
C u a n d o esto se l o g r e , C u b a h a -
b r á a s e g u r a d o s u b i e n e s t a r y go-
z a r á de u n c r é d i t o e n v i d i a b l e p o r 
lo s ó l i d o . 
R E G U N T A S Y 
RESPUESIÜS 
M . D í a z . — E l ú l t i m o centenario, el 
cuarto, del descubrimiento de la is la 
de Cuba, f u é e l 27 de Octubre de 
1892. 
U n suscriptor g e r m a n ó f i l o . — N o se 
cobra nada por contestar estas pre-
guntas. No se publican y a las opinio-
nes sobre la guerra, porque se h a c í a n 
interminables y se r e c i b í a n m u c h í s i -
mas, siendo imposible" publicarlas to-
das. Nuestro querido c o m p a ñ e r o G i l 
del R e a l , n a c i ó en Sevil la. 
U n escr i tor .—Los abogados en E s -
¡ pana n i en n i n g ú n otro p a í s , no tienen 
' tarifa para el cobro de sus honora-
rios. 
U n gallego y un caste l lano.—El se-
ñor Deschamps, in trép ido c a p i t á n del 
"Monserrat", que bur ló el bloqueo va -
rias veces, es gallego. 
U n a amable l e c tora .—El día de San 
P l á c i d o es el 5 de Octubre, el día de 
Santa P l á c i d a es el 11 de Octubre. 
U n e s p a ñ o l . — N o s é c u á n d o es San-
ta Ave l ina . San A n d r é s Avel ino es el 
10 de Noviembre. 
A . G . M . — E l verbo asolar dicen 
que es irregular . 
E l presente indicativo es asue-
lo y asuela; pero a m í me suena tan 
mal esto, que pienso no u s a r nunca 
esta palabra. 
A . de Robles.—No recuerdo el ar -
t ículo de que me habla. 
J . R . M . — D e las novelas recientes 
son de gran i n t e r é s y curiosidad le 
recomiendo " E l abuelo del rey'*, por 
Gabrie l Miró , y "Amado hasta en el 
pat íbu lo" , de Mauricio Jokai , novela 
s e n s a c i o n a l í s i m a . V é a l a s en casa de 
Albela , Belascoain 32. 
U n suscritor. — Pregunta usted: 
" c u á n t a s cartas le es permitido es-
cribirle a una s e ñ o r i t a p a r a solicitar-
l a en una d e c l a r a c i ó n de amor". S i 
el la quiere corresponder, bastad con 
una o tal vez dos s i es corta de ge-
" E L B A Z A R C U B A N O " 
G r a n surtido en cochecitos p a r a n i -
ñ o s , a 7, 8, 12 y 15 pesos; tipos v a -
riados de ú l t i m a novedad. T e l é f o n o 
A-6418. Belascoain 16 esquina a Nep-
tuno. 
C 3937 lOt- lo . 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Co^npro y vendo casas, «c lares $ 
f lucas rús t i cas , dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, í-*a toda 
prontitud y reserva. 
Ofic ina: Cuba, 32 de £ a 5. Telé* 
fono A-845tt. 
nio; pero cuando no le gusta el ena-
morado y él es m a c h a c ó n , pueden pre-
cisar unas seis u 8 cartas, aunque to-
das son i n ú t i l e s , y m á s aún si el pre-
tendiente es feo y pobre. Caso de no 
ser eso ú l t i m o , lo mejor es hablarle 
e- importunarla personalmente. Las? 
hay que a l fin se rinden, y dan el s í 
al que es porfiado, para que las deje 
descansar un poco. 
U n suscritor.—Pedroarias o P e d r a -
rias es un apellido procedente de un 
conquistador de Centro A m é r i c a que 
se l lamaba Pedro A r i a s . 
SUCESOS 
C O N U N C U C H I L L O 
Manuel L ó p e z Ramos , de Escobar 
121, f u é asistido en el segundo cen-
tro de socorros de u n a herida incisa 
en el dorso del pie derecho, la que 
s u f r i ó a l caei-le un cuchillo de pun-
ta , en o c a s i ó n de encontrarse en el 
restaurant " E l Palacio de Cr i s ta l" . 
C A I D A 
Manuel L a z ú y F e r n á n d e z , de 8 
a ñ o s de edad y vecino de San Rafae l 
147, su fr ió la frac tura completa de 
los huesos cúb i to y radio en su tercio 
medio del antebrazo izquierdo, al 
caerse en la puerta de su domicilio. 
M E N O R A R R O L L A D O 
E l menor de ocho a ñ o s de edad M a -
rio de las C a s a s y Beric iarte , vecino 
de Carbal lo n ú m e r o 5, f u é asistido 
en el tercer centro de socorros de 
varias heridas y contusiones de pro-
n ú s t i c o grave. 
Dilhar; heridas las s u f r i ó Mario, a l 
ser arrollado en Consejero Arango y 
Carbal lo , por el c a r r e t ó n n ú m e r o 628. 
que guiaba J o s é Sauz Mato, vecino de 
Monte 493. 
E L A C C I D E N T E S E E S T I M O C A -
H E M A T O G E H O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza e l flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
«jue acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
£ia la salud de las Señoras. 
alt 6d-29 i t - i0 C 3857 
Modelando la figura 
L a belleza pura de la mujer , e s t á 
en la esbeltez de su f igura. Ninguna 
mujer empobrecida f í s i c a m e n t e , pue-
de ser l lamativa y conquistadora. P o r 
eso todas las damas deben tomar re-
constituyentes que le repongan de 
fuerzas perdidas naturalmente, que le 
den carnes y que modelen sus formas, 
h a c i é n d o l a s turgentes y l lamativas. 
Nada es mejor que las pildoras déi 
doctor Vernezcbre, eficaz y r á p i d o re-
constituyente que engruesa, da mucha 
salud y vida a las damas, reponiendo 
las fuerzas que naturalmente pierden. 
Se venden en su d e p ó s i t o Neptuno 91 
y en todas las boticas. Cuantas da 
mas las toman, se transforman y ha 
con de buen cuerpo, graciosas y ele 
gantes. 
1^ m m m m m m m m m m m t m t m m ^ n \ n —' ^ — — — — — — — — — n ^ . ^ - ^ ^ i ^ - ^ * * - ^ ^ * * * ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ * r ^ ^ ^ ^ ^ 
" L A M I L A G R O S A " 
V I V E R E S F I N O S 
NEPTUNO, ESQUINA A CAMPANARIO. T E L E F O N O A-7173. 
Todo lo que abarca el giro de v í v e r e s finos, todo lo que puede neces i tarse para surt ir l a mesa y la 
despensa, se encuentra en esta casa . V í v e r e s de todas clases, vinos exquisitos, cervezas, aguas minerales, l i -
cores, galleticas, frutas en conserva, etc. 
P idan c a t á l o g o de precios. 
S E R V I C I O R A P I D O p o r l o s C A R R O S d e l a C A S A a T O D O S l o s B A R R I O S d é l a H A B A N A 
C 3912 4t- lo . ld -5 
E n sus comidas tome O N I R -
B O S . E S D I G E S T I V O Y S U -
P E R A A T O D A S L A S A G U A S 
C O N O C I D A S . 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
R O S O S 
D e L o n d r e s d i c e n q u e s i . . . d e L o n d r e s 
q u e n o . P e n s a n d o e n O d e s s a 
De Londres nos dicen que en los 
c í rcu los oficiales han sido acogidos 
log rumores de paz como s u p o s i c i ó n 
tan infundada como absurda. 
Y de Londres , t a m b i é n , nos dicen 
que la paz flota en lá a t m ó s f e r a y que 
el protocolo firmado entre Bulgar ia 
ŷ  Turqu ía se considera en aquellos 
c í rcu lo s oficiales como la s a n c i ó n del 
fracaso de la diplomacia aliada en los 
Balkanes . 
Noticias tan opuestas s e r í a n bas-
tante a desconcertarnos si no estu-
v i é s e m o s acostumbrados a leer entre 
l í n e a s y si no v i g i l á s e m o s atenta-
mente a l . gobierno i n g l é s que es el 
que l leva la d irecc ión en esta camna-
ñ a . 
L a s l ibras siguen bajando y l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a no es muy holga-
da . L o s estadistas ingleses, aun los 
que cometen errores como ocurre 
con el gobierno actual, son h á b i l e s y 
astutos, conocen a la p e r f e c c i ó n la 
m e c á n i c a cancilleresca y tienen larga 
prác t i ca en^ los tenebrosos problemas 
que la po l í t i ca internacional plantea. 
Y estando combatido por parte de la 
prensa inglesa y conociendo lo dif í -
ci l que ha de ser a los rusos el rea-
nudar su _ ofensiva con probabilida-
des de éx i to , bien podemos creer en 
lo del ambiente p a c í f i c o y rechazar 
lo que nos dice un cable de ayer de 
que la paz es un absurdo. 
"The Times", p e r i ó d i c i tan anti-
guo como influyente, pide que se de-
fiendan las costas con verdadera efi-
cacia, quiere que el e j é r c i t o se pon-
ga en manos de jefes expertos y cr i -
tica al gobierno actual por su incom-
petencia y falta de e n e r g í a s para lle-
var con fortuna la c a m p a ñ a . 
Cuando la guerra estalla, todos lo i 
Partidos enmudecen y suman sus 
tuerzas para apovar a los que com-
oaten por la nac ión . E s t o mismo ha 
ocurrido en Inglaterra, donde plumas 
ne autoridad indiscutible callaron pa-
rSent0aient0rpeCer la Sesti6n gubema-
dupŴ  ^ V 6 1 fondo' l a m a v o r í a del 
fud d i ^f lesAco*<Jenó l a b é l i c a acti-
t a r e l V ^ i - A s ^ i t h . pues pudo evi-
B r e S i £ a la 8:ue.rra Quedando la Gran 
tana- como siempre, árbitra de losl 
destinos de las naciones, en vez de 
lanzarse en aventuras peligrosas cu-
yas consecuencias e s t á tocando. 
. E r a aquella la p ó l i t i c a tradiciona1 
ingliesa; era aquella la p o l í t i c a que 
l l e v ó a l reino de Jorge V a l m á s a l -
to grado de autoridad y poder. Pero 
un mal cuarto de hora r o m p i ó tradi-
ciones que hac ía dos siglos que per-
duraban y la prensa inglesa, la s e r i i 
y sensata por supuesto, no puede per-
donar al jefe del gobierno el qu3 s© 
mofase de las quijotescas aventuras 
de los e s p a ñ o l e s y se lanzase é l mis-
mo, cual otro don Alonso Quijano, 
a una contienda tan enconada como 
costosa. 
P o r eso reclama hoy "The T imes" 
y ayer era otro per iód ico . Y por eso 
digo que, leyendo entre l í n e a s , vemos 
la posibilidad de esos preludios de 
paz, tratados anteayer muy seriamen-
te en Londres . 
Ce lebrar ía con el a lma que fuera 
así , pues harta sangre se d e r r a m ó y 
bien se prodigaron los cruentos sacr i -
ficios de que conocemos en los e jérc i -
tos de una y otra parte. 
Si creyese que realmente era un 
disparate lo de la posible conquisto, 
de la Besarabia pai-a l legar a Odessa 
sentando sus reales los teutones er. 
pleno Mar Negro, no lo hubiera di-
cho. Pero y a me he acostumbrado a 
acertar diciendo disparates, s e g ú n me 
anuncia diariamente el colegio de sa-
bios que me i lus tra con sus a n ó n i m a s 
opiniones, y cada vez que se me ocu-
rre algo nuevo lo anuncio como dis-
parate en puerta, a d e l a n t á n d o m e V 
quitando la a c c i ó n a quienes me hacen 
objeto del m á s cordial de sus odios. 
Por lo d e m á s , no le quepa duda, 
señor Seijo, que estoy tan convenci-
do como U d . de que ].a Besarabia s e r á 
en breve invadida siguiendo el cur-
so del D n i é s t e r , pues se ve bien cla-
ro en los p r o p ó s i t o s esbozados por los 
austro-germanos, al reanudar l a ofen-
siva en el Zlota-Lipa . 
* * * 
Dice un cable de R o m a : 
" E l g e n e r a l í s i m o Cadorna, divi -
diendo sus fuerzas en dos secciones, 
e s t á dirigiendo sendos movimientos 
envolventes contra Trieste y Trento , 
los cuales progresaron satisfactoria-
mente, aunque con lentitud 
í T i e n e usted anemia o palide? 
debido a los desarreglos menstrua-
l e s? Tome agua del Inc ío y queda-
rá m á s sana que un coral. 
Representantes: Gonzá lez Teíi-siro 
y C o m p a ñ í a . Teniente Rey, 20. T e l é -
fono A-4231. 
[ R A 
L A O R G A N I Z A C I O N G R E M I A L 
Opiniones del s e ñ o r Mariano Garc ía . 
Comisionado c-l s e ñ o r Mariano G a r -
c ía para redactar un proyecto de R e -
glamento p a r a los obreros barn iza -
dores, j u z g u é oportuno conocer sus 
opiniones sobre el problema obrero. 
E l s e ñ o r García , siempre atento, 
satisfizo mi curiosidad amablemente. 
— ¿ . . . ? 
— E s t o y realizando un trabajo lo 
m á s concienzudo posible, .sin preten-
der que m i op in ión prevalezca sobre 
otras que puedan ser m á s acertadas; 
siempre fui refractario a imponer m i 
cirterio a los d e m á s . 
—'Aplaudo siempre la o r g a n i z a c i ó n 
gremial ; es el progreso del obrero y 
'siempre proporciona a é s t e a lguna 
educac ión colectiva, s i dedica algu-
E n nombre del general Cadorna j nos ratos de ocio a l estudio societario. 
protesto de los "sendos" movimien-
tos envolventes. 
¿ Q u é le h a b r á hecho el g e n e r a l í -
simo italiano al corresponsal en R o -
m a de la P r e n s a A s o c i a d a ? 
* * * 
E n los centros oficiales de E s p a ñ a 
se advierte g r a n s a t i s f a c c i ó n porque 
el ingreso en f i las de 98,000 hombres 
hace adquirir h á b i t o s de discipl ina a 
los j ó v e n e s aptos para el servicio m i -
l itar, s in que por ello queden los 
campos faltos de brazos. 
Y agrega el cable: 
" O t r a de las grandes ventajas ad-
quiridas f u é la de terminar con los 
analfabetos, gracias a la e n s e ñ a n z a 
que se les dió en el cuartel . 
Cuando sé publique l a e s t a d í s t i c a 
correspondiente q u e d a r á demostrada 
la importancia de l a i n s t m e c i ó n mi -
l i tar en r e l a c i ó n con l a e n s e ñ a n z a . " 
¿ E n qué quedamos: es el cuartel 
escuela de e n s e ñ a n z a o centro de em-
brutecimiento ? 
A l a postre v a á resul tar que el r é -
gimen germano es el ún ico medio pa-
r a que la humanidad se regenere y 
se libre de esa p laga de inúti les , pa -
r á s i t o s que l lamamos tontos. , 
G.del R . 
J 
intin 
m U í 
S E C R E T A R I A 
Subasta para el suministro de pan y galieta en la 
Quinta nGovadonga." 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de este C e n t r o , s e a n u n c i a que 
se s a c a a p ú b l i c a s u b a s t a e l s u m i n i s t r o de p a n y g a l l e t a a l a Q u i n -
t a " C o v a d o n g a . " 
L o s p l i egos de c o n d i c i o n e s y m o d e l o s de p r o p o s i c i ó n q u e r i -
g e n p a r a l a s u b a s t a , ae e n c u e n t r a n e n e s t a S e c r e t a r í a a l a d i spo -
s i c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n e x a m i n a r l o s , e n h o r a s d e ofi-
c i n a . 
} ) L a s u b a s t a se l l e v a r á a cabo, en l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n -
g a " , e l d o m i n g o d í a c i n c o de S e p t i e m b r e , a n t e l a S e c c i ó n d e A s i s -
t e n c i a S a n t a r i a , a las nuev e de l a m a ñ a n a , h o r a e n que se r e c i b i -
r á n l a s p r o p o s i c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
H a b a n a , 30 de A g o s t o de 1 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r i o . 
R . G . M A R Q U E S . 
C . 3883 ¿jt. 31 
s in gran esfuerzo l lega a compren-
der que la u n i ó n es un baluarte de de-
fensa que bien encarnada es un abri-
go seguro contra todas las v ic is i tu 
Esta es le opor tunidad de 
adquir i r un buen B a r ó m e t r o 
Los tenemos ya regula-
dos y los vendemos a 
precios económicos . 
E L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL, NUM. 22, 
entre Amistad y Aguila. 
Fábrica de lentes y espe-
juelos; examen de la vis-
ta gratis todos los días, 
desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde. 
Remitimos Catálogo gratis; solicítelo 
C 3906 alt 13t-lo. 
des de la vida. 
—Encuentro que las Asociaciones 
actuales que funcionan con regular i -
dad han reformado sus estatutos y 
precisamente en su l e í d a " V i d a Obre-
r a " del D I A E I O D E L A M A R I N A 
he l e ído que la gran A s o c i a c i ó n de 
los Escogedores de Tabaco elabora-
do tiene en estudio l a re forma de sus 
estatutos mirando hacia, e l porvenir. 
— A m i modo de ver las cosas, es-
tamos entrando en un nuevo derro-
tera que nos l leva a i a Democra-
cia Moderada, democracia que se v a 
haciendo extensiva a las industrias, 
a l a e d u c a c i ó n y a las agrupaciones 
p o l í t i c a s , en mi o p i n i ó n el socialis-
mo en E u r o p a e s t á cediendo en su 
intransigente actitud y por ende ce-
diendo l a p laza a la d e m o c r a t i z a c i ó n , 
s í n t o m a é s t e de p r ó x i m o f in de esta 
lucha de clases y principio de l a 
e x p o n t á n e a c o o p e r a c i ó n . 
—Depuradas sus t e o r í a s ise han 
puesto de manifiesto las imperfeccio-
nes y contradicciones, apareciendo a 
los ojos de todos los elementos es-
p ú r e o s y las ilusiones, h i jas de la 
p a s i ó n y el deseo de que estaban 
p o s e í d o s . A h í tenemos en los Estados 
Unidos el partido social ista revolu-
cionario que cuenta con una exigua 
m i n o r í a de intelectuales y escasa 
masa de obreros, debido a l a demo-
c r a t i z a c i ó n creciente de sus inst i tu-
ciones, que les oponen un poderoso 
dique que l imita y aun d iré , que anu-
l a su crecimiento. 
— i . . . 7 
—'Sí, s e ñ o r ; creo que el cambio se 
avecina. Usted mismo d ió cuenta en 
estos d í a s de un acto hermoso y de-
m o c r á t i c o que me l l e n ó e l alma de 
a l e g r í a . Me refiero a l a asmblea que 
tuvo lugar en l a C á m a r a de Comer-
cio para t r a t a r del "modus vivendi" 
con E s p a ñ a , a c u y a asamblea integra-
da por grandes y poderosos elemen-
tos, representantes de inmensas for-
tunas mercanti les , fueron invitados 
las obreros, y elegidos algunos para 
s e m p e ñ a r comisiones a l l í acorda-
i3; esos elementos representaban 
un gran contingente de trabajadores 
de Cuba. 
— I ; • • ? 
— S ó l o falta , para i m p r i m i r un mo-
vimiento gradual y continuo a estas 
corrientes que a c á y allende el mar 
se a c e n t ú a n , que los gobiernos tomen 
en c o n s i d e r a c i ó n algunos puntos. A 
m i juicio, los gobiernos deben conser-
var l a propiedad y el control de to-
das las riquezas nacionales; faci l i tar 
a los c o m p a ñ e r o s l a e x p l o t a c i ó n de 
las mismas; pero con plazos cortos, 
no permitiendo que se enriquezcan, 
un n ú m e r o privilegiado de hombres 
exclusivamente. 
L o s gobiernos t a m b i é n debieran 
tener el control de las instituciones 
obreras y de capital istas, y trabajar 
por el acercamiento, l imar aspere-
zas a f in de que las dos clases se 
fundieran en una y formar a s í la 
" C b o p e r a c i ó n " por un movimiento 
gradual y a u t o n ó m i c o , cuya coope-
r a c i ó n s e r í a el ideal de l a democra-
cia. 
— L o s gobiernos debieran atender 
con preferencia a l a educac ión , ha-
ciendo é s t a bien amplia , que en lo 
moral formara el c o r a z ó n lleno de 
nobleza y bondad, haciendo buenos 
patriotas amantes del hogar, prove-
y é n d o l e s t a m b i é n de e d u c a c i ó n i n -
dustr ial a f in de obtener que los 
hombres puedan t rabajar con el ce-
rebro y los brazos a un tiempo; a s í 
se e v i t a r í a n muchos y desgraciados 
accidentes mediante el oportuno uso 
de l a inteligencia, y no se necesita-
r í a de tanta d i r e c c i ó n . L o s hombres 
t r a b a j a r í a n menos horas, g a n a r í a n 
m á s salario y el trabajo se h a r í a en 
mejores condiciones, saliendo perfec-
to y con m á s rendimientos; los capi-
tales se ir ían dando cuenta de que 
s u t r á b a l o no es del obrero y a f in 
a t u r r 
• • • • 
no para pegarle a muchos hombres 
H á g a s e de mi cas i la un arsenal "d 
todas las armas conocidas, y y0 
g u i r é viviendo sin torcer el pescuezo 
a un pollo, ni maltratar a un perro 
contra e r ^ v ó l v e í ^ E T instrumento nol Ni_ siquiera aprendí a cazar,' ni de 
es el delincuente: es el hombre. Si n iño aprisione tomegumes; los ani. 
desaparece el r e v ó l v e r , se mata con mahtos tienen dertvno a v iv ir entr? 
cuchillos, con machetes, con palos, con los arboles, como yo en sociedad, 
piedras. H a y quien asesina con los ' E n Cuba) actualmente, los ciuda 
dedos, oprimiendo la garganta de su ¿ a n o s se burlan de las a u t o T i r ^ - " 
Tiene mucha razón " E l Capi tán Ne-
me": no se contieno la ola de sangre 
prohibiendo a ratos el uso de armas 
de fuego; no se evitan asesinatos, ro-
bos, duelos, homicidios, con circulares 
v íc t ima , v quien la cuelga con un tro 
zo de cuerda, v quen la arroja a un 
pozo; y no h a b í a m o s de cortar los de-
dos a todo el mundo. 
L o que " E l C a p i t á n Nemo" dice, es 
exacto: hay c r í m e n e s a granel, porque 
se ha perdido el respeto a la ley; 
por eso soy incansable censor de los 
indultos V constante fustigador de 
abogados sin alma y jueces sin moral í 
que clasifican entre .los inocentes a 
individuos de quienes tienen la plena 
c o n v i c c i ó n de ser criminales. Y o rio 
podr ía l ibrar de la cárce l a un cliente 
infame, sin sentir hondos remordi-
mientos de conciencia; yo, magistra-
do, no p o d r í a formular voto particu-
lar absolviendo a un indigno, por m á s 
que me lo suplicaran c o m p a ñ e r o s y 
correligionarios. 
Todo el mundo podr ía l levar armas 
encima, si todo el mundo tuviera mie-
do a la cárce l , horror a l presidio, y 
un concepto elevado, un concepto me-
ramente justo, de lo que vale la vida 
agena. 
No hay r e v ó l v e r tan m o r t í f e r o co-
mo la impunidad. No hay e s t í m u l o 
m á s poderoso para herir a l adversa-
rio, para matar a l semejante, que la 
cas i seguridad de no ser castigado. 
H a y asesinos que no descargan el gol 
pe hasta no haber preparado la coar-
tada; frente a frente no hieren, son 
cobardes; pero toman precauciones, y 
pegan. A s í quedan tantos delitos sin 
esclarecerse. ¿ Y q u é mejor coartada 
que el indulto ? E l padrino poderoso; 
©1 correligionario influyente, el com-
provinciano rico, el candidato que 
necesita guapos y el personaje que 
paga matones: he ahí los causantes 
del incremento de la criminalidad. No 
se respeta nada ni a nadie; los hom-
bres insultan a los otros hombres, 
infaman a las mujeres y a la primera 
contrariedad blasfeman contra Dios; 
si Dios adquiriera forma humana en 
ciertos momentos, l e v a n t a r í a la ma-
danos se burlan de las autoridades* 
de jueces y magistrados dicen horro' 
res; en pleno tribunal muchas veces 
un acusado ha levantado la mano so-
bre un testigo; contra el mismo Jefe 
del Estado, e n c a r n a c i ó n de la Patria 
¡ c u á n t a s injur ias se vomitan! ' 
No hay respeto de las leyes, de los 
d e m á s hombres, n i creencia en la Di-
vina Omnipotencia, y en cambio, los 
impulsivos han aprendido antes' de 
atentar a la v ida ajena, cómo se con-
sigue la impunidad y a qué corto pre-
cio se obtiene el indulto. 
V todav ía , wa . " E l Capitán Nemo"' 
t o d a v í a se sostiene por elementos cul-
tos, que es un error inculcar a la ni-
ñ e z siquiera temores para el porve-
nir, s iquiera la idea de su responsa-
bilidad en lo ultra-terreno. Libertad 
y patr ia cubana entienden algunos 
intelectuales que quiere decir incre-
dulidad, arrogancia, negaciones, so-
berbia del hombre centra toda fe en 
lo Alto y contra toda idea de inferio-
ridad respecto de lo desconocido. ¿ Có-
mo no ha de crecerse el m a t ó n , y có-
mo no ha de imperar el crimen, si ni 
Dios existe, ni las leyes castigan, ni 
los hombres de bien significan nads 
en nuestro p a í s ? 
J . N . A R A M B U R U . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en ia E L E C -
C I O N de C o m p a ñ í a . Tome, por tan-
to, l a precauc ión . A N T E S D E COM-
P R A R , D E H A B L A R CONMIGÓ, 
aunque sea por t e l é f o n o : nada ííj 
cuesta. J O A Q U I N F O R T U N . Espe-
cial ista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. —. 
T e l é f o n o : A-4515.—Cable y Teleírra-
fo: P e t r ó l e o . S O L I C I T O A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s d e l c a m p o . A s í e s q u e c u a n -
d o l l e g u e a l a H a b a n a , n o o l v i d e q u e e s t a e s s u c a s a . 
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p o r el cDn R a m ó n Gu-
í i e r r e ^ ( r u x al N? 
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m 
de estimularlo lo I n t e r e s a r í a n en las 
ganancias; con el a f á n de acumular 
riquezas se esta matando el elemento 
esencial que las produce, o Sea ia 
vida de loa obreros. :Cuán pobre es 
I n h u m a n a p r e v i s i ó n que tenemos 
E s t e es un juicio sobre este proble-
ma. qUe no es pasajero, p o r q í e no 
es de condic ión efusiva, sino que 3e 
d í a en d í a se v a haciendo de palpi' 
tanto actualidad, 
Y mientras esto llegue el bien est í 
en la a s o c i a c i ó n gremial que os tent í 
este l ema: Uno p a r a todos; todoi 
p a r a uno. 
U n a vez conocida la op in ión d& 
s e ñ o r C a r c í a di f in a nuestra entra-
v i s ta agradeciendo su a tenc ión . 
C . A L V A R E Z . 
H A B A N A . M I E R C O L E S 1 D E S E P T I E M B R E D E 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S . 
S O M B R E R O S d e C R E S P O 
Nuevos modelos en T O C A S y sombreros, acaban de l legar en el va-
por "Carol ina", procedentes de P A R I S . H a y formas caprichosas, de lo 
m á s bonito y t a m b i é n muy finos a precios muy baratoa, 
" E L S I G L O X X " . G A L I A N O , 126. 
c. 3879 6t-30 
\ 
D e s d e E s p a ñ a • 
C H O R I Z O S Y M O R C I I ^ A S 
E l p o b r e m e 
P A R A E L - D I A R I O D E L A M A E I N A . 
E l l a m a este p o b r e m é -
d i co d o n J o s é G a r c í a 
P u e l l e s . E s s e v i l l a n o . 
S e d e d i c a b a a t r a b a j o s 
d i d o s e n l a o s c u r i d a d . A p e n a s se-
les c o n o c í a ; q u i z á s , apenan se les 
s a l u d a b a . Y de r e p e n t e , l a h u -
m a n i d a d , s u f r í a u n d e s l u m b r a -
m é d i c o - r a d i o l ó g i c o s . E s m i e n t o ; de r e p e n t e s a l t a b a ar i te 
t a e3 l a p r i m e r a v e z q u e noso tros 
l eemos s u n o m b r e e n estos p e r i ó -
d i c o s . E n r e a l i d a d , aca^o no s ea 
l a p r i m e r a v e z : b i e n p u d i m o s h a -
b e r l o l e í d o h a c e a l g u n o s a ñ o s , 
c u a n d o t e r m i n ó s u c a r r e r a ; o des-
p u é s , c u a n d o r e a l i z ó a l g u n a c u r a 
p r o d i g i o s ; o d e s p u é s , c u n d o ¿ e 
le c o n c e d i ó a l g ú n h o n o r . . . L o 
q u e p a s a b a en tonces e r a que no 
nos f i j á b a m o s : 
— ¿ E l d o c t o r G a r c í a F u e l l e s ? 
N o nos " s o n a b a ; " a s í ; n o nos 
" s o n a b a . " U n n o m b r e m á s ; u n 
m é d i c o m á s . . . ¿ Q u é h a c í a ? T r a -
b a j a r . E s o e r a a lgo . P e r o e n f i n , 
s u s o jos u n c h o r r o de c l a r i d a d e s . 
¿ D e d ó n d e h a b í a s a l i d o ? D e u n a 
c e l d a , de u n gab ine te , de u n l a b o -
r a t o r i o ; de u n r i n c ó n o u n a c h o z a 
d e l a I n d i a . . . L o h a b í a n f o r m a d o 
v a r i o s m é d i c o s , p o n i e n d o c a d a 
u n o u n a g o t i t a de l u z . E s t a b a 
b i e n ; a o t r a c o s a . A e s p e r a r o t r o 
c h o r r o . . . Y ¿ q u é h a b í a s ido de 
esos v a r i o s m é d i c o s ? U n o s , h a b í a n 
p e r e c i d o ; o tros e s t a b a n e n e l hos -
p i t a l ; o tros c o n t i n u a b a n sus t r a -
b a j o s , p a r a p e r f e c c i o n a r l o s , p a r a 
a m p l i a r l o s , a ú n s a b i e n d o q u e l a 
m u e r t e t r a b a j a b a c o n el los, a s u 
i z q u i e r d a . . . E s t a b a b i e n : a o t r a 
" L A L . U Z ' % D B A V I L E S 
L o s m e | o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i * 
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
r e c ^ x o m k s : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
D E S A N T A C L A R A 
e1 t r a b a j o es u n a o b l i g a c i ó n . E n cosa , 
o p i n i ó n de S a n P a b l o , e l q u e no | E n l a c i u d a d de E i s e n a c h ha^ 
t r a b a j e , no debe c o m e r . A d e m á s , | b í a m u c h o s e n f e r m o s y m u c h o s 
a l g u n a s veces , s i e m p r e q u e l e c4«- p o b r e s . L a r e i n a I s a b e l d e H u n -
t a b a n los p e r i ó d i c o s , e l d o c t o r g r a d a b a consue los a los u n o s y 
P u e l l e s e r a f e l i z : l e c i t a b a n p o r p a n a los o tros . Y u n a v e z l a en -
e s o ; p o r q u e h a b í a g u s t a d o l a fe- c e n t r ó s u m a r i d o c u a n d o s a l í a d e l 
l i c i d a d de t e r m i n a r s u c a r r e r a , o c a s t i l l o c o n l a c e s t i t a de p a n de-
d e c u r a r a u n e n f e r m o de peli-1 b a j o d e l b r a z o . S u m a r i d o l e p r e -
g r o . . . Y es tas f e l i c i d a d e s y este | g u n t ó : 
n o m b r e se nos b o r r a b a n to t a i m e n - 1 — ¿ Q u é l l e v a s a h í . . . ? 
te de l a m e m o r i a . Y d i j o l a r e i n a : 
Y b i e n : a h o r a d i c e n los p a r i ó - — F l o r e s , 
d i c o s : E l d o c t o r G a r c a P u e l l e s , | N o e r a n f l o r e s : e r a n p a n e s . P e -
r o m e t i ó s u s s a n t a s m a n o s e n l a 
C u a n d o s u c a m i s e r o n o le 
d e j e l a s c a m i s a s y c a l z o n c i -
l l o s a s u gusto , v i s i t e a S O -
L I S , O ' R e i l l y y S a n I g n a c i o . 
T e l f . A - 8 8 4 8 . 
RAL y Lí ESGIIEL 
de S e v i l l a , e s t á g r a v e m e ¡ n t e en-
f e r m o . S u s m i s m o s t r a b a j o s m é -
d i c o - r a d i o l ó g i c o s l e q u i t a r o n l a 
s a l u d . . . E s e l caso de a q u e l po-
b r e c i l l o loco de q u i e n h a b l a B a r -
b e y d ' A u r e v i l l y : este p o b r e c i l l u 
loco e s t a b a e n a m o r a d o de u n a es-
p a d a . L a q u e r í a como a u n a no-
v i a : l e p a r e c í a e sbe l ta , d ó c i l , g r a -
c i o s a como u n a n i ñ a . T o d o s u 
c u e r p o e s t a b a l l e n o de r e f l e j o s 
q u e a t r a í a n y p e r d í a n a este po-
breo i l l o loco como s i f u e r a n ojos 
de m u j e r . C u a n d o l a a c a r i c i a b a , l e 
c o r t a b a : c u a n d o l a a b r a z a b a , l e 
l l e n a b a l a s m a n o s de s a n g r e ; 
c u a n d o l a b e s a b a l e l l e n a b * 
los l ab ios de s a n g r e . Y s i n e m -
b a r g o , c a d a d í a l a q u e r í a m á s : 
t a n t o , t a n t o , q u e u n a v e z se l a 
q u i s o e s c o n d e r en e l c o r a z ó n . S e 
l a e s c o n d i ó : y a q u e l d í a f u é e l 
c e s t i t a , y todos los p a n e s üe con-
v i r t i e r o n e n f l ore s . H í z o l o l a c a -
r i d a d , q u e es m i l a g r o s a . 
M a s c o n estos p o b r e s m é d i c o s , 
l a m i s m a c a r i d a d r e s u l t a c r u e l . 
A h í e s t á »1 p o b r e d o c t o r G a r c í a 
P u e l l e s . C u a n d o a c a b ó s u c a r r e -
r a , d e b i ó h a b e r s e p r o m e t i d o m u -
c h a s cosas y d e b i ó h a b e r c o n c e b i -
do m u c h a s i l u s i o n e s . . . L l e v a r í a 
en s u c e s t i t a m u c h o s p a n e s . . . Y 
t r a b a j ó , e s t u d i ó , l u c h ó , s o ñ ó y 
a m ó . . . Y s í , l l e n ó s u c e s t i t a . M e -
t i ó s u s m a n o s e n e l l a . T o p ó r o -
s a s . . . P e r o c u a n d o s a c ó luego s u s 
m a n o s se l a s h a b í a d e v o r a d o e l 
c á n c e r . . . 
Y a h o r a , e l p o b r e doc tor , e s c á 
e n l a c a m a . N o t i e n e c o n q u é ¡ju-
r a r s e ; n o t i e n e q u é c o m e r n o t ie-
n e p a n q u e d a r a los s u y o s . ¡ P o -
ú l t i m o d í a de sus a m o r e s locos , b r e l o c o de c a r i d a d , q u e c u r ó a 
E l d o c t o r G a r c í a P u e l l e s , de Se-1 t a n t o s e n f e r m o s . . . ! ¡ A h o r a pi-
v i l l a , se e n a m o r ó de los r a y o s 
R ó n t g e n . L o s r a y o s R ó n t g e n t ie-
n e n m u c h o s e n a m o r a d o s , p e r o to-
dos los m a l t r a t a n . S o n u n a n o v i a 
p e r v e r s a . S e d e j a a c a r i c i a r , p e r o 
e n v e n e n a n l a s m a n o s que los a c a -
r i c i a n . E l d o c t o r G a r c í a P u e l l e s 
c o n s a g r ó t o d a s u v i d a y s u t r a b a -
j o a l a s p e r v e r s i d a d e s de e s t a no-
v i a . L a a b r a z a b a , l a b e s a b a , l e 
c a n t a b a . . . U n d í a , l a m e t i ó e n e l 
c o r a z ó n . Y l a n o v i a , c r u e l m e n t e , 
h o r r i b l e m e n t e , a b r i ó u n c á n c e r e n 
s u c a r m e . . . 
Y a h o r a , s í , y a nos " s u e n a " e l 
n o m b r e de este m é d i c o ; a h o r a , 
nos " s o n a r á " t o d a l a v i d a : — e l 
d o c t o r G a r c í a P u e l l e s . . . E s o es... 
U n loco de c a r i d a d . 
P e r o h a b l e m o s de s u n o v i a . N o -
so tros h e m o s l e í d o u n a r t í c u l o d e l 
d o c t o r C a l a t a y u d . E n é l se p i n t a 
a e s t a n o v i a c o n t o d a s sus p e r f e c -
c iones y c o n t o d a s s u s p e r v e r s i o -
nes . U n d o c t o r de F i l a d e l f i a , que 
se l l a m a b a e l d o c t o r C h . L e s t e r 
L e o n a r d , no p o d í a v i v i r s i n a d o -
r a r l a . Y e l l a l e b e s ó u n a v e z e n los 
dedos , y h u b o que c o r t á r s e l o s ; pe-
r o e l s i g u i ó a d o r á n d o l a . D e s p u é s , 
h u b o q u e c o r t a r l e l a m a n o , p e r o 
é l s i g u i ó a d o r á n d o l a . D e s p u é s , h u -
bo q u e c o r t a r l e e l b r a z o , p e r o é l 
s i g u i ó a d o r á n d o l a . . . D e s p u é s , l e | 
h i z o g u a r d a r c a m a , y a c a b ó p o r \ 
m a t a r l e de c a r i ñ o . . . 
E s t o que h i z o c o n e l d o c t o r C h . 
L e s t e r L e o n a r d , lo h i z o c o n m u - i 
c h o s o tros . Y todos se p a r e c í a n a l ' 
d o c t o r G a r c a P u e l l e s . T r a b a j a b a n 
en s i l e n c i o , s i n reposo , s i n c a n -
s a n c i o ; a p a r t a d o s de r u i d o s m u n -
d a n a l e s ; l e j o s de v a n i d a d e s p i n t o -
r e s c a s . E l a p a r a t o de los R a y o s 
X e r a todo e l e n c a n t o de s u v i d a . 
E l p r e m i o a s u l a b o r , a s u e n t u -
s i a s m o , a s u f i ebre , a s u p a s i ó n , 
e r a e l b i e n que p r o d i g a b a n . E l 
m i s m o r a y o que los e n v e n e n a b a 
a e l los , d a b a l a s a l u d a o tros . ; 
M i e n t r a s e l los c a m i n a b a n a l a ; 
m u e r t e , u n a m u c h e d u m b r e de1 
e n f e r m o s c a m i n a b a h a c i a l a v i d a . ¡ 
E s t o s m é d i c o s e r a n los c o m p a ñ e - i 
r o s de a q u e l l o s otros q u e se m u - \ 
r i e r o n en t i e r r a s a p a r t a d a s bus - j 
c a n d o l a m a n e r a d e a c a b a r c o n ¡ 
l a s g r a n d e s e p i d e m i a s . L a s g r a n - : 
des e p i d e m i a s los m a t a r o n ; p e r o \ 
e l los d e s c u b r i e r o n s u s o r í g e n e s , i 
s u s r e m e d i o s y sus c a u s a s ; p e r o ! 
e l los l e s a r r a n c a r o n s u " s e c r e t o " ' i 
y se lo d e j a r o n a l a h u m a n i d a d . 
E r a n a s í : t a n generosos , tan1 
a b n e g a d o s , t a n buenos . T e n í a n v o - ' 
c a c i ó n de m á r t i r e s . V i v í a n h u n - 1 
d e n p a r a é l u n a l i m o s n a los m é -
d i c o s como é l , que e s t á n e n a m o r a -
dos de u n a e s p a d a ! . . . 
Y a h o r a , l a c a r i d a d l l a m a a s u 
p u e r t a . . . 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
c o i d a n e m i i e n o Ge su v i 
y de su s p a r l e e c l a p e r s o n a ! . 
Si sus ojos se esfuer-
zan, no es posibie, que su 
cerebro piense bien. 
Su porte elegante dará 
mayor realce a su perso-
na y contribuirá al en-
grandecimiento de s u s 
negocios. 
o qoe !e hace falta 
Gabinete de Optica di-
rigido por persona! de 
reconocida competencia. 
O'Reilly, escj. a Bernaza, 
al parque de Albear. 
T a n incomprensible, merced a nu-
merosas omi-siones, aparec ió nuestro 
úfltimo escrito sobre el interesante 
asunto que venimos considerando, 
que hemos cre ído necesario reprodu^ 
cirio en parte. 
A los irrefutables argumentos que 
la r a z ó n y la experiencia proporcio-
nan en defensa de la R e l i g i ó n como 
base de toda edt icación digna del nom-
bre, agregamos el sincero y justo sen-
tir de los m á s preclaros pedagogos, 
estadistas y moralistas c o n t e m p o r á -
neos. P a r a nuestro postrer ar t í cu lo 
dejamos el valioso testimonio de J o r -
ge Washington, caudillo, fundador y 
padre de la U n i ó n Norteamericana. 
E n su discurso de despedida hallamoa 
las siguientes frases: "De todas las 
disposiciones y h á b i t o s que conducen 
a la prosperidad de un pueblo, l a R e -
l i g i ó n y la Moralidad son baluartes 
indispensabies. E n vano puede un 
hombre reclaioar para sí los honores 
de patriota ( l é a n l o bien los patriote-
r o s ) , si labora por socavar estos dos 
pilares de felicidad humana, estas dos 
g a r a n t í a s de sus deberes como hombre 
y como ciudadano. E l po l í t i co , lo mis 
mo que el asceta, debe respetarlas y 
(Sostenerlas. Todo un volumen no 
b a s t a r í a , para exponer la intima re la-
c ión que existe entre dos principios y 
la felicidad públ i ca y privada. E n 
efecto, ¿ d ó n d e hallaremos seguridad 
para la propiedad, la fama, l a mi sma 
vida, s i el sentido religioso se destie-
r r a del juramento, como medio de in-
v e s t i g a c i ó n en los tribunales de jus -
t ic ia? Y no nos hagamos ilusiones, 
pensando que pueda darse moralidad 
sin R e l i g i ó n . Cualquiera que sea la 
influencia de la i n s t r u c c i ó n en mentes 
priviliegiadas, la r a z ó n y la expe-
r iencia demuestran que es ilusorio 
esperar una moralidad nacional, des-
provista de principios religiosos." V . 
W á s h i n g t o r i ' s F a r e w e l l Address . 
T a l es el testimonio legado a mane-
r a de testamento por el pr imer P r e -
sidente de los Estados Unidos," p r i -
mero en la paz, primero en lai guerra, 
primero en el c o r a z ó n de sus conciu-
danos." ¿ Q u é vale ante ello el sec-
tarismo de l a incredulidad oposicio-
n i s t a ? ¡ Y cuidado con las senten-
cias de los laicistas! No hace muchos 
d ías , a p a r e c i ó en un per iód ico habane-
ro la a d h e s i ó n escrita de una maes-
t r a r u r a l , celosa, a l parecer, del triun_ 
fo del Crist ianismo. E n t r e otras co-
sas dignas de o m i s i ó n y olvido t r a z ó 
estas frases: " . . . se necesita re l i -
g i ó n , es necesaria la fe, pero una re-
l i g i ó n y una fe sin catecismo ni dog-
mas, la r e l i g i ó n de la c o n c i e n c i a . . . " 
E l maestro C i r u e l a . . . no lo hic iera 
peor. No hay r e l i g i ó n sin dogmas, 
siquiera sean como los del protestan-
tismo, e f í m e r o s y vanos; no hay mo-
R E F R E S C O O N I R B O S 
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Sé de machos reumáticos curados, todos en poco tiempo 
NO e s e^ Á n t : i r r e u J á t i c o d e l D r . R u s s e l ! H u r s t , d e F i l a d e l f i a , u n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s i o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Ya estoy conteota ^ e n s a n d o e n ^ p r o n t o v o 
1 n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o . 
v o l v e r e m o s a 
p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l n ^ a l d i t o r e u m a . 
TODAS U S FARMACIAS BIEN SU S. 
r a l s in norma de moralidad; no hay 
ley sin legislador. P a r a nosotros, 
como para Washington, como para 
don Pepe, como p a r a V á r e l a , como pa-
r a Romisíy, los derechos abundan don-
de reina l a felicidad crist iana, por-
que donde pr ivan los preceptos evan-
g é l i c o s abunda el cumplimiento del 
deber y donde el po l í t i co , lo mismo 
que el asceta, da al ciudadano hu-
milde ejemplo de fidelidad a sus obli. 
gaciones, el derecho de l:a/ sociedad es-
t á garantizado. E s a es la felicidad, 
el progreso, la c iv i l i zac ión y la pros-
peridad que deseamos para Cuba y 
para el mundo entero; ese debe ser el 
ideal de todo l e g í t i m o patriotas como 
lo es de todo ejemplar cristiano. Odia-
mos el fanatismo, porque todo fana-
tismo es error; odiamos la t i ran ía , 
porque la t i r a n í a es una injust ic ia; 
amiamos l a libertad de la verdad, por-
que la verdad es la Uamada a "ha-
cernos l ibres." 
U n a o b s e r v a c i ó n para terminar. E n 
un ar t í cu lo relativo al asunto que ve-
nimos considerando, eif irmó reciente-
mente, y en estas columnas, el s e ñ o r 
J o s é A . I tarr ioz que "las escuelas p ú -
blicas no pueden e n s e ñ a r otra moral 
que esa que l laman laica, puesto que 
es precepto constitucional la (libre, 
¿ v e r d a d ? ) p r o f e s i ó n de todas lab re-
ligiones, a s í como t a m b i é n el ejerci-
cio de todos los cultos, sin otra l imi-
t a c i ó n que el respeto a la moral cris-
t iana y a l orden públ i co ." A r t í c u l o 
26 de la C o n s t i t u c i ó n . 
No alcanzamos a comprender c ó m o 
el Es tado pueda escudarse y mucho 
menos verse precisado a e n s e ñ a r en 
sus escuelas la moral laica (ente de 
r a z ó n . . . extraviada) , por hal larse in-
corporado a l C ó d i g o Fundamentai de 
la R e p ú b l i c a el ar t í cu lo 26, antes c i -
tado. A l contrario; nosotros, de acuer 
do con la letra y el e s p í r i t u de dicho 
a r t í c u l o , r e f o r m a r í a m o s el aserto del 
culto y bien intencionado s e ñ o r I t u -
rrioz, en este sentido: " L a s escuelas 
públicais no pueden e n s e ñ a r otra mo-
r a l que la crist iana, puesto que, si 
bien es cierto que la libre p r o f e s i ó n 
de todas las religiones y de todos los 
cultos es un precepto constitucional, 
no obstante, en el ar t í cu lo 26 de la 
C o n s t i t u c i ó n , d e s p u é s de consignar-
se dicha libertad, se leen estas pala-
bras—sin otra l i m i t a c i ó n que el res-
peto a la moral cr is t iana y a l orden 
p ú b l i c o . — " 
E n efecto, el Estado , en virtud del 
ar t ícu lo 26 de la C a r t a Fundamental 
de la Repúbl i ca , sale garante, al me-
nos, debe sal ir , de la moral cr ist iana 
y del orden púb l i co . A h o r a bien, 
¿ p u e d e decirse con verdad que el E s . 
tado garantiza la moral crist iana, ún i -
aai capaz de ennoblecer l a vida, si en 
sus escuelas se hace caso omiso de 
el la ? Seguramente que no. E l pro-
pio s e ñ o r I turr ioz admite i m p l í c i t a -
mente nuestra i n t e r p r e t a c i ó n , puesto 
que, en otro lugar de su escrito, dice: 
" . . . Mientras no se modifique, o revi-
se, o anule, nuestra C o n s t i t u c i ó n , la 
moral cr is t iana es, como si d i j é r a m o s , 
la moral del Estado, y tanto es a s í 
que, si los sectarios de cualquiera re-
l i g i ó n , en sus p r á c t i c a s y en sus cul-
tos, faltasen al respeto a esa moral , 
el Gobierno, cumpliendo con la ley su-
prema, no t e n d r í a m á s remedio que 
reprimir esa fa l ta de respeto. . . . " 
Tiene r a z ó n el s e ñ o r I turrioz y por 
eso a su avserto, como premisa mayor, 
agregamos nosotros esta menor—es 
as í que l a e n s e ñ a n z a de la moral la i -
ca cae bajo el anatema de la moral 
crist iana, fa l ta a l respeto a l a moral 
cr is t iana; luego el Estado, no solo no 
debe amparar la , sino que debe re-
pr imir la y sust i tuir la con l a ense-
ñ a n z a de la moral crist iana. L a con-
secuencia no puede ser m á s l ó g i c a . Y 
he ah í , de paso, como los colegios ca-
tó l i co s , e n s e ñ a n d o l a moral crist iana, 
mientras el Es tado no lo hace, cum-
plen mejor que é s t e con el precepto 
constitucional y con un deber p a t r i ó t i -
co. 
¿ Y por quéi se p r e g u n t a r á , no in-
culca al maestro p ú b l i c o la moral 
e v a n g é l i c a , de acuerdo con el ar t ícu lo 
26 de la C o n s t i t u c i ó n ? Pues por la 
sencilla r a z ó n de que dicha moral no 
puede inf i l trarse en l a voluntad, sin 
que antes se i lustre el entendimiento 
con la e n s e ñ a n z a de los dogmas en 
que la moral cristiatna encuentra su 
base. Y como no se quiere e n s e ñ a r la. 
doctrina cr i s t iana . . . tampoco se In-
culca la moral del Evangel io . 
Es tamos de acuerdo con el s e ñ o r 
I turr ioz en cuanto a l a necesidad de 
reformar en las escuelas p ú b l i c a s y 
en algunas privadas, s í ; pero t é n -
gase en cuenta que los defectos de 
m e t o d o l o g í a , horas de estudio, n ú m e -
ro de asignaturas, etc., que se echan 
de ver en detemimadas escuelas 
particulares, son nada en c o m p a r a c i ó n 
con el defecto capital que se nota en 
las escuelas p ú b l i c a s , ayunas de l a en-
s e ñ a n z a moral cr is t iana que pide el 
ar t ícu lo 26 de lai Cons t i tuc ión . E s t o 
en cuanto al defecto capital, porque 
en otro sentido t a m b i é n hay mucho 
que corregir en el sistema de Ins -
trucc ión P ú b l i c a actual, y eso que to-
d a v í a no se ha dicho la ú l t i m a pala-
bra sobre las ventajas de la metodo-
l o g í a c o n t e m p o r á n e a . A nosotros noa 
basta, el testimonio del doctor F e r r a -
Hermoso recibimiento. 
Un a/cto s i m p á t i c o y sincero, de-
I mostrativo de las grandes s i m p a t í a s 
i con que cuenta en nuestra ciudad el 
; doctor Salvador de la Torre, fué el 
j hermoso recibimiento que se le efec-
! tuó en la m a ñ a n a de hoy, en la E s -
' t a c i ó n "Marta" por alumnos y a m i -
! gos. 
i K s que el competente c a t e d r á t i c o de 
; Historia Naturv 1 de nuestro Instituto, 
I se ha conquistado no obstante el cor-
! to espacio de tiempo que hace resi-
; de en Vi l lac lara , las generales s im-
| pa t ías de nuestra sociedad, 
i Reciba el s e ñ o r la Torre mi salu-
¡ do m á s afectuoso. 
Alfonso C a m í n . 
Po.r breves horas nos ha visitado el 
notable poeta y celebrado sonetista 
señor Alfonso C a m í n , de paso para 
Cienfuegos. 
A su regreso s e r á objeto de un ho-
| menaje por parte de la prensa local. 
Oac lüta P ichardo. 
L a gentil rubita tan graciosa como 
i s i m p á t i c a , siempre tan celebrada en 
1 nuestra sociedad, se encuentra total-
mente restablecida. 
Y a anoche la pudimos saludar en 
i el Vidal , recibiendo justas felicrba-
I clones. 
E l doctor R u l z . 
Se encuentra nuevamente entre nos-
1 otros el acreditado letrado y notario 
| doctor Mario Ruiz , d e s p u é s de algu-
nos d ías de permanencia en Manaja -
nabo 
Y o que me encuentro entre el n ú -
mero de sus amigos í n t i m o s , lo salu-
do con verdadero afecto. 
R/egreso. 
D e s p u é s de pasar una agradable 
temporada veraniega en su finca el 
v^opey, ha regresado el doctor Ur-
bano Tr i s tá y su elegante esposa la 
señora, C l a r a Díaz , a su residencia 
de la calle de Santa C l a r a . 
Sea para los distinguidos esposos 
nuestro saludo. 
OBI suceso de anoche. 
A pesar de la pa tr ió t i ca c ircular 
del Ilustre Secretario de Just icia doc-
tor Cris tóbal de la Guardia , prohi-
biendo el uso, de armas de fuego, to-
dav ía c o n t i n ú a campeando por sus 
respetos el fa t íd i co r e v ó l v e r en esta 
ciudad buena y noble y actualmente 
intranquila por los sucesos lamenta-
bles de todos conocidos. Y no es so-
lamente el hombre el que se vale del 
r e v ó l v e r para amedentrar y l levar la 
tristeza a nuestros corazones. T a m -
Dién es esta a r m a un a d m i n í c u l o pre-
dilecto de las faldas. Anoche preci-
samente una Carlota Corday, de su -
burbio, una Madame Cai l laux de a r r a -
bal, la s e ñ o r a Susana P e u t ó n , f u é 
detenida e ingresada en el vivac m u -
nicipal por haberle causado una he-
rida de c a r á c t e r arrave en el muslo iz-
r a , nada m í s t i c o por cierto. Hablando 
en la C á m a r a dec ía recientemente: 
" ¿ Q u é podemos nosotros e n s e ñ a r l e a l 
mundo civilizado en mater ia de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , cuando desgracia-
damente ese es el ramo m á s mal aten-
dido con que contamos ? " Q u i z á s las 
"escuelas nuevas" tiendan a corregir 
esos defectos, pero s i no corrigen el 
fundamental de todos, en vano labo-
r a n . Como dec ía don Pepe. " L a R e l i -
g i ó n es la pr imera c ivi l izadora y co-
mo la nodriza del g é n e r o h u m a n o . . . 
L a R e l i g i ó n es un elemento tan nece-
sario p a r a l a v ida moral , como el aire 
lo es para la corporal , tan necesario 
al pueblo como a l hombre instruido." 
( V é a n s e sus "Elencos" ) . Y los que 
hoy se l laman sus admiradores, no 
parecen ser sus Imitadores. De l a 
fa l ta de ideal religioso proviene en 
gran parte el desorden social que to-
dos lamentan y nadie corrige, y en esa 
laguna no se ha fijado el doctor C^ark, 
no obstante su patriotismo, ni el s e ñ o r 
Oarricarte , a pesar de su cultura, n i 
el doctor X i q u é s , que se tiene por ad-
mirador de L u z Caballero, s in que 
pueda l lamarse su d i s c í p u l o . 
C i z u r GoñI. 
qulerdo a su concubino el infeliz Olo-
forve que responde por Amado Abren. 
A la agresora que es vecina de la 
carretera de San Miguel se le o c u p ó 
un r e v ó l v e r Colt, calibre 32—el de 
moda—con el que hirió a su concu-
bino. 
Siguen las armas. 
Ni la c ircular del doctor L a g u a r -
dia, ni el libro Abajo las armas de la 
Baronesa Berta Sttinger, han logra-
do convencer a Manuel Armas , quien 
ayer fué detenido e ingresado en el 
vivac por los vigilantes Alejo y Soria, 
por portar un Coit sin licencia. Es to 
es el colmo. Un hombre como M a -
nuel Armas, que no se conforma con 
la viril idad de su apellido. 
¡Mis ter io ! 
E n la m a ñ a n a de hoy fué hal lada 
muerta en una h a b i t a c i ó n de un so-
lar de la calle de San Pablo una 
mujer de la raza blanca, nombrada 
María S a l o m é (y'ivcía, a la que no asis 
t í a facultativo. 
L lamado el doctor Flgueroa, esta 
certif icó que no presentaba seña l ds 
violencia exterior, sin poder preci -
sar la causa de la muerte. 
F u é trasladado el c a d á v e r al de-
pós i to del Cementerio, para la -autop-
sia. 
H a l m a . 
Cuenta ya la referida revista vi-> 
l l ac lareña catorce meses de fundada. 
E l ú l t i m o n ú m e r o ostenta en la por-
tada la efigie de la s e ñ o r i t a Mar ía 
Ruiz a tres tintas. 
T a m b i é n se engalana con los re -
tratos de las s e ñ o r i t a s Consuelo G a r -
cía, Nena Pérez , Angelita Besa, Dulca 
María H e r n á n d e z y Liz ie Tolose. 
Conocidas plumas de la intelectua-
lidad pilonga firman interesantes t r a -
bajos. 
E l Instituto. 
Muy adelantadas van las obras del 
nuevo Instituto que se levanta en el 
mismo corazón de Vi l lac lara . 
Mucho ha de ganar el ornato p ú -
blico con ese nuevo edificio de suntuo-
sa c o n s t r u c c i ó n , que a v a l o r a r á los 
alrededores del "Vidal. 
Su contratista se encuentra muy 
animado y espera ipoderlo terminar 
antes del plazo acordado en el plie-
go de condiciones. 
Fa l sos periodistas. 
H a n .montado su campamento gene-
ral de explotaciones en Vi l lac lara , una 
serie de individuos que con el falsa 
t í tu lo de periodistas se dedican a es-
tafar miserablemente sin n i g ú n g é -
nero de consideraciones, a todas lasr 
personas que creen de buena fe que 
son a u t é n t i c a s las cartas y tarjetas 
que ostentan, en que se les recomien-
da por prominentes figuras de la po-
l ít ica, la banca o el foro, se suscriban 
a las publicaciones de que dicen ser 
representantes los referidos indivi-
duos. 
Y lo triste del caso es que tales 
"publicacsones no existen, oometiem-
do sus constantes estafas impunemen 
te dichos individuos. 
H o r a es ya de que nuestra policía 
tome cartas en el asunto, pues la 
plaga se aumenta considerablementa 
con notable perjuicio para las publi ' 
caciones y el buen nombre de loa 
periodistas serios, que d e s p u é s son 
confundidos con esos apaches que a 
diario desacreditan a la ciudad del 
Capiro, con sus indignos procederes. 
S E R G I O R . A L V A R E Z . 
TODASlGUALES" 
J ó v e n e s y viejos pueden parece* 
igual , aunque sus cabellos hayan en-, 
canecido, s i usan las Orinoka, la me-
jor l o c i ó n - t i n t u r a que se conoce, que 
devuelve al cabello su color primitivo, 
extirpa la caspa, evita la ca ída det 
pelo y no delata. 
E x i s t e n dos preparados de la O r i -
noka: n ú m e r o 1, que tiene todas e s t a í 
excelentes cualidades y n ú m e r o 2 qua 
las posee t a m b i é n pero no t i ñ e . 
P í d a n l a s en farmacias y perfume-
r í a s exigiendo el sello de The Orino«c 
k a P h a r m a c a l Co. Inc , 97 y 99 W a t e í 
I St., N e w Y o r k . 
Tenga sus Binas bien vestidas por poco fli-
ñero. Conozca nuestro extenso surtí o 
de vestidos para todas edades 
• 
Devichy, desde 60cts.—üe cétiro y crepé de preciosos dibujos, desde 
1 peso.—De nansú y muselina, elegantemente adornados, desde 2 pesos 
"Las Galerías", 
O'REILLY Y COMPOSTELA 
— T E L E F O N O A - 6 7 6 2 . — 
^ S916 
P A ü i N A C U A T R O . D L A H I U D E L A J Y L A K U N A 
HABANA. M I E R C O L E S 1 D E S E P T I E M B R E D E 1915^ 
E L I N C E N D I O D E G l I A N T A N A M O 
C I N C O C O M E R C I O S D E S T R U I D O S . E L G R A N E S T A B L E -
C I M I E N T O " L A R E P U B L I C A " S U F R E P E R D I D A S P O R V A 
^ ^ ^ S S r ^ i L O R DE45.000 P E S O S . GRAVE INCIDENTE 
hace d í a s en G u a n t á n a m o , con la s i 
g u í e n t e correspondencia de nuestro 
sorresponsal: 
E n l a madrugada de hoy 26, decla-
r ó s e un violento incendio en esta c iu-
dad, en l a manzana comprendida por 
las cal les de P . A . P é r e z , Crotmbet, 
Ca l ix to Garc ía e Independencia, n ú -
cleo -comercial, en cas i todas las casas | 
que c o m p o n í a n dicha manzana. 
A l i i r m a . 
S e ñ a n p r ó x i m a m e n t e la una y me-1 
d í a de l a madrugada, cuando el s a r . i 
gentc> de l a P o l i c í a Municipal , s e ñ o r ! 
E m i l i o B a r l á n , con el vigi lante de di -
cho cu erpo s e ñ o r L u í s Manferrol que 
Ee encontraba de servicio en el par- j 
que de "Mart í" , en donde se hallaban j 
a la sav-ón t a m b i é n los s e ñ o r e s J o s é ; 
Bertot y tú sereno del Comercio, Cor- i 
neta al m ismo tiempo del Cuerpo de j 
Bomiberos, s e ñ o r Antonio. Caichero, • 
advir t ieron que s a l í a humo de una da ' 
l a s casas s i tuadas en P. . A . P é r e z , , 
ocupada por el comercio de ropas v: 
s e d e r í a denominado "La , Sirena", pro.; 
j ñ e d a d de los s e ñ o r e s J . Cos ió . S. en \ 
C . Ac to continuo fueron dadas ^ las; 
pr imeras -vazes de a l a r m a y se o ía al 
momento ^1 tocue de corneta dando l a ; 
s e ñ a l de í u e g o . j 
- E l fuego 
Momento-s d e s p u é s de los primeros í 
l lamamienios, l legaba a l lugar del si- \ 
l ü e s t r o . . Con Jcxxraordinaria prontitud i 
e l comercio de p e l e t e r í a , denominado; 
" L a Moda", de los s e ñ o r e s J . Beun- i 
s e ñ o y Co. , en u n momento quedó | 
destruido por las l l a m a s que amenaza-
ron en seguida M gran comercio de 
ropa, p e l e t e r í a , s 'onibrerería , confec-
ciones de s e ñ o r a s , s a s t r e r í a y j o y e r í a 
de los Sres . B e r t n m , Batet y C a . , de-
nominado " L a K e p i í M i c a ' Por un mo-
mento c r e í a i a o s q i e aquel grande 
•edificio iba a r:tr p í t s t o de las l lamas. 
S u parte colindante con los dos edifi-
cios incendiados enipezaba a arder. 
•Corríase l a candela tapidamente. Pe-
r o en aquellos mcmexiitos l legaron los 
bomoeros y con t i t á n i c o s esfuerzos 
empezaron a trabajar' por s a l v a r aquel 
edificÍD.. Todas sus atenciones esta-
l lan concentradas en cortar e l fuego 
aHi . 
T r a b a j a r o n los bom'beros con ver-
•damei"© entusiasroo, ayudados por bas-
•fcainta páfolico. A l poco momento de es-
t a i s ® combatiendo el voraz elemento 
aquel la paTte; c e d í a , c a l m á n d o s e un 
poco e l incendio has ta que f u é dismi-
TDmtyimúo, dejando a l cabo de un rato, 
fuera, de peligro a l establecimiento 
'Da E/epñSjliea'' E H o se d e b i ó en g r a n 
que se dieron, las que unidas a l buen 
trabajo verificado por los bomberos, 
cooperando todo el personal de dicho 
'establecimiento, i m p i d i ó que el refe-
rido camercio no fuese destruido por 
las l lamas . Mer©oe m e n c i ó n aparte 
en dichos trabajos de salvamento, el 
c o m p a ñ e r o en l a prensa, y muy esti-
anado amigo, s e ñ o r L u í s Fabregat . 
P r o p a g a c i ó n a la calle de Cal ixto 
G a r c í a . 
E s t á b a m o s t o d a v í a bajo l a impre-
parte , a l a s acertadas disposiciones s i ó n de aquel buen trabajo realizado. 
I n t e r i o r d e l "esta'blecmien to d e v í v e r e s I f A C E N T E A I i . 1 .— 
l i c í a . 2 . — E l s e ñ o r B e n í t e z , A y i n d a n t e d e l s e ñ o r J e f e de S a n i d a d , 
r r e s p o n s a l i n f o r m a t i v o d e l D I A R I O . 4 . — E l s e ñ o r V a l d e s T o r r e , 
d e l D I A R I O . 5 . — E l s e ñ o r M a n a e l R i u s , d u e ñ o d e l c a f é y d u l c e r í 
i p é r d i d a s . 6 . — B r i g a d a de B o m b eros e s e o m b r e a n d o . 
x o u T O S 
EDEOBírarán Ustedes comprando en 
B E J A 
ReiDa, 155 al lado de lo Botica "La Reina". TeL A-4385 
Ls casa que recibe ías ricas pastas 
italianas, quesos y otros productos 
coocernientes a la confección de 
= = = = = macarrones. = = = = = 
n su RANCHO este mes en 
É i 
j C U B A N 
encontrará víveres frescos 
a los precio s más económicos. 
C 3881 3t-30 
No. 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DF APLÍGAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f ^ s 
, D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a U A C E N T R A L . A j í u i a r y O b r a p í a 
V A J f l N L L E G A D O L A S M A Q U I N A S O E E S C R I B I R 
^ ~ " O L I V E R " , N ? Q 
Pidan de ta l l e s y c o n d i c i o n e s de venta 
cuíando s e n t í a m o s c lamar que estaba 
d e s t r u y é n d e s e el establecimiento de 
Víveres finos, denominado " L a Cen-
tra l" , de los s e ñ o r e s J . L ó p e z S. en C . 
A c u d í al lug-ar y efectivamente pude 
comprcibar que no p o d í a sa lvarse y a 
nada de aquel e&tablecLmiento pues da 
do a s u a n t i g ü e d a d c o n s t i t u í a un buen 
pasto p a r a las l lamas que se c o r r í a n 
f á c i l m e n t e . F u é arrasada la mencio-
nada tienda de v í v e r e s , el c a f é " E l 
F a r o " del s e ñ o r Ignacio Garc ía , ade-
m á s dos oarbierías. 
Colindante a este establecimiento 
se encontraba el hotel "Washington"; 
c r e y ó s e sei' ía tanubién destruido, mas 
los continuos esfuerzos hechos por 
los bomberos lo arrancaron de la fu-
r i a del voraz elemento. 
Detalles 
E l estalMecim-.ento " L a Sirena", se 
encontraba asegurado en $10,000. L a 
tienda do v í v e r e s " L a Centra l" lo es-
taba en 11,000 pesos y el edificio de 
dicho estabtecimiento, en $6.000. E l 
establecimiento de p e l e t e r í a " L a Mo-
da" se dice le h a b í a n levantado el se-
guro. 
E l s e ñ o r Cos ío , d u e ñ o de "Lia S i -
rena" se encuentra detenido a dispo-
s i c ión del s e ñ o r Juez. T a m b i é n ha 
aido detenido un errupleado del refe-
rido s e ñ o r Cos ío . 
Se calculan en doscientos m i l pe-
sos las p é r d i d a s , s e g ú n los comer-
l iantes asegurados. 
G-rave incidente.—Abuso de l a G . 
R u r a l 
D e s p u é s de. haber comenzado el fue-
go, l legaron al lugar del suceso unos 
cuantos n ú m e r o s de la Guard ia R u -
r a l , a las ó r d e n e s de un cabo, empe-
zaron a pres tar servicio de v ig i lancia 
custodiando las m e r c a n c í a s esparci-
das estando a l a par de centinelas en 
las esquina, conteniendo a la muche-
dumbre. L a p o l i c í a Municipal se^ en-
contraba prestando dichos servicios 
desde que se in ic ió e l fuego, m á s sin-
emJbargo a l l iegar las fuerzas de la 
R u r a l , se distribuyeron todos p a r a 
.el mejor resultado. A los pocos mo-
mentos el c a p i t á n de bomberos s e ñ o r 
Amado T u r , rec ib ía una herida en un 
dedo. E l s e ñ o r T u r en aquellos mo-
mentos r e c o g i ó del lugar en donde se 
encontraba, un frasco para verter 
unas gotas sobre la herida. E f e c t u a n -
do la cura , p r e s e n t ó s e l e un n ú m e r o de 
do se en tonos de spectivos le obligaba 
a l a fuerza , a que se ret irase de aquel 
sitio. E l s e ñ o r T u r le c o n t e s t ó que en 
aquellos momentos no podía . E l R u -
r a l le dijo entonces que él e ra auto-
ridad y que te o b e d e c e r í a inmediata-
mente. Entonces el s e ñ o r T u r le hizo 
saber que é l era autoridad t a m b i é n 
Estando en estas razones de disputa, 
t o m ó parte un segundo n ú m e r o de la 
mencionada fuerza y obrando l igera-
mente le p r o p i n ó un culatazo con el 
fusi l . A l p?-eaenciar los bomberos el 
comportamiento de aquel soldado, se 
amotinaron y empezaron a dar voces 
de que se tocase ret irada. F u é un mo-
mento grave. L o s jefes se interpusie-
ron y gracias a su tacto, decidieron 
calmarse, contribuyendo al bien gene-
ral y a l prestigio del Cuerpo. 
E l Jefe de la P o l i c í a 
Merece dignos elogios por s u acti-
vidad y rectitud en los tristes momen. 
tos del acaecimiento del desdichada-
mente mencionado suceso, contribu-
yendo con su e n e r g í a a l a t e r m i n a c i ó n 
del mot ín , q m hubiese tenido s i no un 
f in desastroso. 
Acusado 
E l s e ñ o r Amado T u r a c u s ó a l guar-
dia r u r a l Franc isco Maine. 
E l Ayuntamiento trasladado. 
Por el serio p e ü g r o que corr ía nues-
tro ayuntamiento, f u é trasladado su 
archivo de documentos a l a A l c a l d í a 
de Barr io del Mercado. E l no tener 
que lamentar !a d e s a p a r i c i ó n de la ca-
A L P A R G A T A S 
E l s e ñ o r P e p e R o s , J e f e de P o -
3 . — E l s e ñ o r J o s é G a r c í a , C o -
r e p r e s e n t a n t e a d m i n i s t r a t i v o 
a L A H A B A N E R A , q u e s u f r i ó 
s a del. pueblo se debe a l t e s ó n de los 
••• ""'"^ y a la ouena c o n s t r u c c i ó n 
del edificio. E l dinero f u é trasladado 
al Banco Nacional por s u probo Sub . 
administrador S r . E l i g i ó M é n d e z . 
Garc ía 
G u a n t á n a m o , 26 de Agosto de Í 9 1 5 . 
A l o s N i ñ o s 
es eonTeniente evitarles dis-rn s 7 sinsabores, r en vez porgantes malos 7 amar-
i s a » debe d á r s e l e s é l 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. SAETI 
c a e todos lo toman con delei-
te porque N O S A B E A M E -
D I C I N A . 
I & S nn b o m b ó n de chocolate 
como los que se renden en las 
c o n f i t e r í a s ; en tra r i c a y blan. 
ca crema l leva o c t ó t a l a medi-
cina que s irve de purgante. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depto. E l C r i s o l , Nepttmo 91. 
LA VIDA E N L A 
R E P U B L I C A 
a© co) (a 
L A C O B A R D Í A 
DEL 
S U I C I D I O 
= C O N R E B O R D E 
m 
A ella l lega el n e u r a s t é n i c o , el 
Kombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal , e l que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su a f e c c i ó n le pre-
senta con negros tonos. 
£1 Suicidio, 
es el fin del n e u r a s t é n i c o , su 
cobardía ante el sufrimiento, 
a r m a el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ra l , lo l ó g i c o es buscar el reme-
dio y se mata o l v i d á n d o s e de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
r i é n d o s e cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suic idarse , 
rompiendo con los lazos que en 
hi vida atan, el n e u r a s t é n i c o de-
be tomar el e l í x i r antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, v e r á c ó m o l a vida 
le s o n r í e y c ó m o vive feliz en 
lo adelante. 
P í d a s e en todas las farmacias 
de la I s l a . 
W m . A . P A R K E R I i telf. ^ 
Unloo Agente G e n e r a l para ia I s l a de C u b a . 
O R E I L L Y . N U M E R O 3 1 . K = * K = l H A B A N A . 
< P | H437 
A G U L L Ó 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
De Río del Medio 
Agosto, 2 6. 
Horrendo crimen. Infeliz a n -
ciano. 
Ser ían p r ó x i m a m e n t e las 10 de l a 
noche del d ía 23 del corriente, cuando 
sa l ía de una bodega que existe en el 
barrio de "Macurije" un anciano nom-
brado D á m a s o Puente, quien con unos 
efectos comprados en l a mencionada 
bodega se d ir ig ía a su domicilio. 
No h a b í a caminado muchos metros 
cuando fué acometido por un indi-
viduo a t ra i c ión que le a s e s t ó tres 
machetazos en l a cabeza del desgra-
ciado anciano, quien herido grave-
mente rodó por el suelo dando gri-
tos de auxilio. No conforme el agre-
sor d i s p a r ó cuatro tiros con un re-
v ó l v e sobre su v í c t i m a , de los cuales 
uno solo hizo blanco en un brazo. 
A las voces de auxilio acudieron va -
rios individuos que en la bodega se 
hallaban, y solo pudieron darse cuen-
ta de que un individuo a caballo 
e m p r e n d í a precipitada fuga. 
Pocos momentos d e s p u é s l l e g ó una 
pare 'a de la Guard ia R u r a l del des-
tacamento de "Dimas" que se ha l la -
ba de recorrido por aquel la zona y 
o c u p ó un r e v ó l v e r Colt y un papel 
escrito que a b a n d o n ó el agresor al 
darse a la fuga. 
E l herido fué llevado a su domi-
cilio, y fué reconocido por el m é d i -
co de "Mantua" doctor Sordo, que 
ca l i f i có su estado de muy grave. F u é 
entonces trasladado el herido a P i -
nar del R í o . 
H a causado este hecho salvajo pro-
fundo sentimiento en toda e.sta co-
m a r c a por tratarse de un vecino hon-
rado, trabajador y laborioso. 
E l herido es padre m i buen amigo 
H i p ó l i t o Puente, corresponsal de Lia 
D i s c u s i ó n . 
. Hago fervientes votos por el pron-
to restablecimiento de su buen padre. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Tapaste 
D e l Parque. Alumbrado. Academia 
de M ú s i c a . 
Nuestro pueblo h a entrado en u n a 
era de progreso, justo es que as í lo 
manifieste. 
A d e m á s del servicio de guaguas, 
entre este pueblo y el paradero do 
los e l é c t r i c o s de la H a v a n a Central , 
en San J o s é de las L a j a s , contamos 
con el servicio de coches y Pords, 
que vienen a l lenar una necesidad 
muy sentida y recientemente se ha 
inaugurado en l a s i m p á t i c a sociedad 
de este pueblo, u n a academia de m ú -
sica, dirigida por el maestro director 
de la B a n d a Municipal de la culta 
ciudad de Jaruco. 
E n el la figuran y a muchos j ó v e -
nes de la p o b l a c i ó n y n i ñ o s . Dado el 
i n t e r é s que maestro y d i s c í p u l o s su 
toman indudablemente pronto vere-
mos completamente organizada a la 
banda de este pueblo 
— E l Parque Busti l lo adelanta r á -
pidamente y p a r a fines del p r ó x i m o 
mes de septiembre e s t a r á terminado. 
Respecto a la i n a u g u r a c i ó n del 
parque y l a fiesta que para ese d ía 
se proyecta, a la que as i s t i rá el Ho-
norable s e ñ o r Gobernador y el s e ñ o r 
Obispo nada a ú n se ha acordado, aun 
que existen muchos proyectos, pero 
como las fiestas anuales de la Patro-
na e s t á n tan cercanas, bueno es que 
vayan acordando algo que no vaya a 
deslucir ni una ni otra fiesta. 
E l que sí nos tiene completamente 
abandonados es el Ayuntamiento pe-
ro eso no es de e x t r a ñ a r ni para 
admirarnos, de un pueblo que depen-
da de otro no puede esperarse otra 
cosa, es la eterna historia de los pe-
q u e ñ o s pueblos cuya a d m i n i s t r a c i ó n 
y gobierno es tá en manos de extra-
ños . 
Hace m á s de 3 meses se encuentra 
en esta iniciada una planta e léc tr ica-
los postes, tendido etc. y a ú n el Ayui í 
tamiento no ha concedido la corres-
pondiente l icencia para comenzar las 
obras, ni piensa, s e g ú n se m u r m u r a 
dotarnos de alumbrado públ i co 
De confirmarse tal rumor, que no-
sotros dudamos as í sea, es de censu-
r a r tal d e t e r m i n a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde l a Salud 
Agosto, 28. 
L a R e i n a de l a S i m p a t í a . 
E l c e r t á m e n de s i m p a t í a que junto 
con la temporada c i n e m a t o g r á f i c a se 
in ic iara en la sociedad "Círculo P a i 
mi l iar" t e r m i n ó con el ú l t i m o escru- ' 
timo parcia l del lunes. T a l como es- i 
t a b l e c í a n los estatutos de dicho cer i 
tamen. r e u n i ó s e en el mismo d ía el í 
Jurado escrutaodr para proclamar a 
la s e ñ o r i t a triunfnte y sus damas de ' 
honor que lo h a b í a n de ser las dos que 
tosS18rUÍeran COn mayor n ú m e r o de vo-
Terminamos hoy nuestras Infor-
maciones de cronista del c e r t á m e n 
que por tantos d ía s ha tenido en con-
tinua t e n s i ó n de entusiasmo a la i u -
yentud s a l u d e ñ a , publicando el resul-
tado que arro jó el escrutinio general 
del d ía mencionado. s ^ t - i a i 
S e ñ o r i t a Dulce Mar ía Cruz: 33ro 
VOtOS. ".u^u 
S e ñ o r i t a Mar ía T . Alonso: 2,06 5. 
lesde Camagiiey 
.Agosto» 2 4. 
'4.1-istocrátIcos esponsales. Fede-
rico Castellanos. Ange la R o -
dr íguez . 
E l amor ha unido dos corazones, 
dos almas. 
Dos seres que sintieron en sus co-
razones el dardo disparado por el p i -
caresco y anhelado Cupido. . 
A m o r p u r í s i m o que sintiera iuna 
be l l í s ima , encantadora, culta, s i m p á -
tica y sugestiva damita. que responde 
al nombre de Angela R o d r í g u e z de 
las Casas por un joven todo prestigio 
y cu l tura refinada Federico Caste l la-
nos Batista. 
Ideal pareja que unidos ante JJios 
forman un hogar que aumenta un 
n ú m e r o d i s t i n g u i d í s i m o en el gran 
mundo camagiieyano. , 
Federico y Angela caprichoso mío 
ante quien el cronista teje corona de 
nardos y azucenas y la deposita, a n -
te sus plantas de triunfadores, 
¡ D i c h o s a u n i ó n que bendecida por 
Dios hace felices, muy felices dos co-
razones! 
E l ar i s tocrá t i co Templo de los P P . 
Escolapios d l ó su entrada a los con-
trayentes para recibir sus nupciales. 
E l i lustre Padre J o s é M. Sabé, R e c -
tor en esta ciudad de la E x c e l s a O r -
den de San J o s é de C a l a z á n ofició 
en la nupcial ceremonial. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
distinguida y "fashionable" dama se-
ñ o r a E l i a Castellanos de E s c a r r á y 
el prestigioso caballero don Antonio 
de las Casas Vi l lanueva. 
Testigos: P o r ella, el respetable c a -
ballero don Alfredo Comas y don 
J u a n Porro, funcionario de grandes 
prestigios del Poder Judic ia l . 
P o r él. ios distinguidos y reputados 
Letrados doctor Melchor Bat is ta de 
V a r o n a y doctor G a s p a r Barreto C a s -
tellanos. 
L a ceremonia i n t i m í s i m a , debido a l 
reciente luto que guardan ambos con-
trayentes. 
E F p a M ' £ s M n £ * s en Matanzas 
D . J O S E M A R I A P E R E Z 
Vicepresidente del Casino Españo i 
de Matanzas y Presidente de l a Co-
m i s i ó n de Montserrat , de cuya bri-
l lante a c t u a c i ó n y entusiasmos dimoa 
cuenta hace pocos d í a s . E l amigo 
señor J o s é M a r í a P é r e z , f u é uno de 
los fundadores del Centro Asturiano 
de la Habana, tiene un bril lante his-
torial entre los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a 
y es una personalidad afectuosa, ca-
balleresca, c o r t é s y b o n d a d o s í s i m a . 
E s un asturiano que honra a Astu-
rias . 
E n t r e los concurrentes f u é servido 
un r iqu í s imo y e s p l é n d i d o a m b i g ú . 
E l insuperable c a f é " L a Norma." 
f u é el encargado del servicio. 
Cuando las plateadas copas rebo-
sadas del dorado y ar i s tocrá t i co c h a m -
pagne eran apuradas por los asisten-
tes, los brindis de amor saturaban 
la m a n s i ó n de l a distinguida s e ñ o r a 
madre de la contrayente. 
Br indis por l a fel icidad suprema, de 
Angela y Federico. 
U n lujoso apartament del suntuoso 
Hotel "Camagiiey," h a albergado a 
la pareja amorosa donde p a s a r á n en 
p o é t i c o consorcio las primicias de 
la dulce l u n a de miel. 
D e s p u é s en l a m a g n í f i c a y poét ica 
p o s e s i ó n campestre l lamada "San C a -
yetano" i r á n los nuevos consortes a 
recibir las caric ias que natura dedica 
y arrullados por los r í t m i c o s cantos 
de canoras aves. Angela y Federico 
en id í l ico dúo f o r m a r á n el m á s aca-
bado cuadro que s o ñ a r a el egregio 
cantor h e l é n i c o a l dibujar el amor. 
R O J 1 T A S . 
S e ñ o r i t a Ofelia R a m í r e z : 1.504. 
S e ñ o r i t a Carmen Artigas: 1,064. 
S e ñ o r i t a J u l i a Borroto: 185. 
' S e ñ o r i t a Ani ta Artigas: 128. 
S e ñ o r i t a C ir i l a Barre i ro : 110. 
S e ñ o r i t a B l a n c a Gato Rivero: 5 6. 
S e ñ o r i t a B l a n c a L a s t r a : 5S. 
S e ñ o r i t a B l a n c a Artigas: 41. 
Q u e d ó , pues, elegida R e i n a la muy 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Cruz, 
y damas de honor las s e ñ o r i t a s M a r í a 
T. Alonso y Ofelia R a m í r e z . Fe l i c i ta -
mos de c o r a z ó n a las tres elegidas y 
les deseamos que perdure en ellas, co-
mo un punto de luz y una nota de fe-
licidad, el halago í n t i m o que m e c e r á 
su c o r a z ó n juvenil durante su re ina-
do e f í m e r o de la noche del domingo, 
en cuyo honor se prepara una gran 
fiesta social en el "Círculo F a m i l i a r " , 
amenizada por un renombrado quin-
teto habanero. 
L a s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Cruz, la 
s i m p á t i c a triunfadora, es hermana de 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, el 
corresponsal en esta de " L a Discu-
s ión" , s e ñ o r Alberto Cruz a l cual 
felicitamos, pues el triunfo de los su-
yos es un triunfo propio. 
Albores de felicrdad. 
E n t r e u n a alborada de felicidad 
m é c e s e r i s u e ñ a l a existencia de dos 
apreciables amigos. Con ternura sin 
igual acar ic ian y besan una n i ñ a a n -
gelical que como fruto de sus amo-
res los h a colmado de placer y en-
cantos. E l l o s son el s e ñ o r A g u s t í n 
'Méndez y su digna consorte s e ñ o r a 
A n t o ñ i c a Artigas y Ballester, quienes 
en sus e n s u e ñ o s de padres a m a n t í -
simos, tienen ya en su hij i ta u n a be-
l la promesa de felicidad. 
Nuestra enhorabuena a, los amigos y 
para la r e c i é n - n a c i d a , un besito de 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Notas do Luyanó 
Agosto, 27. 
Cine Victoria . 
E s as í como se l l a m a r á el nuevo y 
ú n i c o e s p e c t á c u l o conque cuenta por 
ahora la populosa barr iada de L u y a n ó 
y que en pocos d í a s se l l e v a r á a cabo 
su i n a u g u r a c i ó n , qu izás si sea a fin 
del presente mes o en los primeros 
d ías del entrante. 
G r a t a Noticia. 
Recientemente fué celebrado por 
cuatro personas respetables de este 
barrio una comida í n t i m a conmemo-
rando l a r e s o l u c i ó n de l a Compañía 
de la "Havana E l e c t r i c " a l establecer 
el servicio de carros durante la media 
noche. 
E n t r e estos caballeros, miembros 
de l a directiva de l a "Sociedad de Ins-
t r u c c i ó n y Recreo " E l Progreso del 
L u y a n ó " figuraba el s e ñ o r Antonio 
Puig, conocido industrial y estimado 
en nuestros c í r c u l o s comerciales y 
mercantiles. De esta comida surgid 
superficialmente la idea y que será 
un hecho, de fabricarle una casa kf 
la moderna en terreno de su propie-
dad a la Sociedad antes mencionda,,' 
y de la cual es tesorero. L a casa se-
rá de cemento armado de l a cual ea 
propietario de l a gran f á b r i c a de ce-
mento armado " E l Arte Industrial" 
y que se ed i f i cará en el terreno que 
ocupa el frente de su acreditada ca-
sa. 
Es to que doy a la publicidad lo ha-
go debido a l a amabil idad de uno de 
los que tomaron p a r t i c i p a c i ó n en Oá 
asunto. 
Solo por hoy me complazco en 
anunciarlo pensando se lleve a feiii 
t é r m i n o esta buena obra. 
Líos jardines. 
Tengo noticias de que son varias las 
familias que piensan hacer jardines 
frente a sus casas al igual que la del 
s e ñ o r Fe l ipe L i n e s d á n d o l e con esto 
un bello aspecto al t r a n s e ú n t e del 
progreso de nuestro barrio. 
E l baile. 
Probablemente se l l e v a r á a efecto 
el s á b a d o 4 del p r ó x i m o mes, según 
acuerdo de la directiva y será de 
p e n s i ó n para aumentar los fondos de 
la Sociedad. 
M A N U E L L O P E Z . 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A " y a n ú n c i e s e en el " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
le Coloni 
del Dr. JHONSON 
PREPABADA » « a 
con las ESENCIAS 
más finas t i « « 
EXQUISITA PARA EL BAfíO Y EL PAÑUELO. 
De Tema, DBOQüERIA JOBNSO», Obispo, 30, esqoloa a Agolar. 
GINEBRA AROMATICA DE WOLFE 
U H I C A L E G I T í M a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
= = E N I ^ A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. • tapia, 18. - U m 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A , M I E R C O L E S 1 D E S E P T I E M B R E D E 1915 
i - INA C I U O O . 
E L VINO « D O G O R 
E N G O R D A E N P O C O S D I A S . 
D A L I N D O S C O L O R E S . 
R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
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D E S P U E S D E D I O S , E L C O R S E 
o n T b n 
C O R S E T S S I» 
La Banda Municipal constituye hoy 
una nota artístico-social de la cual 
hay que tomar buena nota. 
Celebra el decimosexto aniversario 
su fundación. _ 
Cuando la presente edición del 
DIARIO salga a la calle, el maes-
tro Tomás, director de la laureada 
Banda, h a r á los honores del almuer-
zo con que ha querido obsequiar a 
ale-unas autoridades, amigos y pren-
sa, a las doce en punto, en Miramar. 
Y luego, por la noche, en el mis-
mo aristocrático local ofrecerá el p r i -
mero de los tres conciertos conse-
cutivos anunciados. E l programa es 
el siguiente: 
Primera parte: 
L Ramean, Castor et Pollux, co-
ro. 
2. —Bach, Coral, La Pasión. 
3. —Haendel, Xerjes, Celebre Lar-
Miramar ofrecerá esta noche b r i -
l lantísimo aspecto. Merece éxito com-
pleto la Banda Municipal en el ac-
to de la celebración del aniversario. 
L a s s e ñ o r a s q u e r i n d e n c u l t o a l a e s t é t i c a , d e s p u é s d e e l e v a r s u s p r e -
c e s a l S e ñ o r , f o r m u l a n i m p l o r a n t e s u n r u e g o t a n f e r v o r o s o c o m o r e i t e r a d o : 
— ¿ D e q u é c o r s é p u e d o c o n s e g u i r , D i o s m í o , l a m a y o r s u m a d e e l e g a n -
c i a a l a v e z q u e u n a c o m o d i d a d a b s o l u t a ? 
D i o s , t o d o m i s e r i c o r d i a , i m p e d i d o d e h a b l a r c o n l a h u m a n a c r i a t u r a — 
a u n q u e p o r s u b e l l e z a , s e a n l a s m u j e r e s t r a s u n t o d e l a d i v i n i d a d e n l a t i e -
r r a , — l e r e v e l a e s t e m á g i c o n o m b r e , n i m b a d o p o r u n r e s p l a n d o r d e l c i e l o . 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
^ C A S A D E H I E R R O 9 \ 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A O U í L C ü X E . 
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Llegue hasta la respetable señora ! 
Olivera viuda de López Aldazabal, y i 
a los estimados amigos los caballe- j 
ros Mauricio y Alfonso la expresión | 
de nuestra sincera condolencia por la ! 
pérdida que han experimentado con í 
la muerte de la señori ta Blanquita 
López Aldazábal , que en paz decan- | 
se. 





4. —Haydn, Sinfonía Mil i tar , 
12 de la Serie Salomón. 
Intermedio: 15 minutos. 
Segunda parte: 
5. —Gretry, Ricardo Corazón 
León, Escena y Ar i a . 
6. —Cimarosa: E l Matrimonio 
creto. Obertura, 
7. —Mobart: Dor Juan, Escena y 
Aria. 
Intermedio: 15 minutos. 
Tercera parte: 
. 8.—Mehul, Joseph, Obertura. 
9. —Beethoven, Sinfonía No. 7, 
Pastoral.—a: Allegro ma mon trop-
po; b: Andante con motto; c: Scher-
zo—Final. 
10. —xiossini: Guillermo Tell. Ober-
tura. 
En los intermedios se exhibirán 
interesantes películas. 
Nos remite una nota de los cultos 
que se celebrarán en honor de la 
Virgen de la Caridad del Cobre, en 
la Parroquia de Montserratc desde 
hoy hasta el día cinco, la señora 
María Antonia Alvarez de Rodelgo, 
Camarera de la Sant ís ima Virgen. 
Son los siguientes: 
Hoy, a las cinco y media p. m. se 
izará la bandera. 
Días 2, 3 y 4: 
A las ocho y media de la maña-
na, solemne triduo con misa de M i -
nistros, acompañada de orquesta y 
voces. 
Día 5: 
A las siete y media misa de co-
munión y a las ocho y media la so-
lemne fiesta con orquesta y voces: 
el sermón es t a rá a cargo del M . I . 
Canónigo Magistral y Secretario del 
obispado, Monseñor Alberto Méndez. 
Agradecemos la invitación recibi-
da. 
Anoche, noche de moda, el Nacio-
nal ofrecía animado aspecto. Entre 
E n t o d o s l o s e s t i l o s y m e d i d a s . — D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T O " , Solís, Hno. y Cía., Gallano y San Rafael 
NOTA:—Estos corsés se hallan de venta en las principales ciudades del interior: Cienfue-
gos. Cárdenas , Matanzas, Santa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey , Manzanillo, Pinar del R í o . . . 
—Si no se encontrare el estilo deseado, rogamos se dir i jan a nosotros. 
E S P E C T A C U L O 
N U E S T R O S 
H E L A D O S 
NO T I E N E N R I V A L . 
" L A F L O R C U B A N A " , 
— G A . L I A . N O Y S A N J O S E 
SU ELABORACION C O N 
MATERIALES DE PRIMERA 
CLASE ASI LO JUSTIFICA 
la concurrencia vimos a las señoras 
de Silveira, de Berriel, de Lange, 
Faes de Córdoba, de Veiga Gadea, 
Primelles, Urgais, Pochet, Peláez, 
señora Dolores Carbonell de Flores, 
señora Isabel Jebusoilimski de Bie-
ta, señora Angel i ta Galbán Vieta, de 
Menocal. 
Señor i tas : Josefina y Esperanza 
Carbonell Riera, Rosita Berridy, Ma-
r ía Teresa, Amelia y Esther Do-
mínguez, Georgina Arozamena, Ma-
r ía Luisa Méndive, Conchita Urgai , 
Pepita Odio, Esther, Cuca y Eula-
lia de Velasco, Otera, Consuelo y 
Carmen Peláez, Evelia Echevar r ía , 
Cuca Diaz Ríos, Gloria y Mercedes 
Berriel, Leopoldina y Aurora Lange 
y otras muchas que sentimos no re-
cordar. 
También se destacaba en un palco 
de platea la gentil f igura de la se-
ñor i ta Gertrudis Veiga, hija de nues-
tro querido amigo el diletante 1 don 
"Pepe" Veiga Gadea. 
Los esposos Francisco Grau San-
m a r t í n y Paulina Alsina de Grau 
nos ofrecen su nuevo domicilio, ca-
lle oa. número 20, Vedado. 
Sepan el cambio las muchas rela-
ciones de los estimados esposos, a 
los que deseamos como siempre, toda 
suerte de bienandanzas en la nueva 
residencia. 
Los martes del Colón, pletórico de 
damas y damitas ditsinguidas, vióse 
anoche el fresco y simpático teatro 
de verano Colón. 
Como noche de moda fueron mu-
chas las familias que con su presen-
cia dieron bri l lo al triunfador tea-
tro. 
Entre las señoras recordamos las 
siguientes: 
Clotilde Hevia de Pulido; Amelia 
Barreras de Reyes Gavilán, Merce-
des Lozano de Jardines, Aracelia Gi-
berga de Izquierdo, Isabel Batista de 
Batista, Georgina Sueiras de Estra-
vez, Clotilde Ar r í e t e de Pérez, Ro-
salina del Cueto de González, E m i l i -
ta Telles de Lara, Guillermina Diaz 
de Bango, Hortensia Horta de Dá-
vila, Veneranda Collazo de Mar t í -
nez, Isolina Cuervo de Fernández , 
María Quintero de Cardenal. 
Guillermita de los Reyes Gavilán, 
Aurelia Borges, Terina Humará , En-
riqueta Sotolongo, Graciela Araque, 
Eloísa Valdés Leal, Berta y Graciela 
Mart ínez, Alicia Portocarrero, Manue-
l i ta Perdíales , Regla Sueiras, Soledad 
Macias, Carmita Benocal, Angelina 
Muñoz, Mar ía de la Torre, Carmela 
Figueroa, Angeli ta y Carmen Alva-
rez. 
Pá r ra fo aparte para la hechicera 
Carmela Pérez . 
Una f igur i ta ideal. 
E l sábado embarcarán en el Sa-
ratoga la joven y bella esposa de 
nuestro querido amigo y compañero 
Perucho González Muñoz, Blanca 
Gordon y su hermana Rosa. 
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F I N D E S I G L O 
# 
D U R A N T E E L M E S D E S E P T I E M B R E L E C A U S A R A A G R A D A B I L I S I M A I M P R E S I O N . 
Este mes, es e! que dedicamos a VENDER MUY BARATO todo artículo de verano 
'v 
S i h a l l e g a d o a f i g u r a r s e q u e n u e s t r a s p a l a b r a s s o n p u r o a r d i z p a r a a t r a e r s u 
a t e n c i ó n , d e s e c h e t a l i d e a p o r e r r ó n e a , p u e s n o e s n i n g ú n s e c r e t o q u e e l é x i t o 
d e n u e s t r o n e g o c i o d e p e n d e d e l a C O N S T A N T E R E N O V A C I O N D E E X I S -
T E N C I A S , p o r t a n t o , e s n u e s t r a c o s t u m b r e l i q u i d a r l o s a r t í c u l o s d e c a d a 
e s t a c i ó n a l a p r o x i m a r s e e l f i n d e e s t a . -
S a n a r a a r e y 
C 3926 2t- lo . 
Necesidad de 
los perfumes 
Nunca como en esta época del año 
se pueden apreciar los beneficios que 
proporciona el disponer de medios su-
ficientes para proveerse de un buen 
surtido de perfumería . 
En efecto: ¿ h a b í á cosa más deli-
ciosa que un regenerador baño des-
pués de las faenas diarias? Es in -
dudable que no. Pero lo es que se 
hace necesario poseer una buena 
Agua de Colonia, una fina loción, etc. 
para él y después del mismo. 
El famoso J. & E. Atkinson, llena 
debidamente estas necesidades con 
sus magníficos preparados en Perfu-
mes, y Jabones de todas clases, que 
expende entre otros de esta plaaa el 
señor Pedro Carbón, en su conocido 
establecimiento "Roma," Obispo 63, 
a precios sumamente económicos y 
en todas sus variedades, que son mu-
chas y buenas. 
No es ta rá por lo tanto de más , una 
visita a dicha casa, donde todos se-
rán atendidos con la amabilidad tan 
reconocida en su dueño y dependen-
cia. 
Una boda. 
Trá tase de la boda de la señori-
ta María Teresa G. de Tejada y L i -
ma ^ y el señor Guillermo C. Calla-
han y Borges cuyo enlace se celebra-
r á el día 10 de Septiembre en la 
m á s absoluta intimidad a causa del 
riguroso luto que guarda la novia 
por su señora madre Mar ía Teresa 
Lima de Tejada. La señori ta Tejada 
y el señor Callaban un i rán sus des-
tinos en la Iglesia del Vedado. 
Serán padrinos la señora Lucrecia 
Borges de Hi t a y el doctor Ar turo 
G. de Tejada, padre de la novia. 
Ac tua rán en calidad de testigos, 
por ella los señores Eugenio For tón , 
Felipe Limas, y el capi tán de A r t i -
l lería de Costas, Luis Hernández y 
Sabio, y por él, los señores Ar turo 
y Carlos Tejada y el señor Ernesto 
C. de Hita . 
Llegue a tan apreciables jóvenes 
nuestra m á s sincera felicitación. 
NACIONAL.— Compañía d ramá t i -
ca. "La malquerida." 
iPAYRET.— "La risa" y " E l sub-
marino cubano." 
A L H A M B R A . — Compañía dirigi-
da por el popular. Reglno López. Pro-
grama para esta noche: "Flor de 
Thé," "La Reina de Carraguao" y 
"La República de los frescos" 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y "Las piedras 
de Judea." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
M A R T I . — E l pescador de coral," 
"Canto de primavera" y "La c^rne 
flaca." 
COLON.— " E l monaguillo," "Los 
guapos" (estreno) y " E l iluso Ca-
ñizares." 
L A R A . — "Rivalidad fatal" (estre-
no) y "Corazón lacerado," (estreno) 
y los episodios 13, 14 y 15 de " E l es-
pía internacional." 
PRADO. •—"Del amor al crimen," 
"Todos de acuerdo" y "DLk y el per r» 
sabio." 
(MONTE CARLO.—Hoy, l a empresa 
de este cine, siempre consecuente y 
atendiendo a su numerosa y disttn-» 
guida concurrencia ha acordado po-
ner en el lienzo, en función corrida, 
el regio y sensacional estreno ."Loa 
Traficantes en carne humana." 
POR LOS CENES 
GALATHEA.— "La másca ra del 
misterio" y " E l oro que mata." 
NUEVA INGLATERRA.— Presen-, 
ta hoy, la sensacional película "Lo-< 
cura de ambición" y "Los zapatos d« 
charol" y "La confesión." 
M A X I M . — Varias películas cómH 
cas para los niños. "Los dos buzos," 
" E l Rápido número 2 3" y " E l pe-
queño limpiabotas de la Quinta Ave-
nida." 
FORNOS.— "La heredera" y "Loí 
vampiros modernos." 
Don Joaquín Sisto 
A bordo del hermoso vapor espa-
ñol "Alfonso X I I , " llega hoy de Eu-
ropa, a donde fué en viaje de com-
pras, el señor don Joaquín Sisto, so-
cio gerente del magnífico estableci-
miento de ropa, seder ía y confeccio-
nes "F in de Siglo," Agui la y San Ra-
fael. 
E l señor Sisto es un comerciante 
muy estimiado en esta plaza. 
Le damos nuestra m á s afectuosa 
bienvenida. 
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S o c i e d a d e s * 
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Club Segoviano de la Habana 
GRAN ROMERIA A L A B I E N APA-
RECIDA, E L D I A 3 DE OCTUBRF 
BENDICION DEL ESTANDARTE * 
Los entusiastas segovianos celebra-
ron Junta General el domingo 29 de 
beptiembre en los amplio ^ \ salones 
aei Centro Castellano, bajo la presi-
"J."̂  del sefíor Juan J. Fuentenebro 
i ~ 
Después de aprobado el estado de 
cuentas y demás asuntos de interés 
para el Club, el señor presidente ma-
nifestó a los concurrentes su deseo 
de que siendo preciso celebrar la fies-
ta y bendición del primoroso estan-
darte donado al Club por la Excma Di 
putación Provincial de Segovia, hu-
biera un cambio de impresiones y qu-í 
a ser posible, quedase acordada en es • 
ta junta la fecha fija en que ha dG 
celebrarse tan magnífica fiesta. 
En este sentido, hicieron uso de la 
palabra los asociados Isaac Diez 
francisco Alonso, Indalecio Calle Vic 
torio Mateos, Rectori, García y varios 
señores más , quienes expresaron al 
digno presidente su entusiasta adhe-
sión para que se lleve a efecto la 
bendición del lábaro segoviano. 
Por unanimidad y predominando en 
todos log presentes intenso regocijo 
se acordó en firme, la fecha del día 
¿ de Octubre v eme la fiesta <!pn *>n 
I t r i o , 
la amplia y hermosa finca La Bien 
Aparecida. 
Este impor tant ís imo acuerdo fué ce 
lebrado con atronadores aplausos y 
vivas a Segovia. 
Teniendo en cuenta que los segovia 
nos desean obtener un triunfo en tan 
fausto día, procedióse a nombrar una 
comisión de festejos, quedando cons-
tituida en la siguiente forma: Presi-
dente: Juan J. Fuentenebro. Vice: 
Francisco Alonso. Tesorero: Isaac 
Diez. Secretario: Indalecio Calle, y 
vocales los señores Victorio Mateos, 
Emeterio García, Lino Vicente, Agapi 
to Mateos, Daniel Gala, Víctor de 
Liego, Agus t ín Juá rez y Antonio P-
Santos. 
Esta comisión obtuvo un amplio vo-
to de confianza, para confeccionar el 
programa de fiestas que será , a no 
dudarlo, tan extenso como sugestivo, 
puesto que se incluirán diferentes nú-
meros de costumbres segovianas, des-
C 3915 
conocidos en esta hospitalaria y fe-
cunda isla, que l lamarán poderosa-
mente la atención, por lo originales 
y apropiados al acto. 
Nosotros felicitamos muy de veras 
a los segovianos y deseamos que el 
día 3 de Octubre, sea franco, sereno y 
sin nubes, a fin de que obtengan en 
su fiesta el éxito a que son acreedo-
res los comprovincianos del Comunero 
Castellano Juan Bravo. , 
" M E N S A J E D E P A Z " 
E l a b a n i c o d e m o d a a c t u a l 
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y Lúpez. 
Fábrica: Cerro, 476. — Correo: Apartado i 683. — A lmacén : Muralla, 29 
c. 3938 al t 10t - l 
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A B O G A D O Y N O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A T E L E F O N O A - 1 6 3 9 
G 3663 alt i n 9 as-
VIVERO Y SU COMARCA 
Próxima Jira 
Es verdareramente extraordinario 
oi orntrnlio que reina entre nuestros 
asociados para asistir a la gran j i ra , 
que, como todos los años , ce lebrará 
esta sociedad en los jardines de Pa-
latino, el próximo día 5 de Septiem-
bre 
Y no es ex t raño en realidad, qu? 
ta l cosa suceda, habida cuenta de los 
'triunfos que "Vivero y su Comarca" 
cosecha en esta clase de fiestas. 
E l programa es atrayente y tene-
mos la seguridad que l lenará las as-
piraciones de todos los concurrentes. 
PROGRAMA 
A las 10 a. m. iSaldrá del domicilio 
social, Polyteama Habanero, la Sec-
ción de Propaganda de esta Socie-
dad, organizadora de la Jira, en 
nomlbre de la Directiva y asociados, 
i que en varios automóviles se d i r i g i -
I r án a los Jardines de Palatino, lle-
vando eü estandarte social, rica ense-
ña que preside las fiestas sociales. 
A las 11.—Paseo por ios Jardines 
de Palatino de los invitados, donde 
P E R D I D A 
Anoche en el trayecto de Inqui-
sidor 31, al teatro Colón, se ha ex-
traviado un brazalete de monedas; 
se ruega a la persona que lo haya en-
contrado, lo devuelva a la mencio-
nada casa donde será gratificada, por 
ser recuerdo de familia. 
18806 4s. 
se admi ra rán bellos paisajes llenos 
de encanto y poesía. 
A las 12.—Se ce lebrará el Almuer ' 
zo con el siguiente m e n ú : 
Aper i t ivo: "Vlermouth Torino. 
E n t r e m é s : J a m ó n de S. Panta león. 
Mortadella de Cabanas. Queso de 
Balsa. Aceitunas de Penas Agudas. 
Rábanos de Pena Ventosa. 
Entradas: Arroz con pollo de Ci-
llero. Pescado minuta de Ambosores. 
Ensalada de Muras. Filete de Vivei-
ró con legumbres de San Andrés . 
Postres: Peras de Riobarba. Melo-
cotones de Orol. Vino do Mesón de 
Blanco. Tabacos de la gran fábrica 
de Vivero. Café de Bravos. Laguer 
de Palatino. 
E l popular señor Enrique Peña , 
amenizará el acto con su primera 
orquesta. 
Primera Parte 
(a las 2) 
1 Paso-doble jViva Muras! 
2 Danzón Eva. 
3 Danzón Aliados y alemanes. 
4 Paso-doble Quita pesares. 
5 Danzón ¡Ay, Alemania, guarda 
t u cañón!! 
6 Vals Straws (Sobre el mar 
7 Danzón E l Dengue 
8 Habanera Perjura. 
Segunda Parte 
1 Danzón E l gallo blanco 
2 Paso^doble Vivero en Cuba. 
3 Danzón Evangelina 
4 Paso-dobl« Alfonso X i r 
5 Danzón La china tiene guara-
rey 
6 Paso-doble Macihaquito 
7 One step Mucha pimienta 
8 Paso-doble A l m a gallega 
E n ios intermedios jotas y muñei -
ras por el afamado gaitero José Me-
néndez. 
A l t e r n a r á también el Orquestón de 
PaJlatino 
A la entrada de los jardines, h a b r á 
una comisión de señor i tas , para con-
ducir al lugar de la fiesta a las da-
mas y damitas que concurran a la 
misma. También se h a l l a r á en ei 
mismo lugar, la comisión de fiestas, 
para recibir a los romeros que va-
yan a disfrutar un día de expansión 
y recordar las alegres fiestas de 
nuestras aldeas nativas 
E l d ía de nuestra fiesta, recorda-
remos la patrona de nuestra parroquia 
recordaremos nuestros tiempos in -
fantiles, tendremos oportunidad de 
saludar al amigo de la n iñez , al con-
vecino, al compañero de viaje, en f in 
es ©1 único día destinado a disipar 
las penas que en la emigración en-
tristecen a nuestro corazón, y nues-
t ra alma de niños. 
I Vivarienses! no fal tar el dia 5 en 
Palatino, punto d© cita para hablar 
de cosas da nosa aldeiña. 
CLUB DE LA COLONIA LEONESA 
Junta General 
Comprovincianos: por acuerdo de 
la junta directiva y de orden del Sr. 
Presidente, se cita por este medio a 
todos los leoneses a Junta General 
ordinaria el dia 3 de Septiembre, a 
las ocho de la noche. 
A este acto es preciso que todos 
hagá i s un pequeño esfuerzo por con-
currir , dado ios importantes asuntos 
que se han de tratar; de donde surgi-
r án nuevos horizontes para la subsis-
tencia de esta colonia, y a f i n de que 
todos se enteren de la labor efectua-
da hasta la fecha por la Directiva. 
' Esperamos que concurran aquellos 
elementos que en épocas no muy le-
janas trabajaban con ardor por el 
engrandecimiento de la persomalidad 
leonesa, obteniendo grandiosos t r iun-
fos, quedando a una altura digna de 
aplauso. Todos somos hermanos y 
todos nos debemos ayudar. Esta jun-
/ta directiva desea escuchar vuestras 
opindón y que le apor té i s nuevas in i -
ciativas que puedam colocar a los h i -
jos de León, a la cabeza de todos los 
españólete. 
E'l dia 3 dejad los compromisos 
personaJles, moles táos un poco para 
asistir a la junta. 
Orden del dia: Lectura de la con»* 
vocatoria. Informe de la Directiva. 
Balance del 1 de Enero a l 30 de ZVLA 
nio. Proposiciones de la Directiva. 
iCorresponidencia y Asuntos genera-
les. 
Nota—La Sección de Intereses Mo* 
rales y Materiales piensa celebra* 
una romer ía gratis a ú l t imos de Sep-
tiembre. 
Otra.—'Contando que siempre ten^ 
d r á algunos amigos paisanos que no 
son socios de este Club le adjuntamos 
al pie un cupón de inscripción, el 
que se se rv i rá llenarlo * con alguno 
que usted conozca. 
DIARIO DE 
OIEGÜEZ 
En el vapor "Alfonso X I I " , que 
procedente de los puertos españoles 
llegó hoy a nuestras playas, ha ve-
nido nuestro estimado amigo, don 
José Diéiguez, después de haber rea-
lizado uji delicioso viaje de recreo 
por las bellas regiones de nuestra 
antigua metrópol i . 
E l señor Diéguez ha sido justa-
mente ensalzado por la prensa ma-
dr i leña, con motivo del brillante des-
empeño que ha sabido dar a la hon-
rosa misión que le confiara el Casino 
Español de la Habana, al que tan dig-
namente ha representado—en unión 
del señor Bances Conde— en el so-
lemne acto de descubrir el monu-
mento que en la Corte hispana per-
pe túa la gloriosa memoria del inmor-
ta l Vara de Rey. 
Fervoroso español y enamorado ar" 
diente de Cuba, ha querido poner de 
relieve este noble sentimiento en un 
espléndido banquete que en Madrid 
dió en honor del Ministro de Cuba en 
E s p a ñ a , señor Mario García Kohly, 
al que concurrieron las principales 
personalidades de la intelectualidad 
española, incluso nuestro ilustre pai-
sano don Rafael María de Labra. 
Felicitamos al amigo Diéguez por 
sus triunfos, y ccsli» tÁlhS¿j?s, que-
damos profundamente reconocidos 
por el honor rendido a Cuba en la 
persona de nuestro Ministro en Es-
paña. . 
tocautados de baber Decido, porpe tomamos.. 
A B A K A , M I E R C O L E S 1 D E S E P T I E M B R E D E IgiK 
I N F O R M A C I O N E S V I L L A R E Ñ A S 
L O Q U E D I C E E L A B O G A D O D E L A F A M I L I A D E M E U L E N E R 
c o m p a c t a c o m o j a m á s se h a v i s t o 
a q u í , r e c o r r i ó d u r a n t e c i n c o m o r t a -
les d í a s e l t r a y e c t o q u e c o n d u c í a a l 
Lecho e n q u e a g o n i z a b a e l j o v e n m á r -
t i r ; y m á s c o m p a c t o a ú n , e n i m p o -
n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de d o l o r y s i m -
p a t í a , r e c o r r i ó , p o r ú l t i m o , e l c a m i -
no d e l d e s c a n s o e t e r n o e v i d e n c i a n d o 
a s í de e s a m a n e r a t r i s t e , p e r o c í v i c a y 
e l o c u e n t e , q u e e s a a l m a p o p u l a r , e s a 
c o n c i e n c i a c o l e c t i v a , e s a o p i n i ó n p ú -
b l i c a q u e no y e r r a j a m á s , r e v o c a b a 
ese a u t o de p r o c e s a m i e n t o que l a j u s -
t i c i a h u m a n a d i c t a b a , n o p o r c u l p a 
s ino p o r i m p e r f e c c i ó n de los m e d i o s 
q u e e s a j u s t i c i a h u m a n a t i e n e a s u 
q u e j a l c a n c e . 
E s e f a l l o p o p u l a r , s e ñ o r D i r e c t o r , 
es s a g r a d o p o r q u e V i l l a c l a r a , c o m o 
todos l o s n ú c l e o s s o c i a l e s e d u c a d o s e n 
p r á c t i c a s de h o n o r y de v i r t u d , es c e -
l o s a , e x t r e m a d a m e n t e c e l o s a de su.'j 
p r e s t i g i o s y j a m á s , j a m á s e n s u h i s -
t o r i a , c u b r i r í a c o n s u m a n t o de p r o -
t e c c i ó n , n i a ú n d e p i e d a d , a l v i l a s e -
s i n o de u n s e m e j a n t e , m u c h o m e n o s 
de u n o de s u s h i j o s , y m u c h í s i m o 
m e n o s t o d a v í a c u a n d o a ú n se s e n t í a 
e l p u e b l o todo, a b s o l u t a m e n t e todo , 
b a j o e l i n f l u j o d e l p e s a r q u e p r o d u j e 
e l i n a u d i t o a s e s i n a t o d e l A l c a l d e . 
B a n t a C l a r a , A g o s t o 26 de 1915 . 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
"Vista l a a c e r t a d a i n f o r m a c i ó n de 
BU p r e s t i g i o s o D I A R I O s o b r e l o s t r i s -
t e s s u c e s o s d e S a n t a C l a r a y e s p e c i a l -
i r e n t e e n c u a n t o se r e l a c i o n a n c o n 
l a m u y s e n t i d a m u e r t e d e l j o v e n s e -
fior A g u s t í n M e u l e n e r y G ó m e z , m e 
p e r m i t o h a c e r l e a l g u n a s c o n s i d e r a c i o -
n e s s o b r e e l c a s o , no y a e n m i c a l i d a d 
de a b o g a d o y a m i g o de l a f a m i l i a 
M e u l e n e r , s ino , m u y p r i n c i p a l m e n t e , 
oomo a m a n t e f e r v o r o s o de l a v e r d a d 
y c o m o v i l l a c l a r e ñ o do l i en te , y a 
a q u í n o es so lo l a f a m i l i a M e u l e n e r , 
s i n o t o d a l a s o c i e d a d v i l l a c l a r e ñ a l a 
q u e e s t á de due lo , de v e r d a d e r o d u e -
D e d u e l o p o r l a d e s a p a r i c i ó n de 
Tin j o v e n q u e r i d o y e s t i m a d o de todos 
y de d u e l o t a m b i é n , y m u y i n t e n s o , 
p o r q u e l a i m p u t a c i ó n h e c h a e q u i v o -
c a d a m e n t e a l j o v e n s u i c i d a , h a r e p e r -
c u t i d o c o m o u n a o f e n s a i m b o r r a b l e e n 
el a l m a d e l p u e b l o v i l l a c l a r e ñ o . 
"L'sted s a b e , s e ñ o r D i r e c t o r , que e n 
t o d a s l a s s o c i e d a d e s y m u y n o t o r i a -
m e n t e e n l a s p e q u e ñ a s c o m o é . t a , l a s 
f a m i l i a s t o d a s se h a l l a n u n i d a s p o r 
Hazos de p á r e n t e l o y a m i s t a d , y t a n 
i d e n t i f i c a d a s e n c u a n t o a c o s t u m b r e s , 
a f i c i o n e s , s e n t i m i e n t o s , a f e c t o s y d e -
m á s v í n c u l o s , q u e c a d a p u e b l o c o n s - | m o c a b a l l e r o , t e n í a c o m o t i e n e n t o -
t i t u y e , p o r d e c i r l o a s í , u n a s o l a f a - j ¿ 0 3 í o s h o m b r e s p ú b l i c o s e n e m i g o s 
¡ m i l i a c o n u n a s o l a c o n c i e n c i a y u n i. m á s o m e n o s n u m e r o s o s y c a p a c e s de 
s o l o c o r a z ó n . 
P u e s b i e n . 
d e a , se d e s e s p e r a y se m a t a . 
¡ P o r m i e d o ! D i c e n a l g u n o s p o b r e s 
de e s p í r i t u , i n c a p a c e s d e c o n c e b i r e l e -
v a c i ó n d e s e n t i m i e n t o s y g r a n d e z a de 
a l m a h a s t a e l p u n t o de p r e f e r i r l a 
m u e r t e a l a s o s p e c h a , p o r q u e i m a g i -
n a n que l a v i d a es e l s ú m u n de l a a s -
p i r a c i ó n h u m a n a . 
Y ¡ p o r d i g n i d a d ! D i c e n o t r o s , los 
m á s , l a i n m e n s a m a y o r í a , e l p u e b l o 
todo q u e t i e n e l a p e r c e p c i ó n d e l a d e -
l i c a d e z a s u m a y q u e c o n o c e a l h o m -
b r e . 
Y ¿ q u i é n e r a e l h o m b r e ? ¿ Q u i é n 
e r a e l " N i ñ o " M e u l e n e r ? 
E r a u n j o v e n de c a r á c t e r e x c e s i v a -
m e n t e f r a n c o , a b i e r t o , s i n c e r o y s i m -
p á t i c o , , a f a b l e c o n t o d o s y c o n l o d o s 
g e n e r o s o , s o l v e n t e , d e d i c a d o a l a b o -
r e s e c o n ó m i c a s de i m p o r t a n c i a y m a -
n e j a n d o s i e m p r e g r a n d e s i n t e r e s e s . 
E r a p u r a y v e r d a d e r a m e n t e d e m o c r ' t -
t l co p o r q u e lo m i s m o e c h a b a ^ l b r a -
zo a l h o m b r o d e l e l e g a n t e c o m o d e l 
m í s e r o . S u p o p u l a r i d a d se d e m a e s t r a 
d i c i e n d o q u e f u é e l ú n i c o C o n c e j a l 
q u e s a c ó e l P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l . 
N a c i d o y c r i a d o en u n h o g a r f in t i -
e n í s i m o q u e todos l o s v i l l a c l a r e ñ o s 
m i r a n c o m o t r a d i c i o n a l r e l i q u i a , c o m o 
e s c u e l a de h o n o r a b i l i d a d y c o m o 
C i e r t o es q u e e l s e ñ o r C o y a q u i e n | e j e m p l o de v i r t u d , y e d u c a d o 
fu-é d e s d e l a i n f a n c i a u n a m i g o m u y ! c a l o r í n t i m o de s u v e n e r a b l e 
a l l í a l 
padre;. 
e s t i m a d o e n q u i e n r e c o n o c í s i e m p r e 
u n a l c a l d e e x c e l e n t e y u n c o r r e c t í s i -
e s a a l m a p o p u l a r , e s a 
c o n c i e n c i a c o l e c t i v a q u e lo m i s m o , 
a q u í , l a f o r m a n e l r i c o p r o p i e t a r i o 
i^u© e l m o d e s t o j o r n a l e r o , p e r o i g u a l -
m e n t e d i g n o s y h o n o r a b l e s el u n o c o -
m o e l o tro , r e p u d i a c o n i g u a l e n e r -
g í a y u n á n i m e s e n t i m i e n t o , a s í e l c r i -
m e n i g n o m i n i o s o d e a y e r c o m o e s te 
o t r o c r i m e n m o r a l no m e n o s h o r r i b l e 
d e u n a f a l s a e i n j u s t a a c u s a c i ó n . 
L o s T r i b u n a l e s no p o d r á n d i c t a r 
BU f a l l o a b s o l u t o r i o p o r q u e e l j o v e n 
M e u l e n e r l o s i m p i d i ó c o n s u m u e r t e 
e s p o n t á n e a , p e r o c o m o e l p r o c e d i -
m i e n t o v i g e n t e n o p e r m i t e l a d e f e n -
s a d e l n o m b r e q u e l a m i s m a j u s t i c i a 
p u s o e n e n t r e d i c h o a l p r o c e s a r , s i n o 
q u e se l i m i t a a d e c l a r a r " e x t i n g u i -
d a l a a c c i ó n p e n a l " c o m o s i f u e r a 
l a r e s p o n s a b i l i d a d m a t e r i a l lo q u e 
s o l o p r e o c u p a r a a l a L e y , h e a h í l a 
n e c e s i d a d q u e s u r g e de d e f e n d e r u n 
n o m b r e y u n a m e m o r i a p o r m e d i o de 
u n p r o c e d i m i e n t o e x t r a l e g a l . 
Y y o c u m p l í e s p o n t á n e o y gus toso 
e s e d e b e r , n o p a r a a n t e e l p u e b l o d e 
V i l l a c l a r a q u e n o lo n e c e s i t a y que 
y a h a j u z g a d o , s i n o p a r a e l r e s t o de 
l a h u m a n i d a d q u e c o n o c e los c a r g o s 
p e r o q u e i g n o r a l a v e r d a d p o r q u e no 
c o n o c e los h e c h o s , l a s p e r s o n a s y d e -
m á s c i r c u n s t a n c i a s n e c e s a r i a s p a r a 
l a f o r m a c i ó n de u n j u i c i o e x a c t o . 
E l p u e b l o de V i l l a c l a r a — r e p i t o — 
•ha j u z g a d o y a p o r q u e e x p o n t á n e o s i n 
p r e v i a i n v i t a c i ó n , u n á n i m e , c o m o u n 
s o l o h o m b r e e n m a s a b e t e r o g é n e a y 
h o m b r e a u s t e r o y t a n r e s p e t a d o y 
q u e r i d o q u e s e r í a d i f í c i l c o n t a r l e uti 
so lo e n e m i g o . 
¿ P u e d e , p u e s , q u i e n t a l f u é y e n 
tal m o t i v o v i v i ó , r e a l i z a r no . s i n o s o -
c o m b a t i r l e p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s p 0 r t a r t a n s i q u i e r a la s o s p e c h a d e u n 
m á s v i o l e n t o s , p e r o I n c a p a c e s , a b s o - j h e c h o t a n i n f a m a n t e ? 
l u t a m e n t e i n c a p a c e s de t r a m a r y c o - ¡ 
m e t e r c r í m e n e s p r o p i o s de s e r e s c o -
b a r d e s y d e g e n e r a d o s . 
E n t r e a q u e l l o s e n e m i g o s p o l í t i c o s y 
de p r o c e d i m i e n t o s a d m i n i s t r a t i v o s 
d e l a l c a l d e , se h a l l a b a e l j o v e n M e u -
l e n e r c o m o se h a l l a b a n m u c h a s p e r -
s o n a s d e n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d . 
M u e r e e l a l c a l d e ' a m a n o s de u n 
v u l g a r a s e s i n o y , no l a o p i n i ó n s i n o 
a l g u n o s s u j e t o s a i s l a d o s , d é b i l e s o 
a p a s i o n a d o s , e n s u a f á n d e c o m e n t a r 
y d e s a p a r e c e r c o m o l i s t o s y p e r s p i c a -
ces , s i n p e n s a r q u e e s m u c h o m á s p e -
l i g r o s o j u g a r c o n s i h o n o r q u e c o n 
l a v i d a e m p i e z a n a s e ñ a l a r c o m o 
c u l p a b l e a l o s q u e p o l í t i c a y a d m i -
n i s t r a t i v a m e n t e h a c í a n l a c a m p a n a 
m á s v i v a . 
E l " N i ñ o " M e u l e n e r ( c o m o c a r i ñ o -
s a m e n t e le l l a m a b a e l p u e b l o e n t e r o ) 
d iente e l choo'ae t r e m e n d o de l a c a -
l u m n i a , se i n d i g n a una.a v e c e s ( c o m o 
y o lo v i ) o t r a s se e n t r i s t e c e p o r q u e 
c r e e n o t a r q u e lo m i r a n c o n I n s i s t e n -
c i a o q u e a l g ú n a m i g o no le s a l u d a , 
y no p u d i e n d o r e s i s t i r l a a f r e n t a y 
©se c ú m u l o d e ' c i r c u n s t a n c i a s que , 
m á s i m a g í n a t í í V a q u e r e a l m e n t e r o ' 
N o y m i l v e c e s no . Y o o r ^llo 
p o r u n m o t i v o de i n d i e r n a c i ó n . 
p o r un s e n t i m i e n t o de d e l i c a d e z a e x -
q u i s i t a , f u é q u e el j o v e n M e u l e n e r so 
p r i v ó d e l a v i d a . 
E l " N i ñ o " M e u l e n e r no p u d o n u n -
c a a p r o b a r s iqu iera , l a m u e r t e de C o -
y a ni. p o r s u c a r á c t e r , n i p o r su s e n -
t i m i e n t o , n i p o r su e d u c a c i ó n n i p o r 
s u v a l e n t í a c o m o h o m b r e í n t e g r o , to - i ̂ " 0 f ™ " i " 
do lo c u a l r e s u l t a i n c o m p a t i b l e c o n ; ^ ¿ 2 " 
la. p e r v e r s i d a d de c o n c i e n c i a , c o b n r -
d í a y r u i n d a d de s e n t i m i e n t o s p r o -
p i o s de u n a s e s i n o . 
E l " N i ñ o " M e u l e n e r no p u d o q u e -
r e r ese c r i m e n m o n s t r u o s o y y o a s í 
lo a f i r m o , a d e m á s p o r q u e lo vf y 
h a b l é c o n é l e n a q u e l l a s o r i m e r a s h o -
r a s de l a m a ñ a n a que s i g u i e r o n a l a 
m u e r t e d e l d e s v e n t u r a d o A l c a l d e , y 
e n e l l u g a r , p r e c i s a m e n t e , d o n d e lo s 
h e c h o s se s u c e d i e r o n y d o n d e s s d e -
t e n í a todo el m u n d o a c o m e n t a . - e? 
t c a s o . S i de a l eruna e x p e r i e n c i a l e s i r -
| v e a u n l e t r a d o el t r a t o c o n t i n u o c o n 
j d e l i n c u e n t e s de t o d o s m a t i c e s h ü í í ta 
el p u n t o d e q u e p o r s u s p a l a b r a s , 
gestos , m o v i m i e n t o s , a c t i t u d e s , m i r a -
d a s etc. , l e e en s u c o n c i e n c i a y lo 
I a d i v i n a , y o a s e g u r o q u e a q u e l l a m a -
1 ñ a ñ a v i a l j o v e n M e u l e n e r c o n l a n a -
t u r a l i d a d de todo e l m u n d o , c o n s u 
i n g e n u i d a d p r o p i a , c o m e n t a n d o c u a l 
todos e l h e c h o n e f a s t o y s i n t i e n d o s i n 
a f e c t a c i ó n l a d e s g r a c i a o c u r r i d a , 
Y l u e g o c u a n d o l a s p r i m e r a s i n -
j u s t a s s o s p e c h a s l l e g a r o n a é l , p r e -
s e n t ó l a s e x p l o s i o n e s de i n d i e r n a c i ó n 
de su n a t u r a l e z a h o n r a d a y f r a n c a . . 
¿ S o n é s t a s — p r e g u n t a r l a y o a l o s 
m á s f a m o s o s a n t r o p ó l o g o s — l a s a c t i -
t u d e s q u e se o b s e r v a n i n v a r i a b l e m e n -
te e n l o s c r i m i n a l e s , a ú n e n l o s T r á s 
h á b i l e s s i m u l a d o r e s ? 
E n m o d o a l g u n o . E l h o m b r e n u ^ 
a s í se m u e s t r a n o p u e d e s e r m á s q u e 
dos c o s a s : o el c r i m i n a l m á s i n t e l i -
g e n t e y h á b i l a u e se d e s t a c a r í a c o m o 
e j e m p l a r n o t a b l e en l a e s t a - d í f í . l c a de 
esn=! t i p o s d e l i n c u e n t e s , o u n h o m b r o 
p e ^ e c t a y a b s o l u t a m e n t e i n o c e n t e . 
Y . no^ ú l t i m o , s e ñ o r D i r e c t o r , «d 
" X i ñ o " M e u l e n e r n o p u d o n u n c a d e -
l i n a u i r n i a f í n s i n u i e r a c o n e l p e n s a -
m i e n t o , p o r q u e a h í e s t á n s u s c a r i a s 
a su f a m i l i a y a l .Tuzerado e n e s o s m o -
m e n t o s de s u o r e m a a n e m s t i a q u e d e -
b i e r o n p r e c e d e r a l s u i c i d i o . 
E s a s c a r t a s m e f u e r o n e n t r e e r a d a s 
p o r su p a d r e a l d í a s i r u i e n t e v p o r 
m í d e p o s i t a d a s b a i o la. f é n o t a r i a l on 
s o b r e c e r r a d o y l a c r a d o . 
E s a s c a r t a s a u e e n t r e e r u é h o y a l 
.Tnzsrado di^ev, O T J E "PiL O T T T T ^ L A . 
V I D A P O R O T T E TOPTT! PTT OTTR-
T O . ' " O T T E N O T T T W R N A D A O T T E 
V E R O Ó N L A M T T T T R T F : D E O O Y A 
N T o^VNror'TT: A L O S / T I T O - R E S . Y 
OTTF: M T T E R E C O N S U C O N C I E N C I A 
M U Y T R A N Q U I L A . " a d v i r t i ^ n d o l e a l 
.TV^w OT-T^ TTJJ. r>TT"n,T>T,n T^C! ^TT—V "VT \ -
T,o Y O T T E P R O C E D A C O N C U I D A -
D O " : t a l e s son l a s dec lamao iones de 
u n m o r i b u n d o , de u n h o m b r e o u e . a s -
o u e a d o de la v i d a , v a a a b a n d o n a r l a 
p o r s u p r o p i a m a n o , 
Y v u e l v o y o a p r e s r u n t a r l e a l o s 
m á s e x p e r t o s p s i c ó l o g r o s , a e sos g r a n -
d e s coTiOcedores d e l a l m a , h u m a n a y a 
l o s s a b i o s p r e d i c a d o r e s d e l c r i t i a n i s -
m o y de l a fe. s i c o n a.rreerlo a s u s 
es y t e o r í a s s a b e n d e l c a s o 
de u n h o m b r e "que m i e n t e " en e l 
m o m e n t o de l a m u e r t e , e n ese i n s t a n -
te c r í t i c o e n a u e lo ú n i c o o u e r e s t a 
a l h o m b r e es e l de seo d e l l e v a r p u r a 
s u a l m a y m á s p u r a s u c o n c i e n c i a a l a 
p r e s e n c i a de D i o s . 
N o . el que v a a m o r i r n o m i e n t e . S i 
n u i e r e l l e v a r s e s u s s e c r e t o s a l a t u m -
b a , se c a l l a , e n m u d e c e ; p e r o si h a -
b l a , s n s p a l a b r a s s o n e l r e f l e j o f i d e l í -
s i m o de l a v e r d a d y s u s d e c l a r a c i o n e s 
t i e n e n l a s o l e m n i d a d de l a m u e r t e . 
P o r h a b e r p r e s e n t a d o y o e s a s c a r -
t a s q u e e n m i p r e s e n c i a a b r i ó y l e -
y ó l a J u s t i c i a , q u i s e y p u d e o b s e r v a r 
e l e fec to m o r a l de a q u e l l a v o z d e u l -
t r a t u m b a , y a f i r m o p o r m i h o n o r q u e 
lo m i s m o e n ^ e l s e m b l a n t e f r a n c o y 
s i n c e r o d e l S u e z T r i s t á , c o m o e n e l 
A S 
L a mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 P A G I N A S de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
Prec io m m m h centavos. 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . - A p a r t d d o í 0 5 7 . J e ! . A - 3 8 1 9 . - H a b a n a 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
B o l e t a — 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e • ' A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
n o b l e y h o n r a d o d e l J u e z M e n d o z a , 
p u d e n o t a r a l g o m á s h e r m o s o : L a 
p l a c i d e z q u e e x t e r i o r i z a u n e s t a d o de 
c o n c i e n c i a i n s p i r a d o p o r l a fe. 
Y h a s t a o í u n a v o z q u e d e c í a : L á s -
t i m a q u e l a L e y n o p e r m i t a a b o g a r 
d e n t r o d e l p r o c e s o p o r l a r e i v i n d i c a -
c i ó n . 
C o n g r a c i a s a n t i c i p a d a s y m u y e x -
p r e s i v a s , s e ñ o r D i r e c t o r se r e p i t e a u 
m u y a t to . s. s. 
R . D U V A L ) , 
GANGA.—Por ser necesario au-
sentarse de la capital se vende una 
fondt-restaurant en 1° más céntrico 




E l s á b a d o e n l a n o c h e se c o n s t i t u -
y ó e n e s t a v i l l a l a " J u v e n t u d C o n -
s e r v a d o r a " . 
E l a c t o r e s u l t ó e x t r e m a d a m e n t e 
a n i m a d o y c o n c u r r i d o , h a c i e n d o u s o 
d e l a p a l a b r a v a r i o s j ó v e n e s e n t u s i a s -
^ L a D i r e c t i v a q u e d ó f o r m a d a e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e s de H o n o r : G e n e r a l M a -
r i o G . M e n o c a l , G e n e r a l E m i l i o K ú -
fiez, s e ñ o r F é l i x d e l P r a d o . 
P r e s i d e n t e : R i c a r d o V a r o n a P u p o . 
V i c e s : J o s é B l a n c o , F e r n a n d o R o d r í -
g u e z , T e ó f i l o M a r i ñ o . 
T e s o r e r o : R a f a e l M i r . "Vice: R a f a e l 
P r o e n z a . 
S e c r e t a r i o : E m i l i o A r g o t a , . 
V i c e : A n t o n i o P é r e z I n f a n t e . 
V o c a l e s : J o a q u í n M a r t í , S i x t o D í a : i , 
A r t u r o P i n o , E r a s m o E s c a l o n a , C o l i -
n o M o r a l e s , R a m ó n M a t o s , M a -
n u e l G a r c í a , V i c e n t e P i n o , C l o t i l -
d e A g u i l l ó n , F r a n c i s c o G i l i d i , J e s r t s 
G i i i d i , A n t o n i o B e t a n c u o r t , F r a n c i s c o 
C r e a c h , A m a u r i V a r o n a , M a n u e l G i i i -
d i y R a m ó n R e y e s . 
n 
E s d o n d e e n c o n t r a r á V d , s e ñ o r a , e l m i s c o m p l e t o s u r t i d o e n c i n t a s d e M o a r é , F a y a , T a f e t á n y 
L i b e r t y , e n t o d o s a n c h o s y e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
E N " E L C O R R E O D E P A R I S " , D E L O S S E Ñ O R E S V A L D E S Y 
puede us ted encon t ra r u n extenso s u r t i d o en medias de seda blan-cas con cuch i l l o negro, pa ra S e ñ o r a y l a v a r i e d a d m á s elegante en 
co lor entero y a rayas, a s í como con c a ñ a y bo ta de colores, de l a ú l t i m a moda, matizados con el color A R E N A , h o y t a n en boga, 
r e su l t ando las m á s elegantes combinaciones. 
A " E L C O R R E O 
L o s C o n c e j a l e s s e ñ o r e a E d u a r d o 
A b r i l y E r n e s t o D u m o i s , p r e s e n t a r o n 
u n a m o c i ó n a l A y u n t a m i e n t o e n l a 
s e s i ó n d e l 20, t e n d i e n t e a p o n e r c o -
to a l c o m e r c i o i n d i g n o d e l a p r o s t i -
t u c i ó n , q u e t a n a l a r m a d a t i e n e a la. 
h u e n a s o c i e d a d . 
L a r e f e r i d a m o c i ó n f u é a p r o b a d a 
p o r u n a n i m i d a d . 
E l g o b i e r n o a p o s t ó l i c o d e S a n t i a - í 
go d e C u b a , h a d i s p u e s t o q u e e l p o - j 
h l a d o d e A n t i l l a , q u e v e n í a dex^en- I 
d i e n d o de l a p a r r o q u i a d e F r a y B e - • 
n i t o , p a s e a d e p e n d e r de l a p a i r r o q u i a i 
d e B a ñ e s , a c t u a l m e n t e a c a r g o d e u n 
s a c e r d o t e t a n p o p u l a r y t a n q u e r i d o \ 
c o m o e l d o c t o r F e r n á n d e z V a l e n z u e -
l a . 
H a s i d o m u y a c e r t a d a e s t a d e t e r -
m i n a c i ó n d e l A p o s t o l a d o de S a n t i a g o 
d e C u b a , y e l p u e b l o de B a ñ e s l a h a 
r e c i b i d o c o n v e r d a d e r o r e g o o i l o . 
E l s e ñ o r P a b l o R u e s g a M o r l o t e , 
h a d e n u n c i a d o a l A y u n t a m i e n t o d^ 
e s t a v i l l a , p o r q u e n o l e c o b i i c o n -
t r i b u c i ó n a l a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y p o r i n f i n i d a d 
d e t a l l e r e s q u e é s t a t i e n e . 
E l s e ñ o r R u e s g a M o r l o t e e s t i m a 
q u e e s t a " i n d i f e r e n c i a " d e j a n d e e n -
t r a r en el T e s o r o M u n i c i p a l d e t r e i n -
"ta a c u a r e n t a m i l p e s o s a n u a l e s . I 
E L C O R R E S P O N S A L . 
puede us ted c o n c u r r i r , en l a s egu r idad de encont ra r en a r t í c u l o s de ropa y s e d e r í a , cuan to e l gus to m á s exigente puede desear y a u n 
precio , e l m á s e c o n ó m i c o , y a que sus propie ta r ios , los s e ñ o r e s V A L D E S Y P E R E Z , han convenido en hacer p o r este mes, las m á s 
grandes rebajas en todos los a r t í c u l o s , sean o no de l a e s t a c i ó n . 
E N L E N C E R I A S , C R E A S Y B R A M A N T E S , W A R A N D O L E S , C L A N E S , C L A R I N Y B A T I S T A , T I R A S B O R D A D A S Y E N -
C A J E S D E T O D A S C L A S E S , seacaba de r e c i b i r en E L C O R R E O D E P A R I S , e l s u r t i d o m á s comple to , y apesar de l a s i t u a c i ó n 
creada p o r l a g u e r r a europea, E L C O R R E O D E P A R I S , sigue rec ib iendo, constantemente, m e r c a n c í a s de todas las procedencias. 
E l per fume m á s del icado y exquis i to , l a esencia m á s f r agan te y del icada que pueda us ted desear, l o encuentra us ted en E L 
C O R R E O D E P A R I S , procedente de l f ab r i can te A G N E L , el pe r fumis t a parisiense de fama m u n d i a l de cuyos productos , son los se-
ñ o r e s V A L D E S Y P E R E Z los ú n i c o s receptores en l a R e p ú b l i c a . 
A c u d a usted, s e ñ e r a p o r este mes a E L C O R R E O D E P A R I S , a hacer sus compras y se c o n v e n c e r á de que a l l í e n c o n t r a r á 
us ted l o M A S N U E V O , L O M A S E L E G A N T E Y L O M A S B A R A T O , porque a s í l o han dispuesto sus propie ta r ios los s e ñ o r e s V A L 
D E S Y P E R E Z . 
or-Joina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
Q O E N O S E M A L G A S -
T A N F O R 1 V 1 A N L A B A - , 
S E D E Ü N C A P I T A L . 
Ei hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesí-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL ^ ^ T ú C í ^ l 
LA D E CUB¿ abre <yOENTA.S i t 
AHOFROS jesde U N PESO en ade-
-mntfe r t -«s- Zl T R E S POR CIENTO 
de interés. * i- ; y :,; t 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S I 
L I Q U I D A N CADA DOS MESBS, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S.1CAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU D I N E R O 
r oo 
Agotada rápidamente la prünerj 
edición, se encuentran ya a la ventí 
los ejemplares de la edición segundí 
de este magnífico libro de nuestre 
compañero don Joaquín Gil del Real 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libre-
rías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del DIA' 
RIO D E L A MARINA. 
Precio del eiemplar: $1.00. 
nasmamssammmaam 
. M E S A 
Anuaeiom en perió-
dicos j reviastas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA pcaátiv» « 
ios anunciantes.— C U R A 66̂ — 
I Teléfono A-4937, 
alt 4t-lo. 
F O L L E T I N 101 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
.í A V I S i Qlfi M O N T E P I H 
(De vente, a cuarenta centaves, en 
"Las Modas (je París," librería del 
B e ñ o r José Albela. Belascoain. 32-B). 
—Sucede, hija mía, que Jerónimo 
tiene una puntería desdichada. 
Genoveva respiró entonces. 
L a señora de Garennes continuó di-
ciendo: 
—Esta noche han vuelto a hacer 
una tentativa para entrar; pero, co-
mo Jerónimo no tiene ya su vista de 
veinte anos, ha errado la puntería y 
dejado escapar ai ladrón, lo que me 
contraría en extremo, pues sabiendo 
éste^ que estamos sobre aviso, no v o l -
verá, y nos quedaremos con los deseos 
de sentarle la mano. E n cambio, ya 
podemos dormir tranquilas. Buenas 
noches, querida mía, buenas noches. 
La baronesa besó a Genoveva en 
la frente, y salió atravesando la ga-
lena de cristales y maldiciendo en 
sus adentros al jardinero, por lo mal 
que había apuntado. 
Genovea, no bien cruedó sola, rom-
pió a llorar y dio a Dios las Gracias 
mas^ fervorosas por haber salvado a 
Ignoramos si en sus buenos Utax^. 
pos había sido el jardinero buen ti-
rador; punto es ese que no está ave-
riguado; en camibio sí lo está que por 
entonces su pulso le temblaba mucho. 
A esa circunstancia debió Raúl la 
vida, pues la bala pasó silbando diez 
centímetros sobre su cabeza. 
E l recibimiento le sorprendió des-
agradablemente, como no podía mer 
nos, y aunqce nos guardaremos muy 
bien de poner en tela de juicio su va-
lor personal, diremos que se dejó caer 
inmediatamente y no cesó de correr 
hasta dspués de atravesar el puente 
que separa a Bry de Nogent. A l Ue-. 
gar a este punto detuvo su carre-
ra, y se hizo las siguientes reflexio-
nes: 
—¿Sabían que yo iba a entrar? 
¿ Me acechaban ? No es verosímil . . . 
mejor dicho, es imposible, puesto que 
nadie más que Genoveva conocía mi 
proyecto.. . Quizás hayan visto mis 
pisadas sobre la tierra húmeda y ha-
brán supuesto la existencia de un la-
d r ó n . . . . probablemente habrán dado 
parte a la autoridad, y no tiene na-
da de particular que mi presencia 
aquí infunda sospechas. . . me mar-
charé inmediatamente a París, por-
que hacer una nueva tentativa para 
ver a Genoveva esta noche sería una 
locura.. .buscaré otro medio. 
Monologando de esta suerte llegó 
Raúl a la estación justamente a tiem-
po para tomar el último tren que sa-
lía para París, adonde llegó, dirigién-
dose a su casa de la calle de Salnt-
Dominique. 
A l día siguiente, por la mañana 
temprano, le entregó el portero una 
ftaxta. del señor Galtier, iuaz de i»*-
trucción, que le citaba para su des-
pacho. 
Raúl quería ir aquel día a Bry-
sur-Mame, para ver si podía hablar 
un momento a Genoveva, o a lo me-
nos, para enterarse de lo que había 
sucedido desde la noche anterior, pe-
ro tuvo que renunciar a su proyecto 
y obedecer la orden del juez de ins-
trucción, que tramitaba el proceso 
con verdadera actividad y no quería 
perder tiempo. 
Cerca de cuatro horas tuvo que per- 1 
manecer Raúl en el despacho del 
juez. Cuando éste le dejó en liber-
tad, corrió nuestro joven a ver a su 
primo, a quien deseaba poner al tan-
to de lo ocurrido. 
No encontró a Felipe en su casa; y 
cuando Raúl se dirigía a la suya, tro-
pezó en el camino con aquel, que a su 
vez venío de buscarle a él. 
Ambos jóvenes comieron juntos, y 
el señor de Challins contó a Felipe lo 
que había ocurido en casa del juez. 
— E l asunto camino ahora perfec-
tamente—contestó el barón.—¿ Sabe 
si se está ya sobre la pista del hom-
bre del pelo rojo ? 
—No; hasta ahora no ha habido 
medio de encontrarle. 
—¿ Tienes noticias del doctor Gil-
berto ? 
—Ninguna. 
—¿Cuándo debes volver al Palacio 
de Justicia? 
—'Mañana, a las diez y media. 
—'Mañana me quedo todo el día en 
casa preparando mi escrito—dijo Fe-
lipe.—En ella me encontrarás con to-
da seguridad, si tienes algo que de-
Quedamos en eso 
Ambos jóvenes permanecieron jun-
tos una parte de la noche, y después 
se separaron para irse cada uno a eu 
domicilio. 
Felipe estaba tranquilo. 
—¿Cómo no he tenido noticias d-2 
mi madre?—decía entre s í ;—¿qué 
habrá ocurrido en Bry-sur-Marne ? 
¿no habrá vistó Jerónimo a nadie? 
De cualquier manera que sea, el ena-
morado de Genoveva no puede ser 
Raúl; mi madre se engaña suponien-
do semejante cosa. 
Al llegar el señor de Garennes a 
su casa, s encontró con una carta da 
la baronesa. 
Aquella carta, que había sido de-
positada en Bry aquella mañana, le 
ponía al corriente de todo cuanto ha-
bía sucedido la noche anterior en la 
Quinta de las Rosas, y terminaba di-
ciendo que la "señorita de compañía" 
estaba peor. 
—Será necesario apresurar el des-
enlace—dijo entre sí Fe l ipe .—Es3 
amante anónimo me da que pensar. . 
E s peligroso. Cuando muera Genove-
va, ¿quién me dice que no procurará 
inquirih las causas de su muerte ? Si 
al menos tuviera yo noticias de. Ju-
lián, obraría con menos temor, toda ¡ 
vez que, en último resultado. Geno- j 
veva no es ni más ni menos que la hi-
ja de los Vandame. 
Acostóse Felipe; pero sus preocu-
paciones le impidieron conciliar el 
sueño. 
Conforme había escrito la baronesa, 
la enfermedad de Genoveva hacía rá-
pidos progresos. 
A los estragos que en su naturaleza 
había producido el veneno, hay que 
agregar la funesta impresión que en 
su organismo causó el disparo que Je-
rónimo había hecho sobre Raúl, cuya 
vida consideraba seriamente amena-
zada, pues suponía que no dejaría de 
volver a penetrar en el parque,arros-
trando todos los peligros. zz 
Su debilidad crecía por momentos y 
ya le era completamente imposible 
salir del lecho. 
L a señora de Garennes no se hacía 
ilusiones respecto al estado de Geno-
veva, y sabía perfectamente que ol 
desenlace estaba próximo. 
* * * 
Temprano se presentó Raúl de Cha-
llins en el Palacio de Justicia, pero 
hiciéronle esperar tanto que le fué 
imposible ir a Bry-sur-Marne, como 
era su deseo. 
Como al día siguiente no tenía ne-
cesidad de comparecer ante el juez, 
decidió hacer una visita a su tía, y se 
vistió temprano, dirigiéndose a la es-
tación del Este. 
—No es muy correcto que diga-
mos sorprender a mi tía con una vi-
sita que no le he anunciado—decía 
durante el viaje;—pero...me es im-
posible vivir sin saber de Genoveva.. 
Poco antes de las once, llamaba a 
la verja de la Quinta. L a señora de 
Garennes estaba en su habitación 
cuando el criado anunció la llegada 
del vizconde. 
—¿Viene solo? ¿No le acompaña 
mi hijo?—preguntó la baronesa. 
—No, señora. 
—-Está bien. Que pase el señor de 
Challins al salón, y dígale que voy al 
S - ^ i 1 0 salió' y la baronesa se 
quedo reflexionando qué sería lo que 
quena su sobrino. 
^ A poco rato se dirigió hacia el sa-
lón. 
Raúl era persona que no olvidaba 
as conveniencias sociales, y aunque 
lo hubiese deseado vivamente se 
guardo muy bien de preguntar a nin-
gún criado por la salud de la señorita 
Genoveva. Pero una vez en el salón 
se puso a mirar por las ventanas, 
desde las cuales se podían ver las ha 
bitaciones de Genoveva, cuyas per-
sianas estaban medio corridas, lo cual 
produjo una gran inquietud. 
L a señora de Garennes se presentó 
en la sala, y Raúl salió precipitada-
mente a su encuentro, diciendo al es 
trecharle la mano: 
—¿Querida tía, ¿verdad que me 
aispensa el haber venido tan tempra-
no, sm anunciar mi visita? Deseaba 
verla lo más pronto posible, y el ¿vi-
so previo hubiera retardado dema 
siado el momento. 
—Con anuncio y sin anuncio, q u e -
rido sobrino, libre eres de venir a es-
ta casa, en la seguridad de proporcio 
narme un verdadero placer. . . ¿Tie-
nes algo interesante que decirme"' 
—Vengo a poner a usted al co-
rriente de lo que ha ocurrido est^í 
dos últimos días. 
—¿Respecto a tu asunto? 
Si. 
—Habla, querido mío, te escucho 
con verdadero interés. 
Raúl contó el nuevo aspecto que 
se le había dado a la cuestión. 
—Entonces todo marcha a las mil 
maravUlas—diio la baronesa.—Debes 
estar contento. 
— Y lo estoy en efecto. 
^—¿'Le has dicho a Felipe qu« ve 
nías aquí ? 
—No, tía mía. 
—¿Por qué? 
Porque salí muy tarde del Tribu-
nal y no pude verle por la noche. 
—¿ Almorzarás conmigo ? 
—Con mucho gusto; así durará má) 
tiempo el placer de estar a su lado. ^ w 
— Y durante el almuerzo podremos ifas 
hablar de tus asuntos sin que nadH 
nos interrumpa. 
E l señor de Challins no se había ^ 
atrevido hasta entonces a preguntar 
por Genoveva, pero la frase que acá i 
¡baba de pronunciar la señora de Ga-
rennes le produjo tan penosa impre-
sión, que le impulsó a hacer esta pre-
gunta : 
—Acaso la señorita Genoveva está 
peor ? 
—'Sí, la pobre joven no puede aban-
donar el lecho. 
Raúl hizo un esfuerzo supremo pa-
ra contener un grito. 
— ¿ U n poco de cansancio?—balbu-
ceó. 
—¡Algo más! un desfallecimiento 
completo. Genoveva está, según dk8 
«1 doctor Loubert, en estado n1^' i 
grave. . . extremadamente grave. • • • 
•—¡Extremadamente grave!— repi 
tió el joven lleno de emoción. 
—Tan grave, que apenas queda 
esperanza. 
—¡Y nada me decía usted, querida 
tía!—exclamó Raúl.—¡Callaba una 
noticia tan desconsoladora! 
. Í A H A N A , M I E R C O L E S 1 D E S E P T I E M B R E D E 1915. 
( T a m f t e o a a t o S o c i a l 
Vuelven a a r r o l l a r los del " R A C I N G " 
B U E N J U E G O 
Materialmente resulta algo penoso 
e rv i a j e que cada donaiugo hacemor 
para dirigirnos a la hermosa quinta 
que en Luyanó poseen los padres-del 
Colegio de Belén. ; V , •• . 
Si subimos al t ranvía de la linea 
de Jesús del Monte, resulta que se 
espera más tiempo en la Calzada de 
Concha, por el que va a Luyanó, que 
si se diera otro viaje desde allí al 
muelle de Luz. 
Desde largo tiempo de espera del 
codiciado tranvía que había de con-
ciucirnos a ver el entusiasta juego ^ 
que se celebraba en los terrenos an-
tes mencionados, entre los fuertes y 
mejores "teams" que optan por la 
championabilidad "social" y que no 
son otros que el "Unión Racing 
Club" y la "Asociación de Dependien-
tco", logramos subirnos a un eHctri-
co de los que hasta la misma puerta 
nos llevaba. 
Recorrimos la mitad de la calle de 
San Lázaro, más tarde una vuelta a 
todo lo largo de Galiano, en cuyo lu -
gar pudimos contemplar la gran pla-
za del Vapor, y las miles de canastas 
donde se contenía el "pargo vivo"; la 
rueda de chema; los infelices pollos 
que viéndose llegado el momento de 
la muerte, pedían sin cesar un soco • 
rro que no se les daba, y las cocine-
ras renegando de los precios que por 
los artículos les pedían. 
Por fin, nos encontramos por 1a 
Calzada' de Cristina., y nuestra ale-
gría nos invade al darnos cuenta que 
dentro de pocos momentos nos encon-
¿ Q u e r é i s t omar buen choco-
late y a d q u i r i r objetos de g r a n 
valor? Ped id el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
4 ' L a Z a r z u e k r ' 
Pero qué atractivo más poderoso 
tienen las telas recibidas por és ta 
su casa. Son ligeras, vaporosas, 
transparentes, y pintadas de incom-
parable gusto y elegancia, al extre-
mo de no considerarse i r con la su-
prema fantas ía si no. llevan su traje 
comprando en la 
ZARZUELA. 
Neptuno y Campanario. 
traremos en el luga- ansiado por tan-
tos fanát icos. Pero, ¡caramba! Un 
diablo de esos expectaculares "carros 
matos" nos interrumpe nue stro ca-
mino al negarse las muías que do 
él tiraban a seguú* su destino. Nos 
ponemos impaciente?, y nuestra im-
paciencia se agrava cuando consulta-
mos el reloj, y vemos con ascmlro 
que casi se nos va a ir toda la ma-
ñana, y que nuestro acostumbrado 
desafío "social" no habremos de pre-
senciarlo si los flacos rnulo^ no lle-
gan a compadecerse de noso ros. 
Arranca nuestro vehículo entorpe-
cedor de caminos. Y nosotros con la 
rapidez de los nuevo puntos que el 
galante del motorista nos obsequia, 
seguimos ' nuestro paso adelante . . 
Llegamos por fin frente a la quinta 
"La Asunción", y por tal motivo re-
sollamos tranquilos. A distancia no-
tamos que el juego so encuentra por 
ei quinto acto, pues la pizarra asi 
nos lo indica. ._ , • 
"¡Mucho Unión Racing!" ¡Caballé 
ros, este Pepe es un diablo con la 
majagua en la mano! "Pobrecito Vai-
llant", decían los más humanitarics. 
Y otros vociferaban cuanto podían. 
Estas fueron las primeras frases 
que, al invadir el terreno, podimes 
oir de los m á s rabiosos "fans" que 
se desbordaban, en entusiasmo, ora 
en favor de este team, ora en favor 
del otro. 
Tomamos asiento y nos dispusimos 
a presenciar la segui da parte del 
juego, que a la verdad, se empezaba 
a poner interesante. 
A la ga lanter ía del scorer oficial, 
publicamos hasta el quinto acto las 
carreras que en ellos se hicieron, y 
después de este acto es de suponer 
que la anotásemos nopotros, pues no 
era necesario molestar al sufrible y 
moribundo partidario del "ActiTla 
y anotador señor Jul ián Andía. 
l,os "dependientes" cogieron mu-
cho humo en el segundo acto, y .ano-
taron dos carreras en la siguiente 
forma: Clavel da el primer bi t de la 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevadop eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998. . 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S 
% a c r e d i t ó d o T o s t ó d e r o de Caíé-d3 F R A N C I S C O D I E Z 
ha ampliado su negocio, dedicándose ahora también a la venta muy 
extensa de .. . ¡ res finos y sus anexos, los cuales cede a precios su-
mamente ventajosos. 
Esta casa posee los aparatos más modernos conocidos para tos-
tar los puros cafés que expende procedentes de P U E R T O RICO lo 
Cual le ha dado su fama. 
HAGANOS KÍJNA VISITA Y SE ION VEN CE RA DE NUESTRO ASERTO. 
Galiano, 124. Habana. Teléfono A-3944 
C 3859 ^ 2 9 6t-30 
P r o f e s i o n e s 
« a 
E D I C O S 
Meclicamontos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta.. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
Farmacia Dr. ESPINü 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C &69 fn 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl. 
HB de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo pnocMlimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
leries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
flr 
Consultas de 3 a 8 p. m.. en Odls-
Po. 7 0, altos- Domicilio: L-ealtau. 
85, altos. Tel. A-232 3 y A-7S49 
(Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des g-énito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada^ 
mente. Consultas de 4^ a 6 . r, 
Neptuno. SI. Tels. A.-8482 y P-l'30'4. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ¡a 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
l a 3. Consulado, núm. 60 Telé-
Jfono A-4544. 
Doctor 0. Casariego 
IJonsultas en Obispo, 75, (altos,) de 
8 a 6. 
Cínica para pobres: de 2 a 3 . 
Especialista en vías urinarias de la 
Escuela de París. Oirugia. Vías uri-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la sJainta de Salutl 
"EA BAEEAR» 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas da 1 a 
3 San Nicolás, 52. Tel. A-?0-M 
16187 31 ai". 
Ur. A. fortacarrero 
OCUIISTA 
GarganU, Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al m«s 
de 12 a 2. " ^ m.s. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
^ÍfisT0 52' Teléfono A-8627 
31 ag. 
Luí], Wnm Escoliaí 
ABOGADO 
Empedrado, 30, De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCÍOi LUÍS i G M l ) NOVO 
ABOGADO 
ButetE Cita, 48. t e l f o n i - ^ J l 
Aníoüio J . oe k z o z n 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
E l D i A R i 0 D E L A MARI-
es el periódico de tna. hl°LCirCnlaCÍ6n fíe la Repá-
tarde al lóft. Illas, bunt hit. (Clavel, 
en compañía de Illas, pea'vían el doble 
robo con toda felicidad) F ránqms , 
el hermano del cronista de sport de 
"La Noche" y apreciable amigo nues-
tro, recibe el primer ponche o2^ ^ 
tarde. López se contagia cou F r á n -
quis, y también es ponchado Y van 
dos). Riquelme, hit al left, anotando 
Illas y Clavel. Vaillant recibe un bo-
leto de libre t ráns i to para la prime-
ra base. M . Hoyos otra ba^e por bo-
las. C. Hoyos sucumbe en flv al left 
y es out. 
Total : dos carreras, tres hits y dos 
ponches. 
Los "unionistas" van a) bat con 
ánimo de desquitarse de las dos ca-
rreras anotadas por 1os "dependien-
tes". 
F . Fernández , base por bolas. Pe-
pe Fernández , fly al centef, odt. Jlniz, 
base por bolas. Vilaret, tubey al c&n-
ter, anotando F. Fernández y Ruiz. 
Brito se contagia con el amigo F r á n -
quiz y resulta ponchan. Rodríguez, 
base por bolas. Hercdia, rol l íng &l 
short, y por error ed éste, coge la 
inicial. R. González, ponche. 
2 carreras Un hit. 
E l "Unión" cumplió con 3o prome-
tido de que anotar ía , y los " faná t i -
cos" le dan una estruendosa salv* 
de aplausos. 
En el tercer acto, los "unionistas" 
vuelven a anotar tres carreras en la 
siguiente forma: R. Fernández , abre 
la tanda con hi t al left. F. Fernández , 
hit de dos bases al canter Pepe Fer-
nández, haciendo uso do su reputa-
ción como bateador, empuja una tre-
menda línea, que* le val i por tres 
bases y una nutrida jaiva de aplau-
sos. (Este jugador se es tá destapan-
do con palos de largo metraje, y ya 
el domingo empujó otra soberbia lí-
nea, que metió a dos compañeros en 
bases,, y en estrif ocasión anotaron 
otros dos compañeros) anotando F . 
Fernández y R. Fernández . Ruiz, ba-
se por bolas, y acto seguido roba se-
gunda. J . Fe rnández es sorprendido 
en tercera. Vilaret, hit. Bri to, pon-
che. Rodríguez, h i t al left, anotando 
Ruiz. Heredia termina el inning d i 
las angustias "pradistas", con un fíy 
al catcher. 
Cinco hits, tres carreras. 
• E l "Centro de Dependientes" logra 
anotar una carrera más en el quinto 
acto. 
M . Hoyos Inaugura el inning con 
un hi t de dos baseg al center. C. Ho-
yos se sacriñea y M . Hoyos llega 
hasta tercera. Tozar, base por bolas. 
Clavel (Tozar roba segunda) hi t al 
left, anotando M . Hoyos. Illas, base 
por bolas. F ránqu iz se atraca otra 
vez de ponche. López, fly al r ight . 
Out. 
Una carrera, dos hits . 
Con la carrera que acaba de ano-
tar ' el "Depencíienteo"," amenaza muy 
de cerca a " U n i ó n " y pone el desafío 
sumamente interesante. 
Pero los del "Racing" no se des-
mayan y procuran distanciarse de sus 
enemigos, y lo logran al anotar en 
ese mismo acto que los contrarios 
anotaron una carrera y que fué el 
quinto, dos carreras. 
Ruiz, a la primera bola que le t i -
ra el pitchei', le da con tal fuerza, 
que la manda a lo último del jardín 
central, valiéndole por dos bases. V i -
laret, hi t al left, anotando Ruiz y 
en el t i ro a home el bateador a se-
gunda. Brito, para hacer ver lo mu-
cho que vale como manager y juga-
dor, dispara un indiscutible al cen-
ter, anotando Vilaret. Rodríguez (Br i 
to roba segunda) r ro l l ing al short y 
es out, y en la jugada Bri to a ter-
cera, Heredia base por bolas y acto 
seguido roba segunda. (Por wi ld del 
pitcher, anota Br i to ) . R. González, 
out por bola bateada. R. Fernández , 
fly al catcher, out. 
Tres carreras y tres hits. 
Después de este quinto acto, n i el 
uno ni el otro logran anotar carrera 
alguna y celebran un emocionante 
juego, pues se dan buenos skunks lo 
mismo "unionistas" como "dependien 
tes". 
E l público que acudió al terreno 
fué bastante numeroso, y selecto, so-
bresaliendo el bello sexo. 
Puede casi asegurarse que fué el 
mejor desafío de los que nos han 
dado los "sociales" desde que empe-
zaron el campeonato. El carreraje no 
fué poco, pero ello no quitó para que 
se jugara buen baso báll, digno de 
presenciarse. 
Pero ahora, bien debemos tener en 
cuenta que los clubs que se batieron 
el domingo son los dos mejores del 
actual premio. 
M . Hoyos, C. Hoyos, Tozar, I l la , y 
sobre todo F ránqu i s , se distinguieron 
en todos los lances del juego. 
Heredia. González, R. Fernández , 
Ruiz, Vilaret' Menéndez (pin-pón) y 
él tremendo o rompedor de bolas Pe-
pe Fernández , se distinguieron en el 
uso de la majagua, y robándoles hits, 
a los contrarios. , 
Otra l ínea bá rba ra fué el tribey 
de Rafael Fe rnández . 
Lópiz pitcheó por los "dependien-
tes" y a la verdad que aunque se la 
bombardearon, no fué tanto como sus 
compañeros ayudaron. 
Rodríguez resultó un jeroglífico pa-
ra los "boys" de Vaillant, que no se 
la veían en toda la mañana. 
El. próximo domingo j u g a r á n lo"? 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncieee en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Dr. Gálvez Guillém 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e m i n » . 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o Hern ias o Quebradu-
ras. Consul tas : de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S PO-
B R E S D E 31/2 a 4. 
"dependientes*' de Vaillant, con lof 
"echaos pa lante", y según nuestro 
experto, los segundos sufr i rán una 
nueva den-ota. 
Para más detalles del emocionante 
juego del pasado domingo en la "Asun 
ción" entre el "Unión Racingo Club" 
y "Asociación de Dependientes", véa-
se el siguiente score: 
A . D E D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. O. A. E . 
M. Hoyos, cf.. . . 4 1 2 1 0 1 
C Hoyos, ss. y 3b. ? 0 0 2 2 2 
J. Tozar, c. y Ib . 4 0 2 8 1 1 
F Clavel, 2b. . . 5 1 2 3 8 1 
J. I l la , 3b. y ss. . 2 1 1 1 2 0 
J Fránquiz , r f . 3 0 0 0 1 0 
B González, r f . 1 0 1 0 0 0 
C. López, p. . . . 4 0 0 0 0 0 
Rqme., Ib . y l f . . 4 0 1 4 0 0 
C Vaillant, l f . . 2 0 0 1 1 0 
J. Pérez, c. 1 0 0 3 1 0 
Totales. . . . 33 3 9 23 11 5 
UNION R A C I N G 
V. C. H. O. A. E . 
F. Heredia, r f . . 
R. González, Ib . , 
R. Fernández , 2b. 
J. Fernández , c. 
I . Ruiz, cf 
A. Vilaret, ss. . . 
D. Brito, l f . . . . 
G. Menéndez, l f . . 
M . Rodríguez, p. . 
. Totales. . . . 
2 0 0 1 
5 0 1 8 
5 1 - 2 2 
5 0 1 11 
2 3 2 1 
5 1 3 1 
3 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 









P A U l l M A S l l S l l ; . 
54 8 13 27 10 1 
Anotación potí entradas: 
A . Dependientes. . . 020 010 000—3 
U . Racing 023 030 OOx—8 
Sumario: 
Thrcn base hits: R. Fernández y 
Pepe Fernández . 
Two base hits: Vilaret, F. F e r n á n -
dez, M . Hoyos, J. Ruiz, González. 
Stolen bases: Tozar, 2; Clavel, 2; 
I l la , Vaillant. Heredia, F. Fernández , 
Rüiz, Brito, 2. 
Quedados en base: Dependientes, 
11; Unión Racing, 9. 
Sacrifico hits: C. Hoyos, I l la . 
Double plays: Vaillant tu Hoyos. 
Struck outs: por Rodríguez, 11; por 
López, 6. 
Bases por bolas: por Rodríguez, 6; 
por López, 9. 
Wi ld pitchers: por Rodríguez, 6; 
por López, 1 . 
Passed balls: por Pérez, 1. 
Umpires: O. Diviñó y F. Leiro. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: J. F. Andía. 
Observaciones: R. González, out por 
reglas. 
TE 
En L'. r eunión celebrada por los 
señores que componen el organismo 
de la "Liga Nacional de Amateurs," 
se acordó deshechar el escrito del 
Delegado del Club Universidad, que 
pedía la expulsión del Club "Progre-
so" del Campeonato por haber he-
cho causa común con^ el "Vedado" 
para no acudir a los terrenos el do-
mingo 22 del pasado, en que ambos 
debían haber jugado. 
También se acordó multar al Club 
"Atlét ico" y "Progreso," al primero 
por no haber estado sus jugadores 
en el terreno a la hora reglamenta-
ria, y al segundo por no tener su-
plentes. 
La multa impuesta fué de cinco 
pesos para cada club. 
Por úl t imo se acordó seguir el 
Campeonato hasta ul t imar los jue-
gos que faltan. 
En la Bien Aparecida 
gran romería "LA COVA-
OONGA" domingo 5 de 
Septiembre, 
20 por 100 para la So-




Debut en esta Romería 
de la gran Banda de mú-
sica asturiana, baio la di-
rección del afamado ma-
estro Jiménez Badlola, que 
tocará bajo la arboleda de 
la romería y no ejecutará 
más que aires asturianos. 
También asistirá una gran 
orquesta para la glorieta. 
P a s a j e C I N C O C E N -
T A V O S d e s d e l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l a l a s p u e r -
t a s d e l a r o m e r í a . H a b r á 
c a r r o s c a d a 5 m i n u t o s . 
NOTA.—A p a í í c l o n de vari í s f a -
mil ias , l a misa t e n d r á Hig i r a l a s 
diez en vez de a las nueve. 
Tome Cerveza x i v o i ^ e 
i n g e n i e r o Y C o n t r a t i s t a 
O f i c i n a s : " p a l a c i o " p r o v i n c i a l ( C i t c o n s t r u c c i ó n . ) 




Walter Johnson, p a s a r á probable-
mente a la historia del baseball co-
mo el mejor record hecho por un pi t -
cher. En los días 4, 5 y 7 de septiem-
bre de 1908, pitcheó contra los Yan-
kees del New York y en esos tres 
juegos puso out a sus contricantes, 
es decir que en 27 innings no les 
permitió hacer una sola carrera, y 
sí sólo seis, cuatro y dos hits respec-
tivamente. 
_ Entre los pitchers de los princi-
pios del base ball que hicieron los 
mejores records de strike out, es tán 
Mat t Ki l roy , que jugando en 1886 
con el Baltimore puso afuera a 505 
bateadores en 65 juegos y Tom Ram-
sey de Louisvile, que en 1886, puso 
afuera a 494 bateadores en 63 jue-
gos. 
Los records de bases robadas, en 
distintas Ligas, pero en una sola 
temporada, han sido hechos por Ha-
r ry Stovey, que jugando con los 
Atlét icos de la Asociación America-
na, en 1888 robó 156 bases en una 
sola temporada y en 1891, Bi l ly Ha-
milton. jugando con los Atlét icos, 
entonces en la Liga Nacional, robó 
en esa temporada 115 bases y por 
últ imo en 1912, Clyde Milán con el 
Washington, robó 88 bases. 
Agentes .de Jo« Tallere» de esculturas Religiosa 
"Sagrado Corazón de Jesús", de Barcelona. 
:: Escultura y Decoración de Imágenes :: 
D E SINESIO SOLER Y CIA. 
O'REILLY, 91. T E L E F M O A-&462. CASA FUNDADA LN 1858. 
Construcción de imágenes de todas clases y dimensiones talladas 
y vestidas.—Candeleros dorados y plateados, ramos metal, rosarios pla-
ta y nácar, libros de misa y objetos de promesa.—Unicos represen-
tantes para toda la Isla, de la gran fábrica E l Sagrado Corazón 
OLOT ( G E R O N A ) ESPAÑA,—Viacrucis. Altares, Oratorios y cuanto 
pueda abarcar el ramo de escultura religiosa. 
C 3897 alt 12t-lo. 
E M 
fM ilMffiiUBBBh 
S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y a l publicó en general que aca-
bamos de recibir Jas S E M I L L A S F R E S C A S para I* presente es-
tación. ' • ,. . , v. 
. Especialidad en T O M A T E P A R A E M B A R Q U E , C O L E S , PI-
MIENTOS D E MAHON Y C E B O L L I N O . 
Se envía catálogo gratis. 
E l otoño pasado cuando los Gi-
gantes y Yankees jugaron la serie, 
los primeros ganaron el juego en una 
hora y ocho minutos. Dicho juego se 
llevó a cabo el 13 de octubre de 
1914. Con él se estableció un nuevo 
record de duración de un juego. 
El gusto del asmático 
Cuando se sufre de asma, no tiene 
gusto para nada, porque la tos cons-
tante, las asfixias y el ahogo ener-
vante que se padece, quitan al m á s 
animoso, las fuerzaR para todo, pero 
los asmáticos pueden tener gusto y 
pueden entrar a participar todos los 
goces y placeres, tomando Sanahogo. 
Sanahogo es un preparado según 
fórmula de un médico alemán, que se 
vende en su depósito " E l Crisol," Nep 
tuno y Manrique y en todas lee boti-
cas, alivia el asma en cuanto se em-
pieza a tomar y la cura en breve, sien 
do asombroso el efecto de esa prepa-
ración. 
Fuerzas recoftraflas 
Pai'a recobrar las fuerzas perdidas, 
no hay nada más eficaz que las gra-
jeas flamel. Estas son tan eficaces 
que sorprenden a los mismos que de 
ellas necesitan, que se sienten mucho 
antes de lo que se lo esperan tan 
fuertes y vigorosos como el que más . 
Las gnarje'as flamel j amás fallan. 
Siempre dan el resultado que se es-
pera; y no dañan el organismo n i 
ocasionan el m á s leve trastorno. 
Se toman en los casos especiales 
o siguiendo un plan. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
L 
Teléfono A-3240 
alt 6d-10 5t-12 
Q u i n t a 
ES Y MUCHAS ATRACCIONI 
Noticias de Oriente 
Un mitin en Cayo Rey.—Declara-
ciones del general Bobo.—Llegada 
de «n Representante. 
E l domingo últ imo celebróse un 
gran mi t in en Cayo Rey para protes-
tar contra el intento de lanzar de 
aquellos terrenos a numerosos campe-
sinos en su mayor ía libertadores que 
los ocupan y cultivan hace más de cih 
cuenta años. 
E l general revolucionario Resalió 
Bobo, aspirante presidencial de Hai-
tí, ha declarado a la prensa de esta 
ciudad que su pueblo le quiere y hu-
biérase exaltado al poder; pero que 
lo ha impedido la abusiva interven-
ción Norteamericana. 
Ha calificado de inicuo y monstruo-
so el gobierno del presidente Guialau-
me. destrozado por el pueblo. 
Propónese el general Bobo, residir 
ahora en Cuba y escribir ciertas pá -
ginas sensacionales contra el impe-
rialismo yanque. Bobo es hombre 
de cultura y energía. 
Ha llegado el señor Rafael Lozano, 
Representante de lav Compañía petro-
lera "Panuco-Manuaves," de México. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
_ En la Quinta del Obispo, en el Tu-
lipán, se celebrará el próximo domin-
go 5 una gran romer ía que se ha or-
ganizado para festejar a la excelsa 
patrona de los asturianos, la Virgen 
de Covadonga. 
Los terrenos de la Quinta del 
Obispo, reúnen todas las condiciones 
apetecibles para esta clase de fies-
tas campestres, por su hermoso arbo-
lado y. bellos prados. La comunica-
ción con la ciudad es. cómoda y rá -
pida, pues por los trenes que salen 
cada 5 minutos de Galiano y Zanja, 
quedan los romeros en la misma 
puerta de la Quinta del Obispo en 4 
minutos escasos.. 
También por cualquiera de los 
t ranvías del Cerro se tiene comuni-
cación cada 3 minutos y por la Cal-
zada de Ayes te rán puede irse en au-
tomóvil, quedando dentro de la ro-
mería . 
En los terrenos de la Quinta del 
Obispo se han llevado a efecto im-
portantes obras, tales como la cons-
trucción de una amplia y elegante 
glorieta en la que pueden bailar có-
modamente m á s de 600 parejas a los 
acordes de las dos primeras orquestas 
de Pablo Valenzuela y una excelen-
te banda. También se han instalado 
muchos kioscos en los que habrá un 
magnífico y económico servicio de 
bebidas de todas . clases, refrescos, 
rosquillas, frutas, lunch5 y "comidas. 
Seis gaiteros con su tamboril 
recor rerán los . terrenos para solaz de 
los romeros y se espicharán variaa 
pipas de sidra legít ima de Asturias 
que serán paseadas en típicos carros 
tirados, por bueyes enjaezados típi-
camente. ; . . ' .., 
La romería empezará a las 9 de 
la mañana^ terminando la fiesta a 
la 1 de la noche,, y al efecto se ha 
hecho una completa instalación de 
alumbrado que da tanta luz como si 
fuera el día. 
Desde que empiece hasta que aca-
be la romería las dos primeras or-
questas de Pablo . Valenzuela y la 
banda ejecutarán selectas piezas bai-
Idbles para deleite de los deyotos de 
Tersípcore. 
La entrada solo vale 40 centavos 
para los caballeros y 20 para las se-
•ñoras y niños, pudiendo permanecer 
todo el tiempo que le plazca y disfru-
tar de todas' las atracciones que se 
ofrecen. 
N E G O C I O 
E l rematador de las existencias, enseres y armatostes del esta-
blecimiento de tejidos E l Volcán, de Pinar del Rio, Martí 72, que per-
tenecieron al señor don José Pulido y Pardo; ha resuelto subastar 
todo, el día 10 de Septiembre próximo en proposiciones a pliego ce-
rrado!, las. cuales se abrirán a la a dos de la tarde de dicho día en 
Teniente Rey, 21, entre Cuba y Aguiar. 
C 384" 2d-29 7t-27 
ACEITE PARA ALUMBRADA OE FAMÜLI 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olo». 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones,, las latas llevarán estampadas en las ta-
pitas las palabras " 
L U Z B R I L L A N T E 
y ep la etiqueta .es-
tará . impresa la 
marca, de fábrica , 
i 1844 4-s 
LEYENDO SE APRENDE 
Todo lo que el mundo sabe se d i -
vulga, por la' lectura, los que no leen 
caen c-n la más penosa de las igno-
rancias y viven una vida completa-
mente animal, alejados de toda fuen-
te de saber y de todo conocimiento 
útil. Leer libros científicos se hace 
pesado y por ello se prefieren las mo-
nograf ías de divulgación, en que en 
forma sencilla y bella, se exponen co-
nocimientos que de otra manera re-
sul tar ían pesados. 
Para hacerse conocedor de lo que 
es la blenorragia, la tremenda enfer-
medad verdadero azote de los hom-
bres, basta leer la monografía de esa 
dolencia que ha escrito el doctor Mar-
tín, especialista de la facultad de Lon-
dres, y que es lo más acabado y com-
pleto que sobre ella/ existe hoy en día. 
Esa monograf ía es de utilidad asom 
birosa para todos los hombres, se dis- I 
tribuye gratuitamente en Cuba, por] 
la Monument Chemical Co. de Lon- I 
dres. que por medio de sus represen- i 
tantes la envía si se le pide acom-1 
pañando este aviso y su dirección a j 
Svrcrítsol, a.na.rtado 1,183, Habana. i 










público y que nc 
tiene rival, es ti 
producto de una fa-
bricación especial y 
que presenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo una i^u/ i x A N HERMOSA, sin humcTni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aoe;ta 
posee la gran ventaja de no inflamarse en el Caso de romperse las lám 
paras, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E L USO rveí 
L A S F A M I L I A S . ^ U Ü U ^ 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca ET"P 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de meiní 
clase importado del extranjero, y se vende a precios muy reducido^ 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás uso.* 
precios reducidos. a 
Th* West India Oil Refinins Co.—Oficina: SAN P E D R O , Núm. 6-—Haba 
Sptbre Io de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 centavos 
- a 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
AGUA 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. L A M A S F I N A D E M E S A . $1.70 l a s 24 m e d i a s botel las , o 12 l i tros, d e v o l y l é D d o s e 25 c í s . por los envases y a c í o s . flaga sos pedidos a TACON, 4. T e l é f o n o A.7627 
CIGARROS OVALAD05^^ 
m 
Tiene de la primera piarla 
cldidamente un programa más amplio i te no niega la noticia de que se están 
de defensa nacional, cuando se reúna j llevando a cabo negociacones para en-el Congreso. 
Mr. WUson, entre otras cosas, pe-
dirá aue el ejército regular de los 
Esíüdos Unidos se eleve a trescientos 
mi l hombres. 
PROYECTO AUTORIZADO 
Sidney, Australia, 1. 
El gobierno ha autorizado el pro-
vecto concebido por un ingeniero aus 
traliauo para sacar a flote al famoso 
crucero alemán "Endem" y exhibirlo 
por todo el mundo. 
LAS ASCENSIONES DE D ' A N N U N -
ZIO 
Vcnccia, 1. 
E l popular poeta Gabriel D'Annun-
zio efectuó ayer su tercer incursión 
aérea sobre Trieste. E l patriota es-
critor, como en sus dos ascensiones 
precedentes, arrojó una lluvia de pro-
clamas sobre la multi tud que con-
templaba al avión italiano. 
TROPAS JAPONESES A LOS DAR-
DAÑELOS 
Paris, 1 . „ 
E l periódico "Le Petit Par is ién 
publica una entrevista con el emba-
jador japonés en Italia, en la qu)e és-
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a las 
siguientes licencias comerciales: 
Pedro Rueda para un taller de me-
c á n i c a sin fund ic ión en Santiago 10 
r 12. 
Victoriano M a r r ó n para un taller 
fle lavado en Monte 238. 
L a C o m p a ñ í a Cubana de A r t í c u l o s 
fle Punto para una f á b r i c a de medias 
en Manuel P r u n a y Trespalacios. 
Santa L u c í a y "Vallila para una ta-
labar ter ía en Sn Jos; 144. 
Y Mría B e l é n H e r n á n d e z , para 
ejercer de Comadrona en J e s ú s M a -
ría 44. 
H A B I T A B L E S 
L a Sanidad ha enviado a la A l c a l -
d í a el certificado de habitabilidad de 
la casa Carmen solar 6, manzana 13, 
por reunir las condiciones que exige 
el Reglamento de Sanidad. 
S O B R E U N A C A N T I N A 
L a C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s h a 
solicitado de la A l c a l d í a que se decla-
ran fallidos los recibos de contribu-
ción, cuyo embargo se le h a notifica-
do, correspondiente a una cantina, que 
•«••xistía en la es tac ión de Crist ina, to-
da vez que dicho establecimiento de-
saparec ió desde el 30 de noviembre 
de 1912. 
REFRIGERADOR N E V E R A 
Y RODRIGUEZ 
C I E N F U E G O S , N^: 9 y II. 
T E L E F O N O A-2881 . 
viar tropas japorrfisas a cooperar con 
los aliados en los Dardanelos. 
E L QUE TORPEDEO A L " A R A B I C 
Londres, 1 
Infórmase que el submarino que 
torpedeó al "Arabio" no fué hundido 
sino apresado. 
E l Admirantazgo se niega a dar 
noticia alg-una sobre este asunto. 
CONTRA-OFENSIVA RUSA 
Retrogrado, 1 
Oficialmente anunciase qno las t ro . 
pas rusas en la Galitza oriental es-
tán desarrolando una fuerte contra-
ofensiva oponiéndose con gran tena-
cidad al avance de los teutones. 
" I A V U S I A " R E I N A ' 2 1 -
- L / i l T Teléfonos: | * - 2 ° l 2 -
Aunque les víveres suban, como tenemos grandes existencias, fijamos Ies precios muy 
bajos, en oro espaoo;, que es la moneda más baja y por consiguiente que más le conviene al 
público. 
Pidan nuestro ^ catálogo de precios para Septiembre, compárenlo con otros de otrars ca-
sas de crédito, como és ta , y decidan. 
Los efectos se llevan a cualquier parte de la ciudad y repartos, así como a Marianao. 
Calabazar, etc. ' 
Sucursal: JESÜS DEL MONTE, No. 535 esquina a Concepción, Tel. 1-2025 
C 8845 8t-27 
APfRTUR 
TI 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
Hon. Sr. Presidente de la República. 
¡ár. tetícreteino de justicia. 
Sr. Presiden^ del Tribunal Supremo. 
Señores Magistrados. 
Señores: 
< Llega de nuevo la fecha en que al 
ticia impone el artículo 229 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el deber 
E l ' M a s c o t t e " 
Para Key West salió esta m a ñ a n a 
el vapor americano "Mascotte" lle-
vando correspondencia y pasajeros, 
entre los que iban: 
El doctor Oscar Jaime % familia, 
el Cónsul de Cuba en Jacksonville, 
señor Julio R. Embi l ; el propietario 
señor José M . Herrera, el también 
propietario ¡señor Manuel Morales, 
señor Antonio de L3Ón. R. Solano y 
otros. 
En su próximo viaje de m a ñ a n a 
el "Mascotte" i rá a atracar al nue-
vo muelle del Arsenal, en donde en 
lo sucesivo a t r a c a r á n todos los bu-
ques de la ruta de la Florida. 
I N V I T A C I O N A U N CONGRESO 
• Por conducto del Ministro de Cuba 
en Washington se ha recibido en la 
Secretar ía de Estado una invitación 
del Presidente del Congreso Interna-
cional de irrigación, interesando que 
el Gobierno de Cuba designe delega-
dos a la vigésima segunda sesión 
anual de dicho Congreso que t endrá 
lugar en San Francisco de Califor-
nia, en el corriente mes. 
EXPROPIACION DE TERRENOS 
Se ha designado al doctor José Ro-
dríguez Acosta para representar al 
Estado en el otorgamiento de las es-
crituras de expropiación de parcelas 
de terrenos de las fincas "San M i -
guel de Vista Hermosa" y "San 
Francisco" en Güines, destinadas a 
carreteras. 
CANCELACION DE HIPOTECA 
La Secretar ía de Hacienda ha de-
clarado con lugar la cancelación de 
la hipoteca de $848 constituida sobre 
el Carenero número 2 en Casa 
Blanca para garantizar al Estado la 
destrucción de un muelle; cuyo gra-
vamen se consti tuyó por escritura de 
9 de Diciembre de -1848, por haberse 
justificado el •cumplimiento de la 
obligación garantizada. 
LOS SERVICIOS DEL OBSERVA-
TORIO N A C I O N A L 
E l Jefe del Observatorio Meteoro-
lógico de Washington ha dirigido el 
siguiente escrito: 
Agosto 18 de 1915. Señor Luis G. 
Carbonell, Director del Servicio Me-
teorológico, Casa Blanca, (Habana). 
Cuba. Estirando señor Carbonell: De-
seo extender a usted mis gracias per-
sonales y las del Observatorio Me-
teorológico de los Estados Unidos, 
del Departamento de Agricul tura, 
por la cordial cooperación prestada 
por ese servicio durante el recorrido 
del reciente huracán. Nuestras fre-
cuentes solicitudes por informes, a 
horas inusitadas, fueron atendidas 
invariablemente con prontitud y los 
informes recibidos fueron de gran 
valor al Observatorio Meteorológico, 
para pronosticar el progreso y la in-
tensidad de la tempestad. Muy res-
petuosamente, ( f ) C. F. Marvin, Je-
fe del Negociado. 
E L CORONEL H E V I A 
Por noticias particulares se asegu-
ra que ayer embarcó en Nueva York 
con direcicón a esta capital el Coro-
nel Aurelio Hevia, Secretario de Go-
bemación, quien l legará el viernes 
próximo. 
E L SR. L I N A R E S 
En el tren central llegó esta ma-
ñana a esta ciudad el Jefe de mo-
vimiento de la empresa ferrocarri-
lera Cuban Central, señor Linares. ly notable pianista. Su nombre no me 
Solo permanecerá entre nosotros i era desconocido .Su fama le había oí-
un par de días que será los que in - f 0 Pre^onY ™ distintas ocasiones y 
. ^ , i •£ j , ! los resultados de sus enseñanzas me 
vierta en la resolución de asuntos i 
Fiscal del Tribunal Supremo de Jus-
de daros cuenta de las tareas del M i -
nisterio Público durante el últ imo año 
judicial y de exponer al Gobierno las 
deficiencias en esa período reveladas 
por la observación y las reformas que 
en gu organización requiere, si ha 
de responder a los fines de su insti-
tución, así como las que el andar de 
los tiempos exige que se introduzcan 
en nuestra legislación, cor^ 'mayor 
apremio demandadas despué de los 
cambios no siempre bien meditados, 
y en todos los casos parciales, a que 
se ha sometido con frecuencia, exigi-
dos por la radical t ransformación su-
frida por las instituciones del p a í s . 
Resulta siempre tarea árida la ex-
posición de trabajos realizados duran 
te el largo período de un año, si-
quiera revistan éstos la importancia 
de los encomendados por las leyes a 
nuestros Ministerio, llamado a inter-
venir en la más augusta de las fun-
ciones humanas, con el difícil encar-
go de velar por la recta aplicación 
de las leyes, por la defensa del des-
valido, del ausente, del incapaz, de 
todo aquel, en una palabra, impedido 
de hacer valer sus derechos, así como 
de procurar el castigo de los desgra-
ciados que caen bajo la sanción del 
Código Penal, ' y aun en este mismo 
caso, con la misión de velar por que 
la justicia no pierda su serena impar-
cialidad. 
, (Cont inuará en la próxima edición de 
la m a ñ a n a ) . 
p u a z o s 
C O N T A D O . 
MUEBLES, PIANOS y JOYERIA EnGRAL. 
TELÉFONO 
B A L A D A E N S O L M E N O R . Cho-
pín, formaba el primer n ú m e r o de la 
primera parte. Con m a e s t r í a y gusto 
fué ejecutada, mereciendo la aproba-
c ión de todo, el púb l i co y merecidos 
aplausos a su t e r m i n a c i ó n . L e s igu ió 
a este n ú m e r o , una Jota N a v a r r a ,de 
Larreg la , cuyas candenciosas notas 
dejaron tras sí la a l e g r í a separada de 
la que s e n t í a m o s a l oir a l maestro, 
d e j á n d o n o s por ú l t i m o alegre el co-
r a z ó n que rebozaba de sa t i s facc ión . 
D e s p u é s nos de jó oir el s e ñ o r Orbón 
una Sonata, preciosa. Acto seguido un 
hermoso Va l s y cuando a ú n t o d a v í a 
nos e n c o n t r á b a m o s bajo la i m p r e s i ó n 
de sus suaves notas rasgaban sus ma-
nos el teclado y dentro de aquella sua-
vidad notada a l contemplar algo so-
brenatural, nuestros o í d o s se s e n t í a n 
recreados por algo dulce, algo subli-
me. E n efecto ello era as í la R a p -
sodia n ú m e r o 12 de Lizt t se dejaba 
sentir. Describir yo aquí la esplendi-
dez de dicha obra ejecutada por el se-
ñ o r Orbón es imposible y solamente 
sí h a r é constar, impresionado t o d a v í a 
por las dulzuras de sus notas, que el 
maestro Orbón la e j e c u t ó admirable 
y que todos los que all í nos e n c o n t r á -
bamos en aquellos momentos le tr i -
butaron . verdaderas demostraciones 
de agrado a c o m p a ñ a d o de nutridos 
aplausos. 
Transcurr ieron luego breves mo-
mentos. L a s vibrantes notas del pia-
no resonaron. H a b í a comenzado la 
segunda parte del programa: Polone-
sa, Chopín , f u é l a pr imera obra. Gus-
tó mucho y a l igual que las anterio-
res fué celebrada T o c ú seguido de 
dicha obra, el s e ñ o r Orbón, un Zapa-
teo Cubano y aunque él, no, cubano, 
no por eso dejaron de traslucir sus 
manos, d á n d o l e a cada nota, el, mur-
mullo de la brisa en nuestros palma-
res y el dulce cantar del ru iseñor , de-
jando muy complacido a l públ ico , por 
su deferencia a l ejecutar dicha pieza, 
t r i b u t á n d o l e fuertes aplausos. Cabá l -
gala de las Walk ir ias , Wagner, f u é 
uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s que eje-
cutó el gran pianista Orbón y nna 
Rapsodia E s p a ñ o l a . Ambas estuvie-
ron admirables, sobre todo la prime-
r a donde el maestro d e r r o c h ó gusto 
y habilidad de e j e c u c i ó n . 
C e r r a r é esta crónica , anotando las 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA M I 
Centén en plata española . , T V 
Id. id. en cantidades. . . . , • .i 
Luis en plata española. . . . . .; 
En cantidades .-, .i 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
BOLSA PRIVADA 
COTIZAOIO N OFICIAL 
Agosto, 31. 
Plata española. 


















ú l t i m a s gratas horas que pude per-
manecer en c o m p a ñ í a de nuestros | 
agradables visitantes. E l l a s transcu- j 
rrieron en amena charla alrededor de 
unas mesas de la du lcer ía " L a P a l m a " | 
donde d e s p u é s de haber refrescado 
compartimos un buen rato con el ama- | 
ble s e ñ o r Orbón, oyendo a l mismo j 
tiempo los graciosos chistes del se-
ñ o r Pastor. A hora ya avanzada nos ! 
retiramos a a c o m p a ñ a r a nuestros 
h u é s p e d e s hasta e l hotel. 
Me d e s p e d í del s e ñ o r Orbón y del 
s e ñ o r Pastor y vf a l s e ñ o r O r b ó n muy 
entusiasmado en su proyecto de for-
mar una academia musical en nues-
t r a ciudad y como quiera que con-
tamos con bastante n ú m e r o de adep-
tos a la m ú s i c a , yo no dudo que l a 
labor del s e ñ o r B e n j a m í n Orbón le 
sa ldr ía a sus deseos, redunda.ndo a l 
mismo tiempo en beneficio de nuestro 
pueblo, por lo que conociendo el e s p í -
r i tu emprendedor del s e ñ o r Orbón, 
no dudo que p o n d r á a la p r á c t i c a sus 
proyectos y que pronto tendremos 
formada la ofrecida Academia, tenien-
do as í de este modo m á s ocasiones en 
que podremos contar con el artista y 
el amigo, v i é n d o l e .entre nosotros pop 
cuanto todo nos d a r í a mucho placer. 
G A R C I A 
Manín se hizo cedebre por su afa-
mada Sidra Asturiana y el exquisito 
vino de mesa "Rioja Manín", el mejor 
de cuantos se conocen por su pureza 
y bouquet. Se detalla a $4.50 garra-
fón sin envasa y 30 centavos botella. 
Vino de Cangas de Tineo, especial pa. 
ra convalecientes; longaniza curada, 
jamón de Aviles, queso Cabrales, v i -
nagre de manzana, pimentón fino, 
dulce y picante, mariscos y conservas 
de las m á s acreditadas marcas. 
Obrapía 90. Teléfono A-5727. 
c. 3891 al t 10t-l 
2 £ í 
B . G A R C I A a l N E R O en Pagarés en todas cantidades, con buenas ga-
rantías.—Absoluta reserva.—Pres-
tamos en hipoteca 7- sobre alqui-
leres.—Negocios en general. —— 
—ASÜIAR, 72, POR SAN JOAN DE BIOS»— 
T E L E F O N O A.-7115—'• — 
£ 3794 in 21 a ¿ 
C 3900 alt 2 t - lo . 
L o s sencillas palabras son é s tas , 
que me sirven de e p í g r a f e hoy en las 
presentes notas, m á s sin embargo, son 
ellas, nombre y apellido de una no-
tabilidad ante l a cual mi p luma a l 
Ir a describir sus merecidas glorias 
se encuentra torpe y conociendo su 
poca habilidad en este caso, d e t i é n e -
1 se, vaci la y decide trazar a l fin algo 
I que aunque muy pál ido s e r á al lado 
j de su luminosa aureola de justa fa-
ma, irá ello como un tributo de ad-
| m i r a c i ó n y s i m p a t í a para el c o r t é s y 
i sencillo artista para el gran profesor 
. eran reconocidos por varias de sus 
relacionados con la empresa en l a j a l u m n a s , que he tenido gusto en ad-
que d e s e m p e ñ a puesto tan importan 
te. 
Las familias y los es-
tablecimientos se las 
disputan, porque no 
admiten humedad, es 
protectora de la salud 
y de ios niños. Vea 
nuestro muestrario, y 
pida detalles. « 
Dárnosle nuestra bienvenida. 
EEiRATA I M P O R T A N T E 
En ia sección de cablegramas de es-
ta m a ñ a n a hay uno de Kingston, Ja-
maica, referente a los estragos que 
hizo el ciclón en las islas Caimanes. 
Y por errata aparece la palabra 
Canarias en vez de Caimanes. 
Tranquil ícense, pues,, los nobles 
hijos de Canarias. 
mirar en otros lugares. 
Con todos estos datos que p o s e í a 
só lo ansiaba el tener la s a t i s f a c c i ó n 
y gusto de conocer personalmente a l 
s e ñ o r Orbón. E s t e deseo me iba a 
ser posible el alcanzarlo, cuando me 
l l e g u é a enterar en é s t a por unos 
cuantos señores , que el gran piQ,nista 
Orbón nos v i s i tar ía . Y a con esta nue-
va ansiaba transcurriesen los momen-
tos para que nos llegase tan grato v i -
sitante. A l fin d e s p u é s de algunos t r a -
bajos vencidos y algunas dificultades 
p r e s e n t á n d o s e l e s a los s e ñ o r e s que 
al efecto se h a b í a n constituido en co-
m i s i ó n me fué notificada la llegada 
del artista. 
Efectivamente el 18 del corriente, 
llegaba a G u a n t á n a m o el s e ñ o r B e n -
j a m í n Orbón, director del conserva-
torio que en esa capital habanera lle-
Dan Ar tu ro Gómez v a su nombre a c o m p a ñ a d o del dis-
Hoy celebra su fiesta onomást ica I tin&uido s e ñ o r Pastor, 
nuestro buen amigo y compañero e l ' Tuve placer de conocerles a entram-
Cronista de Tribunales del "Heraido i b°f junto^ E i se^0í; 0Jbón c?n,la-sen-
r^^v^" „™„ A_J. ' I cillez y bondosidad de c a r á c t e r que 
de Cuba señor Ar tu ro Gómez. 1 le si&nfflcaban me h a b l ó correctamen-
r eliciciades. j te . e x p o n i é n d o m e su deseo, de llegar 
!es 
a poder establecer aquí, una Acade-
m i a de M ú s i c a que incorporarla a l 
Conservatorio "Orbón" de la H a b a -
na, m a n i f e s t á n d o m e a la par el placer 
que experimentaba de poder ejecutar 
algunas obras en presencia de nues-
tro púb l i co que se le h a b í a brindado, 
a darle un concierto en nuestro Col i -
seo ' A P O L O " bajo la muy acertada 
d irecc ión de los respetables s e ñ o r e s 
doctor B a ñ u l s , doctor Codorn iú , se-
ñ o r P i m p í n Herrera , s e ñ o r J u a n Oris 
trell, s eñor Bruno F e r r e r , s e ñ o r I . I a -
nuel Golp y otros varios que fueron 
secundados por la empresa del nom-
brado teatro, Rafae l -Lar io t y C a . E l 
s e ñ o r Orbón a la par tuvo para el 
D I A R I O , muchos elogios e igualmen-
te e l señor Pastor. P a r a la noche del 
viernes 20 del corriente, estaba a n u n -
ciado el concierto. P r o m e t í a quedar 
muy lucido. Aunque sin embargo, h a -
bía quedado un punto, el que no f u é 
posible llenar, por haber sido impo-
sible. Se re fer ía ello, a que el s e ñ o r 
Orbón, no le f u é posible hal lar en es-
ta localidad, un piano propio de con-
cierto en buenas condiciones, pues re-
sul tó que los que en esta ciudad se 
encontraban, eran pianos rectos y so-
lamente c o n t á b a s e con uno que era el 
que p o s e í a el Centro Casino de la 
Colonia E s p a ñ o l a , cuya directiva no 
q u e r i é n d o s e en un caso inesperado 
como el que se p r e s e n t ó apartarse de 
los estatutos de su reglamento a l u d i ó 
a razones que fueron una negativa, 
para el visitante y la c o m i s i ó n desig-
nada a dicha a t e n c i ó n . De tod^s mo-
dos el señor Orbón optó por tocar con 
el piano del teatro. Decidido ello f u é 
colocado en uno de los á n g u l o s del i 
escenario. L u c í a nuestro gran teatro \ 
" A P O L O " sus galas. E l era invadido j 
por selecta .concurrencia. D e s p u é s i 
de breves momentos p r e s e n t á b a s e el I 
gran concertista, el notable pianista i 
señor Orbón. Profundo silencio re ina- | 
ba por todos los á m b i t o s del teatro, 
cuando de súb i to fueron recorridos i 
por ondas sonoras que a c e n t u á n d o s e 1 
m á s y m á s llegaban a nuestros o ídos ( 
como m ú s i c a suprema. ; 
N o a p l a c e 
P a r a m a ñ a n a . 
NUESTRAS Cocinas de Gas, nues-
tros Calentadores para el Baño y 
nuestros Reverberos de Gas, prestan 
un servicio inestimable. N i Carbón, 
ni Alcohol, ni el baño caliente o me-
dicinal fuera de casa. 
Lo práctico y lo ideal al alcance 
de su mano. Nosotros se lo brinda-
mos en nuestra Exposición. Prado 
y San Miguel. 
Bavana Electric Ry Llght ond Power Co. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A M A R I N A 
Septiembre, l o . 
Mariel, Al tagrac ía , Marantea las-
tre. 
Matanzas, Matanzas, Alemañy 
efectos. \ \ |¿J 
Cuba, Chaparra, Suáreir efectos. 
Cárdenas , Rosita, A l e m a ñ y 100 pi-
pas aguardiente. • 
Id. , Juana Mercedes, Valent 5(f 
pipas aguardiente. 
Santa Cruz, Benita, Mas efecto SÍ 
DESPACHADOS 
Mariel , Altagracia, Marantes.. 
Ciego Nopillo, Hermosa Guanera^ 
Guasch. ^ . 
Matanzas, 2 Hermanas, Deo, 
Cárdenas , Julia, Alemañy» "1 ; i 
Santa Cruz, Benita, Mas. 
NORMAS-CANAS 
A d E I T E K A B U L 
( E l pélo negro 7 jnmáa calm^ 
Tres o cuatro «plicacloneo de» 
vuelven al cabello cano su coloar 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad do la juventud. No tlñe el cu-
tía, pues se aplica corno cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
cana. 
Iglesia Parroquial 
de San Nico lás 
A l desenvolverse dentro de la reali-
dad ostensible y convincente en favor 
del hombre caído los "Decretos" del 
"Dios Unico" en su carácter de "Pa-
dre Eterno", apareció, sacada de la 
masa putrefacta, una criatura de es-
peciales prerrogativas y distinciones. 
Exaltada fué en el instante mismo 
de su concepción por encima de toda 
la Humanidad. 
Interventora única de la regenera-
ción universal tuvo efectos retroacti-
vos su misión extraordinaria. 
En la "nueva ley" no es pósible lle-
gar al manantial inagotable de nues-
tra redención sin el amparo y media-
ción de esta excelsa protectora. 
A ella acuden y por ella claman en 
los trances peligrosos los m á s disolu. 
tos y renegados. 
Virgen María, dicen todos los pe-
rtgrinos y desorientados en esta vida 
de miserias y desgracias, ayúdanos, 
inspí ranos y no nos abandones. 
I'uerza extraordinaria nos parecía 
en t r aña r esta doctrina, expuesta desde 
su sagrada Cátedra por ej celoso pá-
rroco de San Nicolás a sus amados 1 
feligreses y católico auditorio en la 
festividad solemne del Sagrado Cora-
zón de María. 
De pensar sereno y firme el ilus-
trado sacerdote P. Lobato, cautiva con 
su palabra elegante y su expresión 
evangélica dulce y atrayente, estable-
ciéndose ya desde el comienzo de sus 
car iñosas y paternales alocuciones co-
rrientes de s impat ía y afecto entro a? 
y sus piadosos oyentes. 
Expositores prác t icos y connotado» 
afirman ser prueba palmaria y reve-
ladora del exquisito tacto o tino pa-
rroquial, la identificación intensa del 
Pár roco y sus feligreses; el acerca-
miento espontáneo de estos hacia él 
y l a asistencia asidua y placentera a 
su propio templo. 
E n las gestiones rectorales del P. 
Lobato obsérvanse ©volujcionies y mo-
vimientos de esta fmdole y carác te r y 
que aseguran, por lo tanto, éxito plau-
sible y satisfactorio ©n su "cura da 
almas" 
Entre él y sus feligreses se afian-
zan y vigorizan cada día, m á s y m á s , 
los sentimientos de amor y caridad 
oristiana. 
Por inclinación y afecto especial se-
guimos con alguna constancia el mo-
vimiento católico en los templos pa-
rroquiales de esta hermosa y católica 
ciudad y en todas encontramos digna 
de admiración y elogio la celebración 
del culto y la propaganda activa y dis-
creta de la doctrina católica según las 
respectivas posiciones y desenvolvi-
miento de los mismos, constituyendo 
un verdadero timbre de gloria para 
el clero parroquial que sabe agrandar 
su prestigio y para nuestro infatiga-
ble Obispo Excmo. Sr. González Es-
trada en constante y paternal comuni-
cación con su pueblo y en relaciones 
fraternales y de merecida ascenden-
cia con las autoridades y la respetable 
Cancillería del Vaticano. 
No olvidemos nunca el criterio pre-
visor del glorioso Cardenal y publi-
cista señor Sanz y Forés , prefiriendo 
en determinadas circunstancias para 
la provisión de "Curatos", el trato o 
tino parroquial acierto, riqueza y cau-
dal de conocimientos. 
José P . Ablanedo. 
Hoy Dinero en Hipoteca 
En cualqTder cantidad, al 6V̂  J 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, alU^. TeL A-357^ 
16695 31 ag. 
erveza: ¡Déme media 
